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j f A D R I D 2.50 pesetas a l mes 
tgROVINCIAS 9,00 ptas. t r i m e s t r e 
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A m e r i c a n o s y e s p a ñ o l e s 
Para u n a g r a n p a r t e de l p ú b l i c o espa-
ñ o l _ y no se d i g a de o t r o s p ú b l i c o s — 
ba s ido u n a r e v e l a c i ó n t o d o lo que en-
t r a ñ a en su esencia e s p i r i t u a l el p r o d i -
gioso vue lo de l P l u s U l t r a , h e r o í s m o , do-
min io abso lu to de la t é c n i c a a é r e a , an-
helo de g l o r i f i c a r a la n a c i ó n y de acer-
carla a los le janos pueb los de su raza 
e i d i o m a , e s t r e c h á n d o l o s en u n ab razo 
á m b ó l i c o de generosa y p u r a c o n f r a t e r -
n i d a d ; he a h í lo que l l evaban d e n t r o de l 
alma los i n t r é p i d o s t r i p u l a n t e s de la aero-
nave h o y i n m o r t a l i z a d a , y lo han reve-
lado c o n el é x i t o m á s fe l i z y esplendo-
r0so. L a sorpresa de l m u n d o ha s ido 
eno rme ; la de E s p a ñ a , t a m b i é n , en esas 
« a n d e s zonas de o p i n i ó n t r aba jadas p o r 
el e s p í r i t u decadent i s ta y e s c é p t i c o do-
minante respec to a las e n e r g í a s y v i r t u -
des de la n a c i ó n . 
A q u é l l a , en a lgunos p a í s e s europeos , no 
está exenta de c i e r t o d e s a b r i m i e n t o , m a l 
d i s imulado , l ó g i c a m e n t e e x p l i c a b l e , p o r -
que la v i c t o r i a de l a i r e l o g r a d a p o r Es-
p a ñ a d i s i p a muchas esperanzas de las 
naciones de presa en o b t e n e r concesiones 
de l í n e a s o se rv ic ios a é r e o s sobre nues-
tro t e r r i t o r i o , y en t o m a r n o s la de lante-
ra en los m i s m o s se rv ic ios c o n des t ino 
a S u d a m é r i c a . 
E n c a m b i o , la sorpresa , en los p r i m e -
ros m o m e n t o s , de l p ú b l i c o e s p a ñ o l , se 
t r o c ó luego en fe v i v í s i m a de l é x i t o ; y , 
f ina lmente—queremos c r e e r l o — , en u n á -
nime, salvo c o n t a d í s i m a s excepciones , y 
s e n t i d í s i m o j ú b i l o p o r la h a z a ñ a consu-
mada que t an to enal tece a sus p r o t a g o -
nistas y el n o m b r e de E s p a ñ a . 
Q u i z á haya s ido t a m b i é n u n a so rp resa 
para m u c h o s e s p a ñ o l e s la e x p l o s i ó n de 
sent imientos co rd ia l e s que ha p r o v o c a d o 
en t i e r r a s amer icanas el r e c o r r i d o t r i u n -
fal de l P lu s U l t r a y la p resenc ia s i m p á -
tica de los j ó v e n e s av iadores . 
No somos noso t ros de los s o r p r e n d i -
dos; h a b í a m o s p r e s e n t i d o la e m o c i ó n 
americana y a p u n t á b a m o s que acaso su-
perase a la de la m i s m a E s p a ñ a p e n i n -
sular. Sabemos p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a 
personal lo que represen ta y vale la v i n - gigantesca se h a i d o a p ^ u e . en l a embo-
peisuucii 4U F j . . c adu ra del S i t t ang , u n vapor , en el que 
culac ion h i s p a n o a m e r i c a n a , que se t r a d u - 80 jeros i n d í g e n a s , desaparecien 
ce en es t imaciones y afectos r e c í p r o c o s , do 50 á e é s t o s 
especialmenie cuando las ocasiones es-
t i m u l a n la c x l e r i o r i z a c i ó n de los s c n t i - | j y [ 0 s e r e S U e l v e l a S Í t U a C Í Ó n 
mientos r e c ó n d i t o s , a veces, 
E l p r o y e c t o p a r a e l n u e v o 
a r a n c e l c u b a n o 
Resultarán muy gravados varios 
productos esbañoles 
—o— 
L A H A B A N A , 17.—El nuevo a rance l cu-
bano, presentado a l Congreso por l a Fe-
d e r a c i ó n de las Corporaciones e c o n ó m i c a s 
de l a i s l a cont iene numerosos aumentos de 
derecho, que afectan en p a r t i c u l a r a los 
productos de i m p o r t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Citemos especialmente el aceite de o l i v a , 
cuyos derechos se a u m e n t a n de 3 a 6 centa-
vos el k i l o ; los aguardientes y l i cores , de 
23,40 a 27,30 e l l i t r o , en p ipas y ba r r i cas , y 
de 29,90 a 44,20, en bo t e l l a s ; los v i n o s de 
mesa y de l i co r , de 4, 5 y 7 centavos, a 10 
o 30 e l l i t r o , en p ipas o ba r r i cas , y de 13 o 
20 centavos, & 18 o 50, en bo te l l a s ; los v i -
nos espumosos, de 85 centavos el l i t r o a 
1,25 d ó l a r e s ; l a s id ra , de 2 centavos en 
ba r r i cas y 3 en botel las , a 40 cen tavos ; e l 
a z a f r á n , de 31,25 a 35 po r 100; las pasas, 
de 2 centavos el k i l o , a 5 cen tavos ; las 
aguas minera les , c u y a en t rada era l i b r e , 
p a g a r á n 5 centavos ; el derecho de las a l -
pargatas se aumen ta de 52 centavos a u n 
d ó l a r . 
S i no se l l ega a u n acuerdo entre los 
dos p a í s e s interesados, l a e x p o r t a c i ó n es-
p a ñ o l a a Cuba s u f r i r á u n grave quebran to . 
En una tormenta perecen 52.000 
cabezas de ganado 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ; 
P A R I S , 17.—Hoy se h a n ten ido detalles 
completos del espantoso t o rnado que de-
v a s t ó l a i s l a de Madagascar e l d í a 30 de l 
mes pasado. 
F u e r o n de r ru idas seis casas en Va to-
mandos y h a n perecido 52.000 cabezas de 
ganado.—C. de H . 
V E I N T I N U E V E M U E R T O S E N 
A U S T R A L I A 
M E L B O U R N E , 17.—El n ú m e r o de c a d á -
veres carbonizados que h a n s ido r e t i r a -
dos en las regiones devastadas po r e l fue-
go, se e leva a 29. 
H a y a d e m á s tres desaparecidos y 11 per-
sonas gravemente her idas o suf r iendo que-
maduras impor tan tes . 
B A R C O A P I Q U E 
RANGOON, 17—Alcanzado por u n a o l a 
E x p e d i c i ó n a é r e a y a n q u i a las 
r e g i o n e s á r t i c a s 
Será costeado por los estudiantes 
de tres universidades 
NUEVA Y O R K , 17.—Los ases de l a A v i a -
c i ó n amer icana , tenientes Ogden y Wade , 
p royec t an u n v ia je a é r e o a las regiones 
á r t i c a s . 
E l teniente Ogden h a pedido y a l a exce-
dencia con este f i n , y su c o m p a ñ e r o de ex-
p e d i c i ó n lo h a r á de u n d í a a o t ro . 
T o d a v í a no se sabe f i j amen te q u i é n e s 
c o m p l e t a r á n el pe rsona l que h a de p a r t i -
c i pa r en esta e x p e d i c i ó n a é r e a , que d ispon-
d r á de c inco aparatos dotados de cuantos 
elementos se j u z g u e n precisos y cuyos gas-
tos se h a n ofrecido a costear po r entero 
los estudiantes de tres Univers idades del 
Estado de Pensy lvan i a . 
T r e s n u e v o s d i r i g i b l e s p a r a l a 
A e r o n á u t i c a y a n q u i 
W A S H I N G T O N , 17. — L a C o m i s i ó n de 
M a r i n a de l a C á m a r a de representantes ha 
dado su a p r o b a c i ó n a l p r o g r a m a de A e r o -
n á u t i c a n a v a l pa ra los c i n c o p r i m e r o s 
a ñ o s . 
Este p r o g r a m a p r e v é u n gasto a n u a l de 
20 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
L a M a r i n a de los É s t a d o s U n i d o s e s t a r á 
en p o s e s i ó n , cuando se rea l ice , de diez h i -
d rop lanos nuevos, dos nuevos d i r i g i b l e s de 
d imens iones tres veces mayores que e l « S e -
n a n d o a h » y de u n d i r i g i b l e e n t e r a m e n t e 
m e t á l i c o . 
i n a d v e r t i d o s 
en el f r a g o r y aspereza de la l ucha d ia -
r ia p o r la v ida . Y a lgunas de las ref le-
xiones que h a c í a m o s en e l a r t i c u l o , no 
ha mucho p u b l i c a d o , sobre el p r o y e c t a d o 
viaje de su majes tad el Rey a A m é r i c a , 
se han con f i rmado ahora en su p e r t i n e n -
cia. Ya nadie p o d r á d u d a r de la ex i s t en -
cia de n ú c l e o s cons iderab les , p r e d o m i -
nantes, de a m e r i c a n i s m o h i s p á n i c o que 
comparten con la E s p a ñ a p e n i n s u l a r el 
iondo c o m ú n , expresado en u n m i s m o 
idioma y a l to ve rbo , de t r a d i c i o n e s , g l o -
l rias, ¡ d e a s , s en t imien tos y a sp i r ac iones 
convergentes a l m a y o r e n g r a n d e c i m i e n t o , 
Í p rosper idad y e x p a n s i ó n de la raza. 
Esta c o m p e n e t r a c i ó n ha laga y c o n f o r t a 
a E s p a ñ a , al p r o p i o t i e m p o que la o b l i -
ga a u n esfuerzo cons tan te de s u p e r a c i ó n 
esp i r i tua l , m o r a l y m a t e r i a l . 
S iempre hemos c r e í d o que de A m é r i c a 
v e n d r í a n a E s p a ñ a los me jo res e s t i m u -
Jantes y los e lementos m á s d i n á m i c o s 
para acc iona r las fuerzas potenc ia les de 
la P e n í n s u l a , h a r t o descuidadas , pe ro 
acumuladas en reservas do i n g e n i e s de-
p ó s i t o s na tu ra les . 
M u c h o debe E s p a ñ a a sus i n d i a n o s — 
los «ex r e s i d e n t e s » de A m é r i c a , c o m o m á s 
elegantemente se suele n o m b r a r l o s — ; re-
cibe de el los el so la r n a t i v o benef ic ios 
cont inuos e i n e s t i m a b l e s ; pe ro t o d a v í a 
en m a y o r g r a d o , si cabe, ap rovecha a 
E s p a ñ a la pe rmanenc i a c u t i e r r a s a m e r i -
canas de los e s p a ñ o l e s q u e a ellas e m i -
g r a ron , y a l l í , con su esfuerzo l abo r io so , 
honran el n o m b r e de la m a d r e p a t r i a , y 
c o n t r i b u y e n a la p r o s p e r i d a d de su se-
gunda p a t r i a , que b i en pueden e s t imar -
la como i g u a l a la de su o r i g e n p o r la 
s i m i l i t u d de los e lementos de la socia-
b i l i d a d y del m e d i o en que se desen-
vuelven. 
T a l vez lo que acabamos de d e c i r no 
&e e n t e n d e r á b i en a q u í , en E s p a ñ a . L a 
o p i n i ó n m á s genera l i zada , s in d u d a , en-
tre noso t ros , e s t ima p r e f e r i b l e que los 
e s p a ñ o l e s e m i g r a d o s a A m é r i c a v u e l v a n a 
su p a í s c o m o i n d i a n o s a f o r t u n a d o s y con 
la m a y o r c a n t i d a d de d i n e r o que Ies haya 
sido p o s i b l e r e u n i r . N o se perca ta t an 
f á c i l m e n t e de los benef ic ios que , a la 
larga, l o g r a E s p a ñ a del hecho de que 
exista con caraclei;es de p e r m a n e n c i a u n 
complexo o r g á n i c o de sus co lec t iv idades 
esparcidas p o r t odo el c o n t i n e n t e ame 
r icano y p r o c r e a d o r a s de es t i rpes n u m e -
rosas y selectas que d a n los ape l l i dos 
Preclaros en la v ida de la A m é r i c a h i s -
pana. 
No c i t a r emos n o m b r e s n i casos conc re -
tos, p o r q u e t e n d r í a m o s que hacer , p r o -
cediendo con j u s f a e s c r u p u l o s i d a d , u n a 
lista demas iado la rga . Pe ro , s é a n o s per -
m i t i d o , p o r razones de n o t o r i a o p o r t u -
n idad , m e n c i o n a r los n o m b r e s i l u s t r e s de l 
embajador a r g e n t i n o , d o c t o r d o n Car los 
Estrada, y del m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o 
del U r u g u a y , d o c t o r d o n B e n j a m í n Fer -
n á n d e z y M e d i n a , qu ienes en sus dcc la -
raciones hechas a u n r e d a c t o r de E L D E -
BATE y pub l i cadas en este p e r i ó d i c o , han 
Manifestado su f e rvoroso e s p a ñ o l i s m o , 
f&O la no ta q u e q u i s o hace r r e sa l t a r el 
M i n i s t r o u r u g u a y a n o de ser h i j o de es-
p a ñ o l e s . Y el de l i n s i g n e m e j i c a n o d o c t o r 
j p n R o d o l f o Reyes, que en b e l l í s i m o s 
discursos ha ensalzado a E s p a ñ a y ha 
« a d o una sa ludable l e c c i ó n de o p t i m i s m o 
• s p a ñ o l i s t a y p a t r i o t i s m o a nues t ros con -
nficionales r eca l c i t r an t e s y mordaces . 
, No son vanas flores r e t ó r i c a s estas es-
Pend idas mani fes tac iones de u n p u r o es-
Pafiolismo sen t ido p o r pe r sona l idades 
•Mer icanas de la m á s a l ta r e p r e s e n t a c i ó n 
Pol í t ica , socia l e i n t e l e c t u a l . N i s i q u i e r a 
"on voces a i s l adas : ya se ha v i s to que 
jj0 lo son. Las m u c h e d u m b r e s a m e r i c a -
° a s que ac l aman y ovac ionan a F r a n c o , 
de A l d a , D u r á n y Rada, e n g l o b a n 
«11 sus v í t o r e s y ovaciones a la E s p a ñ a 
• ÍCenj inúa a l f i n a l de l a 2,» co lumna . ) 
e n t r e S u i z a y R u s i a 
B E R N A , 17.—En l a s e s i ó n de l Consejo 
Federa l , M o t t a , con tes tando a u n a i n t e r p e -
l a c i ó n de los social istas, h a dec la rado que 
el r e f e r i d o Consejo no r e c o n o c e r á a Rus ia 
« d e j u r e » m i e n t r a s no queden sa t i s fac to-
r i a m e n t e resueltas las cuest iones u e n d i c n -
tes en l a a c t u a l i d a d e n t r e Su iza y l a R u -
sia s o v i é t i c a . 
« * * 
B E R N A , 17.—El Consejo federa l ha escu-
chado l a r g a m e n t e a dos d ipu tados , t i n o de 
los cuales, el s e ñ o r V a l l o t o n , r epresen tan te 
de l p a r t i d o r a d i c a l , se ha dec la rado satis-
fecho de l a r u p t u r a de las negociac iones 
in i c i adas e n t r e Suiza y e l G o b i e r n o de los 
soviets, y e l o t r o , e l s e ñ o r H u b e r t , r epre -
sentante socia l i s ta , se d e c l a r ó sat isfecho 
so lamente en p a r t e de esta r u p t u r a . 
E l d í a 4 s e d i s c u t i r á l a 
d i s o l u c i ó n e n H o l a n d a 
L A H A Y A , 17.—La segunda C á m a r a h a 
s ido convocada p a r a el d í a 4 de ma tzo , 
con objeto de d i s c u t i r l a p r o p o s i c i ó n í o r 
m u l a d a po r los social is tas , en l a que p i -
den a l a Re ina l a d i s o l u c i ó n de l a segun-
da C á m a r a de los Estados generales. 
L o s p r ó f u g o s e s p a ñ o l e s 
e n A m é r i c a 
Los cónsules de la Argentina han 
solicitado la amnistía 
—o— 
T E N E R I F E , 17.—El m i n i s t r o de l a Gue -
r r a ha te legraf iado a l c a p i t á n gene ra l de 
esta r e g i ó n , c o m u n i c á n d o l e que h i c i e r a 
presente a los c ó n s u l e s de l a A r g e n t i n a y 
d e m á s p a í s e s h i spanoamer icanos que d a r í a 
cuen t a a l G o b i e r n o d « l a p e t i c i ó n que le 
h i c i e r o n respecto a l a a m n i i t í a de los p r ó -
fugos res identes en A m é r i c a . 
E n l a Prensa loca l y en e l p ú b l i c o e l 
t e l e g r a m a ha p r o d u c i d o g r a n entus iasmo, 
e l o g i á n d o s e m u c h o l a generosa i n i c i a t i v a 
de l c ó n s u l a r g e n t i n o , que e s t á r e c i b i e n d o 
numerosas f e l i c i t ac iones . 
L a l e y M a r c i a l e n R u m a n i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T K ) 
ÑAUEN, 17.—Los d i s tu rb ios ocasionados 
por las elecciones recientes han ob l igado 
al Gobierno a t o m a r precauciones. 
Se ha p roc lamado l a ley ma rc i a l . —r . O. 
Un notable discurso de Seipel 
- E B -
L a s i n c e r i d a d , c o n d i c i ó n p r e c i s a p a r a l a paz i n t e r n a c i o n a l 
— ; — • • 
I n v i t a d o p o r la Soc iedad P o l í t i c a A u s - den a u o s o i r o s cuando , a l r e f e r i r n o s a 
•iaca p r o n u n c i ó anoche el incansab le ex nues t ras re lac iones c o n A l e m a n i a , emplea-
anc i l l e r Se ipe l u n n o t a b i l í s i m o d i s c u r s o mos las pa lab ras « e s t a d o » y s n a c i ó n i . . 
Ir 
c a n c i l l e r Seipe 
d e s a r r o l l a n d o el tema « A u s t r i a y la s i t ú a 
c i ó n e u r o p e a » . M o n s e ñ o r Se ipe l , q u i e n , 
a pesar de p r o n u n c i a r u n d i s c u r s o cada 
d í a del a ñ o (a veces dos y hasta t res 
en u n m i s m o d í a ) , hab la s i e m p r e de un 
m o d o i n t e r e s a n t í s i m o y n u n c a p o r el gus-
to de l uc i r s e o de h a b l a r p o r h a b l a r , r o z ó 
l a m b i é n la c u e s t i ó n de las re lac iones en-
t re Aus-tr ia y A l e m a n i a , y d i j o c u á l e s 
son las causas que i m p i d e n que re ine la 
ve rdade ra paz en E u r o p a . Las dec la rac io -
nes m á s in te resantes de l n o l a b l e d i s c u r -
so del g r a n p o l í t i c o a u s t r í a c o , s in con-
t r a d e c i r u n o de los estadistas m á s c é -
lebres del m u n d o en t e ro , pueden sinte-
t i za r se en los p á r r a f o s que a c o n t i n u a -
c i ó n t r a d u z c o : 
« E n casi todos los p a í s e s eu ropeos exis-
te ahora—a j u i c i o de m o n s e ñ o r Se ipe l— 
una a t m ó s f e r a de males ta r y de recelos 
m u t u o s . E n el lo i n í l u y e p r i n c i p a l m e n t e 
el a n u n c i o de l a p r ó x i m a a d m i s i ó n de 
A l e m a n i a en el seno de la L i g a de Na-
ciones . N o pocos son los p o l í t i c o s eu ro-
peos que t emen que A l e m a n i a , u n a vez 
a d m i t i d a en la m e n c i o n a d a L i g a , p o n g a 
sobre el tapete la c u e s t i ó n de f ron t e r a s , 
la c u e s t i ó n de las m i n o r í a s nac iona les y 
la de la r e c o n s t r u c c i ó n de la L i g a . L a 
desconfianza m u t u a ex is ten te en t re la ma-
y o r í a de los pueb los europeos desapare-
c e r í a p r o n t o si esos pueb lo s se m o s t r a -
sen tales c o m o son en r e a l i d a d y si se 
a r rancasen la careta que l l evan . T o d o s 
los pueb los europeos , el a u s t r í a c o i n c l u -
sive, t i enen la ma la c o s t u m b r e de o c u l -
t a r su ve rdade ro r o s t r o . L o s a u s t r í a c o s , 
gus t an de p resen ta r se d is -
p o r e j em p lo , ^ 
f razados de pes imis tas , c u a n d o en rea 
l i d a d son o p t i m i s t a s . Es v e r d a d que esta- p 
mos ahora en p l eno C a r n a v a l , p e r o en la T o d a v í a es t i e m p o de salvarnos^ lodos y 
voces c o m p l e l a m c n l c distinta.-: en el l é x i -
co a l e m á n . Para noso t ros , la « n a c i ó n » es 
i n d e p e n d i e n t e del « e s t a d o » , y no c reemos 
que el « e s t a d o » sea la ú n i c a f o r m a v i -
Cál pa ra pueb los de una m i s m a f a m i l i a . 
L o d i c h o no se ha de i n t e r p r e t a r en el 
s en t ido de que p o r el hecho de ser aus-
t r í a c o s y de p o n e r m á s a l ta a la « n a c i ó n » 
que al « e s t a d o » , de jemos de sec a lema-
nes. L o somos, en efecto, pues to q u e 
pe r tenecemos a la g r a n n a c i ó n a lemana , 
y con esa n a c i ó n nos t i ene e t e rnamen te 
u n i d o s la m i s m a c u l t u r a . P o l í t i c a m e n t e , 
v i v i m o s separados de A l e m a n i a , pe ro c u l -
I n r a l m e n t e somos tan a lemanes como los 
s u b d i t o s de l R e í c h . 
T a m b i é n desde el p u n t o de v is ta del 
c a r á c t e r nos j u z g a n m a l m u c h o s e x t r a n -
j e ros . N o somos super f ic ia les , n i deja-
mos de l o m a r en se r io todos nues t ros 
asuntos , p o r m á s que a s í se c rea en el 
e x t r a n j e r o , y que a veces parezca que 
sea a s í . N u e s t r o s g randes p a r t i d o s p o l í -
t i cos , l a n í o el c r i s t i a n o socia l c o m o el 
soc ia l i s ta , l o m a n m u y en se r io sus res-
pec t ivos p r o g r a m a s . Que lo que he d i c h o 
es la p u r a v e r d a d , p r u é b a l o el hecho de 
que nos d i r i g i m o s se r i amente , conf iada-
men te a la L i g a de Nac iones en u n a é p o -
ca en que o t r o s p a í s e s europeos acogie-
r o n con g r a n escep t i c i smo la n o t i c i a de 
su f u n d a c i ó n . N u n c a h a b r í a l l egado a ser 
u n hecho p o s i t i v o el p l a n Dawes y n u n -
ca h a b r í a l l egado a ce lebra rse la Confe 
r e n c i a de L o c a r n o s in la ayuda m o r a l de 
A u s t r i a . » 
M o n s e ñ o r Seipe! t e r m i n ó su b r i l l a n t e 
d i s c u r s o c o n este p á r r a f o n o l a b l e : t L a 
h o r a de ser s inceros y de no q u e r e r pa 
r e c c r peores de lo que somos ha sonado 
p o l í t i c a no deb ie ra habe r mascaras . . . 
U n g r a n i m p e d i m e n t o pa ra la r e c o n c i -
l i a c i ó n de los pueb los y pa ra su m u t u a 
c o m p r e n s i ó n c o n s t i t u y e l o el hecho de que 
cada u n o de el los hab la u n a l e n g u a d i s -
t i n t a . E l aspecto de E u r o p a , que no es 
nada be l lo , c a m b i a r í a en u n s a n t i a m é n si 
todos los pueb los hablasen la m i s m a len-
gua . T o d o s hab lamos p o r los c o d o s , . p e r o 
sin c o m p r e n d e r n o s . N i noso t ros los aus-
I r i acos c o m p r e n d e m o s a los d e m á s pue-
b los europeos , n i e l los , p a r l i c u l a r n i f u t e 
los de la E u r o p a o c c i d e n t a l , nos c o m p r o n -
que el los r ep resen tan : y en esto no hay 
i m p r o v i s a c i ó n que va lga . Es que en las 
ocasiones solemnes , c o m o la a c t u a l , sa-
len a flor de p i e l y de lab ios los sen t i -
m i e n t o s í n t i m o s de l a l m a de nues t r a raza. 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
de sa lvar a la c u l t u r a europea . E l d í a en 
que todos los pueb los europeos , en un 
a r r a n q u e de s i n c e r i d a d , de jen caer al 
suelo las caretas que p o r e g o í s m o unos 
y p o r u n p a t r i o t i s m o malsano o t ros l le-
van desde hace a l g u n o s a ñ o s , caretas que 
o c u l t a n sus rasgos í i s o n ó m i c o s , sus pen-
samientos y sus ve rdade ros s e n l i m i c n l o s , 
aque l d í a s e r á p a r a E u r o p a u n d í a de 
g l o r i a , y la h o r a h a b r á l l egado de escr i -
b i r en el l i b r o de la H i s t o r i a con le t ras 
de o r o la pa l ab ra Pax.n 
M o n s e ñ o r Se ipe l fué e s l ruondosamon tc 
a p l a u d i d o p o r el selecto a u d i t o r i o , que 
de bote en ho le l lenaba el s a l ó n de ne-
tos de In Socied&d P o l í t i c a A u s t r í a c a . H o y 
casi lodos los d i a r i o s de V i e n a r e p r o d u -
cen í n t e g r o el no t ab l e d i s c u r s o del ex 
c a n c i l l e r de A u s t r i a . 
D A N U B I O 
V i e n a , 13 de f e b r e r o de 1926. 
J a p ó n c o n t r a e l a u m e n t o d e 
p u e s t o s p e r m a n e n t e s 
o 
Los laboristas presentan una mo-
ción contraria a las pretensiones de 
España, Polonia y el Brasil 
I n g l a t e r r a se d e c i d i r á d e s p u é s de consu l t a r 
c o n los d o m i n i o s 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
LONDRES, 17—Uno de los temas f a v o r i -
tos de l a Prensa, que h a t en ido eco h o y 
por segunda vez en el P a r l a m e n t o , con t i -
n ú a siendo el aumento de los puestos per-
manentes en e l Consejo de l a Sociedad de 
las Naciones. Es preciso reconocer que, en 
genera l , el ambiente en esta cap i t a l es 
poco favorable a l aumento , n i d e s p u é s dol 
ingreso de A l e m a n i a , y menos a ú n en es-
tos momentos . E l a rgumen to p r i n c i p a l que 
se hace con t r a él es que cuantas m á s po-
tencias figuren en el Consejo menos pro-
bable es qfue é s t e pueda ob ra r con l a ra-
pidez r eque r ida en muchos casos, pero a 
esto contestan los p a r t i d a r i o s que el re t ra-
so nunca puede ser m u y grande , y que 
siendo t a n pesadas las responsabi l idades 
que h a y que tomar , es prefer ib le que sean 
m á s que menos los que tengan que ca rgar 
con ellas. 
En los c í r c u l o s oficiales no se hace de-
c l a r a c i ó n de n i n g u n a clase; s ó l o se i n -
siste en que debe rechazarse del modo m á s 
t e r m i n a n t e l a tesis de los que creen que 
A l e m a n i a h a de quedar d i s m i n u i d a po r el 
hecho de que se i n c l u y a en l a par te per-
manente del Consejo a otras naciones a l 
m i s m o t i empo que el la , a s í como que el 
aumen to pueda s ign i f i ca r hos t i l idades h a c i a 
esa n a c i ó n . Para desechar esta ú l t i m a h i -
p ó t e s i s , basta comprender que siendo ne-
cesaria l a u n a n i m i d a d p a r a que e l Conse-
j o decida en l a m a y o r par te de los asun-
tos que se someten a su j u r i s d i c c i ó n , y , 
desde luego, en los m á s impor tan tes , no 
es posible t o m a r una d e c i s i ó n c o n t r a r i a a 
A l e m a n i a en los casos en que esta poten-
c ia no qu ie ra . 
U n a m o c i ó n l a b o r i s t a 
L a c u e s t i ó n h a t omado estado p a r l a m e n -
t a r i o con l a m o c i ó n que h a n deposi tado 
los labor is tas , m o s t r á n d o s e c o n t r a r í o s a 
que sean concedidos puestos permanentes 
a E s p a ñ a , P o l o n i a y el B r a s i l , y p id i endo 
al Gobierno que ordene a sus representan-
tes que voten en con t r a . 
Contestando a u n a p r e g u n t a sobre este 
asunto, el m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je -
ros h a d icho que antes de p ronunc ia r se 
en a l g ú n sentido, e l Gobierno b r i t á n i c o h a 
de consu l ta r a los d o m i n i o s , y que el pues-
to permanente que I n g l a t e r r a t iene en el 
Consejo de l a Sociedad de las Naciones fué 
concedido al i i j f é r i d b r i t á n i c o . — S . B. R. 
« T A M B I E N E L J A P O N ? 
LONDRES, 17.—En los c í r c u l o s b ien i n -
formados de Londres se asegura que el 
Gobierno j a p o n é s ha hecho saber h o y a l 
Gobierno b r i t á n i c o , y v e r o s í m i l m e n t e a to-
dos los Gobiernos de las grandes poten 
cias representadas en Ginebra , que, en 
p r l n c j p í f y el J a p ó n es opuesto a l a conce-
s i ó n de nuevos lugares permanentes en 
el seno del Consejo de l a Sociedad de las 
Naciones, salvo en l o que se refiere a 
A l e m a n i a . 
C O M E N T A R I O S P O L A C O S 
V A R S O V I A , 17.—La Prensa po laca co 
m e n t a v ivamen te l a c u e s t i ó n de l a conce-
s i ó n a B o l o n i a de u n puesto permanente 
en el Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
E l p e r i ó d i c o conservador Czas p ide que, 
a d e m á s de este puesto, se conceda a Po ' 
l o n i a r e p r e s e n t a c i ó n en el B u r e a n del Se-
c re ta r iado de l a Sociedad. P o l o n i a no t ie-
ne m á s que dos empleados en el Secreta-
r i a d o , en puestos s in i m p o r t a n c i a p o l í t i c a . 
Y a que a A l e m a n i a se des t inan 20 pues-
tos, P o l o n i a debiera ocupar 10, c< m o m í -
n i m u m . Obtener estos puestos representa 
p a r a P o l o n i a # n a necesidad no menos v i -
t a l que l a de en t r a r en el Consejo en ca-
l i d a d de m i e m b r o permanente . 
B R I A N D Y E L E M B A J A D O R A L E M A N 
PARIS , 17.—El emba jador de A l e m a n i a 
en P a r í s , v o n Hoescht, h a v i s i t ado a l pre-
sidente del Consejo y m i n i s t r o de Nego-
cios Ex t ran je ros , B r i a n d , e x a m i n a n d o con 
él los p rob lemas que ac tua lmente in tere-
san a los dos p a í s e s , especialmente l a 
c u e s t i ó n r e l a t i v a a l a a d m i s i ó n de Alema-
n i a en l a Sociedad de Naciones. 
E l embajador a l e m á n s a l d r á m a c a n a de 
P a r í s , corf d i r e c c i ó n a B e r l í n , con objeto 
de conferenciar con e l Gobierno del Reich, 
L A S G E S T I O N E S D E S I R D R U M M O N D 
B E R L I N , 17—Sir F r i s D r u m o n d regresa-
r á esta noche a Ginebra . 
Antes de m a r c h a r c e l e b r a r á u n a n u e v a 
en t rev is ta con s ign i f icadas personal idades 
of ic ia les . 
L a a d m i s i ó n de A l e m a n i a en e l seno de 
l a Sociedad de Naciones se e f e c t u a r á s i n 
n i n g u n a so l emnidad . 
L A C O M I S I O N D E M A N D A T O S 
ROMA, 17.—La C o m i s i ó n de Mandatos , 
r e u n i d a esta tarde, h a abordado, en pre-
sencia del representante f r a n c é s , e l exa-
m e n del i n f o r m e de M. De Jouvenel sobre 
l a a d m i n i s t r a c i ó n en S i r i a y en el L í b a n o 
antes del a ñ o 192*. 
G E S T I O N E S D E L O S A G I T A D O R E S 
P A R I S , 1 7 . — T e l e g r a f í a n de R o m a a l Pe-
t i t P a r i s i é n que l a C o m i s i ó n de Manda tos 
de l a Sociedad de Naciones h a r ec ib ido 
estos d í a s pet iciones directas de a lgunos 
centros no to r i amen te agi tadores , como el 
C o m i t é p a n a r á b i g o y el de S i r i a y Pales-
t i n a , establecido en E l Cai ro , re lac ionadas 
con las cuestiones cuyo estudio e s t á enco-
mendado a d i cha C o m i s i ó n . 
Esta, de acuerdo con l a r e s o l u c i ó n adop-
tada hace y a t i e m p o por el Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, ha resuel to devo lver 
tales peticiones a los mencionados Comi -
t é s , i n v i t a n d o a é s t o s a t r a n s m i t i r l a s p o r 
conducto de los Gobiernos m a n d a t a r i o s a 
quienes afectan. 
•a * w 
ROMA, 17.—Unos agi tadores s i r iopa les t i -
nos, l legados recientemente a esta cap i t a l , 
h a n in ten tado i n ú t i l m e n t e ser rec ibidos y 
escuchados por l a ComTsion de Mandatos . 
T a n s ó l o , y a t í fu ln exc lus iva r jon te p r i -
vado, cons igu ie ron h a b l a r con a lgunos de 
los m i e m b r o s que f o r m a n par te de l a ex-
presada C o m i s i ó n , los cuales les d i j e r o n 
que é s t a nb se encuent ra ca l i f i cada pa ra 
p ronunc ia r se acerca de l a ex is tenc ia del 
manda to , s ino solamente pa ra ejercer el 
c o n t r o l del m i s m o . 
E L L O C A R N O D E E U R O P A C E N T R A L 
PRAGA. 17—Parte de l a Prensa o p i n a 
que l a r e a l i z a c i ó n de u n « L o c a r n o » Centro-
europeo t rop ieza con grandes dffldütádes, 
eme t i m e n la m a y o r í a de. ellas su origen 
en H u n g r í a . 
L A F R O N T E R A G R E C O B U L G A R A 
GINEBRA, 17.—Los Gobiernos de S o f í a y 
( C o n í i n ú a a( f&al de l a 5.» c o l u m n a . ) 
La opinión francesa 
contra la Cámara 
Faltan 4.000 millones para liquidar 
la situación financiera 
Otra vez sube el pan en París 
—o 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , .17.—Toda l a Prensa, incTliso l a 
i zqu ie rd i s t a , expresa l a i m p r e s i ó n desagra-
dable que h a p r o d u c i d o ver c ó m o l a Cá-
mara , d e s p u é s de tres semanas de discu-
siones, incidentes , ap lazamientos y conci -
l i á b u l o s , s ó l o h a b í a l og rado redactar u n 
proyecto , en el que f a l t a n n a d a menos que 
3.90U m i l l ones p a r a l i q u i d a r el presupuesto. 
A s í el Senado e n c o n t r a r á m á s fác i l l a 
tarea de vo ta r los impuestos, que l a cobar-
d í a e lec tora l de los d ipu tados h a rechaza-
do en las sesiones del d o m i n g o y el l u -
nes. L a c u e s t i ó n es saber si l a C á m a r a 
a c e p t a r á los proyectos cuando v u e l v a n del 
Senado—C. de H . 
U N I N F O R M E D E D O U M E R 
P A R I S , 17—Reunida esta tarde l a Comi-
s i ó n de Hac ienda del Senado pa ra exami -
nar los proyectos f inanc ie ros , que h a n si-
do r emi t i dos a l a A l t a C á m a r a por l a de 
Diputados , ha sido u n á n i m e en o p i n a r que 
esos proyectos y todo el c o n j u n t o del pro-
b lema f i n a n c i e r o es preciso e x a m i n a r l o s 
con g r a n e s p í r i t u de c o n c i l i a c i ó n y co i í 
el decidido p r o p ó s i t o de l l e ga r a u n resul-
tado p r á c t i c o . 
Duran te l a s e s i ó n fué r ec ib ido po r l a Co-
m i s i ó n el m i n i s t r o de Hac ienda , qu ien , a l 
i n f o r m a r acerca de esos proyectos y p ro -
p ó s i t o s de l Gobierno, a f i r m ó su resuel ta 
v o l u n t a d de sacar a F r a n c i a de l a pe l ig ro -
sa s i t u a c i ó n o r i g i n a d a p o r l a ba ja del f r a n -
co y de ev i t a r u n a nueva i n f l a c i ó n f i duc i a -
r i a . 
Doumer d i j o que los recursos necesarios 
pa ra e q u i l i b r a r el presupuesto, a d e m á s de 
Cartas al tío Jacinto 
La urna del cura de Ars. Las Me-
morias de Poincaré 
Por R e n é B A Z I N , 
D e l a A c a d e m i a Francesa . 
Q u e r i d o t í o J a c i n t o : H e i d o a L y ó n en 
estas ú l t i m a s semanas. E l i n v i e r n o n o 
es c í s m e n t e ; nieve, l l u v i a , v i e n t o . E l Sao-
na y e l R ó d a n o , desbordados . S i n e m b a r -
go , no d e s i s t í de hace r m i p e r e g r i n a c i ó n 
a A r s . Es b u e n o v o l v e r a e x p e r i m e n t a r , 
pasados a l g u n o s a ñ o s , la e m o c i ó n q u e 
u n c o r a z ó n c r i s t i a n o no puede de j a r de 
s e n t i r an te la p o b r e i g l e s i a , an te la ha-
b i t a c i ó n m á s p o b r e t o d a v í a , en q u e ha 
v i v i d o ese sacerdo te de los p r i m e r o s t i e m -
pos de r e c o n s t r u c c i ó n que s i g u i e r o n a la 
t o r m e n t a r e v o l u c i o n a r i a ; ese v i d e n t e q u e 
l e í a en las a lmas m á s a m e n u d o que en 
los l i b r o s ; ese h o m b r e c a r i t a l i v o , que 
pa ra d a r l i m o s n a v e n d í a i n c l u s o el h á b i t o 
r e c i é n e s t r enado , r ega lo de su O b i s p o ; ese 
a m i g o , a q u i e n j a m á s a b a n d o n ó Santa 
F i l o m e n a ; ese m i s e r i c o r d i o s o , t a n e n é r -
g i c o c o n t r a la h i p o c r e s í a ; esa v í c t i m a de 
la m u c h e d u m b r e y del pecado, que con -
fesaba d u r a n t e diez horas d i a r i a s , y m á s 
asediado q u e u n m i n i s t r o , s i e m p r e v i g i l a -
do , a b o r d a d o , i n t e r r o g a d o , t e n í a que su-
f r i r las i m p o r t u n i d a d e s de m i l l a r e s de 
p e r e g r i n o s , q u e le i m p e d í a n e l descanso 
y la o r a c i ó n en s i l enc io . J u a n B a u t i s t a 
V i a n n e y es u n o de esos santos c u y a v i -
da, p r ó x i m a a ú n a n o s o t r o s y c o n o c i d a 
hasta en los menores deta l les , o f rece m á s 
e j emplos y m á s f á c i l m e n t e p o d e m o s re -
c o n s t i t u i r c o n nues t r a i m a g i n a c i ó n . Des-
de que f a l t a el santo , su p u e b l o de A r s 
no ha c a m b i a d o m u c h o . D i g o , pues , que 
he v u e l t o a A r s . E s t á a menos de 40 k i -
l ó m e t r o s de E y ó n , y s e g ú n el l engua je 
de la gen le j o v e n , a menos de u n a h o r a 
los v o t a d o s ' y a po r l a C á m a r a de D i p u t a - t ^ ftUtotoójm. 
dos. los ca l cu laba en 3.925 m i l l o n e s . E n su i U'lí;lia vei" t a m b i é n l a u r n a que los pa-
consecuencia. p i d i ó a l a C o m i s i ó n que re- I r r o c o s de F r a n c i a le h a n o f r e c i d o p a r a 
cogiese los proyectos de impuestos sobro que en el la fuesen encer radas y h o n r a d a s 
| el tabaco, el a l coho l , l a sa l y el c a f é , y j las r e l i q u i a s de l nuevo san to , su P a t r o -
| a d e m á s el de l a c o n t r i b u c i ó n sobre los pa- i no E l l o s , los expo l i ados , la h a n o f r e c i -
j gos proyectos que h a n s ido desglosados | ( l o . |a . s u s c r i p c i ó n p r o d u j o ce rca de 
? S ^ n j í í í l ^ r ™ de 2*?"gd0S; 400.000 f r ancos , y aho ra e l g r a n r e l i ca -
¡ v cuyo produc to b a s t a r í a p a r a en jugar e l i . _ „ . „ i _ _ „ _ j i „ i*. 
déf i c i t 
T a m b i é n estuvo i n f o r m a n d o ante l a Co-
m i s i ó n el presidente del Consejo, B r i a n d , 
quien p i d i ó a l a C o m i s i ó n h i c i e r a ' v o t a r 
po r el Senado los recursos que necesita 
el Gobierno y se c o m p r o m e t i ó a hacer des-
p u é s lodo lo que le sea posible pa ra rea-
l i z a r el acuerdo entre las dos C á m a r a s . 
PARIS , 17.—La C o m i s i ó n d« Hacienda de l 
Senado, r e u n i d a boy , h a t o m a d o conoci -
m i e n t o de los proyectos adoptados p o r l a 
C á m a r a de Dipu tados . M. d i e r o n , ponen-
te genera l , ha ana l i zado sucesivamente e l 
pmvfrto del Gobierno, el p royec to de l a 
C o m i s i ó n de Hacienda de l a C á m a r a y , f i -
na lmente , los textos adoptados por esta 
Asamblea . 
M. C a i l l a u x y otros senadores h a n par-
t i c ipado en u n a d i s c u s i ó n genera l . Luego 
los s e ñ o r e s B r i a n d y D o i l m e r h a n s ido es-
cuchados p o r l a C o m i s i ó n . 
S U B E E L P A N O T R A V E Z 
P A R I S , 17.—En v i s t a de l a sub ida expe-
r i m e n t a d a po r el t r i g o y p o r l a h a r i n a pa-
n l f i cab le , a p a r t i r del 23 de l mes* cor r i en te 
el pan se v e n d e r á en P a r í s a 1,80 francos 
el k i l o , es deci r con u n aumen to de c inco 
c é n t i m o s en k i l o . 
I N D I C E - R E S U M E N 
Psicología de la oración, por Ma-
nuel Grana Pág. 3 
Los idiomas en la Europa central, 
por el doctor Froberger Pág. 8 
Dos aviadores frustrados, por Car-
los L u i s de Cuenca Pág. S 
Chinitas. por cViesmo» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por c E l Abate 
Faria» Pág. 4 
Deportes Pág. 4 
Noticias Pág. 4 
E l pozo que habla (fol let ín) , por 
Jeanne Sandol Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
—co»— 
P R O V I N C I A S . — E l Obispo de Gerona será 
consagrado en Valencia el día 24.—Dos mu-
chachos caen al río E n e r v a y uno perece 
abogado.—Hallazgo arqueológico en Tarra-
gona (páginas 2 7 3 ) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — E l Japón ee contrario al 
aumento de los puestos permanentes en 
el Consejo de la Sociedad do Naciones.— 
Sube de nuevo el pan en París .—La ley 
marcial en Rumania.—Monseñor Micara, 
nombrado Nuncio apostól ico en Par í i (pá-
ginas 1 y S). 
—co»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Toda España, vientos flojos, de di-
rección variable, y buen tiempo. L a tem-
peratura m á x i m a del martes fué de 23 gra-
dos en Murcia, y la m í n i m a de ayer ha 
sido de 2 grados bajo cero en Falencia. 
E n Madrid, la máx ima del martes fué de 
13,8 grados, y la m í n i m a de ayer ha sido 
de 2,8 grados. 
Atenas y a se h a n puesto de acuerdo c o n 
el Gobierno sueco acerca de l a designa-
c i ó n y a c t u a c i ó n de los dos oficiales del 
E j é r c i t o sueco que v a n a ser puestos a l a 
d i s p o s i c i ó n , uno del Gobierno b ú l g a r o y 
el o t ro de l Gobierno h e l é n i c o , en confor-
m i d a d c o n l a r e s o l u c i ó n de l Consejo de l a 
Sociedad de Naciones, de 15 de d i c i embre 
de 1925. 
E l Consejo de l a Sociedad de Naciones, 
con objeto de l i m i t a r en lo sucesivo los 
efectos de los inc identes de f ron t e r a que 
p u d i e r a n o c u r r i r entre B u l g a r i a y Grecia , 
hubo de dec id i r que se reorganizase el ser-
v i c i o de los guardas f ron te ra , y que, a l 
efecto, los dos Gobiernos interesados so l i -
citasen l a c o o p e r a c i ó n de dos oficiales de 
• It vada g r a d u a c i ó n , pertenecientes a u n a 
tercera po tenc ia , s iendo Suecia l a escogi-
da por e l Consejo p a r a que so prestase a 
poner esos oficiales a l a d i s p o s i c i ó n de 
Grecia y B u l g a r i a . 
H a n s ido designados y a esos oficiales, 
que s o n : el teniente co rone l Siefver t y e l 
teniente corone l L i n d h . 
r i o se e n c u e n t r a ya co locado en la cap i -
l l a de la derecha de l c r u c e r o . Es u n a 
o b r a casi ú n i c a en nues t ros t i e m p o s . Ha-
b r í a que r e m o n t a r s e acaso a l s i g l o . V V I 
pa ra e n c o n t r a r u n t r a b a j o de o r i e b r c r í a 
de t an t a i m p o r t a n c i a y bel leza. 
Para c o m p r e n d e r l a hay que h a b l a r , 
desde l u e g o , de Santa F i l o m e n a . Es ta 
c r i s t i a n a dej s i g lo I I , u n a t i e r n a j o v e n , 
c u y o n O i ü b r e en g r i e g o q u i e r e d e c i r \ ^ 
B ien A m a d a , y que se supuso u n a es-
clava l i b e r t a de l a f a m i l i a Pudens , f ué 
e n t e r r ñ t i á j u n t o a los s epu l c ro s ' de esta 
f a m i l i a i l u s t r e , en la c a t a c u m b a de San-
ta P u d e n c i a n a , y sobre los m u r o s el se-
p u l t u r e r o i n s c r i b i ó u n n o m b r e y d i b u j ó 
unas flechas pa ra d a r a e n t é d e r en q u é 
clase de s u p l i c i o h a b í a e x p i a d o e l c r i m e n 
lega l de o d o r a r a J e suc r i s to . D u r a n t e 
diez y o c h o s ig los , la i n s c r i p c i ó n , las re-
l i q u i a s , y e n t r e el las, la r e d o m a de san-
g r e e n c e r r a d a en la t u m b a , pe rmanec i e -
r o n desconocidas . S ó l o a l p r i n c i p i o d e l 
s i g lo X I X es c u a n d o las m u l t i t u d e s se 
s i n t i e r o n a t r a í d a s hac ia ese l u g a r y c u a n -
do la j o v e n m á r t i r F i l o m e n a , d e s p u é s de 
m u c h o t i e m p o de h a b e r e n t r a d o en la 
g l o r i a de D i o s , c o m e n z ó a ser i n v o c a d a 
en las o rac iones de los h o m b r e s . J u a n 
B a u t i s t a V i a n n e y fué u n o de los p r i m e -
ros sacerdotes que e s t ab l ec i e ron en F r a n -
cia el c u l t o de F i l o m e n a . E n t r e e l santo 
c u r a de A r s y la b i e n a v e n t u r a d a h u b o s i n 
i n t e r r u p c i ó n u n c a m b i o de invocac iones 
y g rac ias . E l l a se le a p a r e c í a ; conversa -
ba con é l ; p o r el la é l o b t e n í a m i l a g r o s , 
y se r e c u e r d a que el c u r a de A r s , t a n ce-
loso en o c u l t a r t odo lo que pudiese r o -
dear le de u n a o p i n i ó n f avo rab l e , d i j o u n 
d í a : aLa S a n t í s i m a V i r g e n , Santa F i l o -
m e n a y yo nos c o n o c e m o s m u c h o . a 
L a c o m u n i ó n de los santos es u n o de 
los d o g m a s m á s m a g n í f i c o s del ca t a l i c i s -
mo . U n e a lodos pueb los y a l o d o s los 
t i e m p o s ; p r o t e g e y salva a m i l l o n e s de 
a lmas q u e en ella c r e e n ; n i la m u e r t e n i 
la d i s t a n c i a , le son o b s t á c u l o s ; o b r a e l 
i n f i n i t o en seres l i m i t a d o s p o r todas par -
t e s ; da c o m p a ñ e r o s a las a lmas m á s aban-
donadas . Santa F i l o m e n a h a b í a t o m a d o 
ba jo su p a t r o c i n i o a J u a n B a u t i s t a V i a n -
ney. 
E l santo de A r s no h u b i e r a l l e g a d o a 
ser u n p á r r o c o de F r a n c i a si n o h u b i e -
se, desde b i e n t e m p r a n o , f o r m a d o el p r o -
p ó s i t o de d e r r i b a r su v ie ja i g l e s i a , cons-
t r u i d a en t i e r r a ap i sonada , s in a r q u i t e c -
t u r a y s i n c a m p a n a r i o , y de l evan ta r , so-
b r e sus r u i n a s , o t r a m á s espaciosa, ador -
nada , que fue ra t a n r i c a c o m o e ra p o b r e 
la a n l i g u a , y que h a b í a de co locarse ba-
j o la a d v o c a c i ó n de la a m a d a m á r t i r de 
B o m a . M o n s i e u r V i a n n e y t u v o i n d u d a b l e -
men te esta i n t e n c i ó n , la d i ó a conocer , 
p i d i ó u n p r o y e c t o a u n a r q u i t e c t o c é l e -
b r e , m o n s i e u r Bossan , r e c o g i ó i n c l u s o a l -
g u n o s fondos pa ra la f u t u r a b a s í l i c a . M u -
r i ó , e m p e r o , c u a n d o apenas es taban asen-
t á n d o s e los c i m i e n t o s . D i o s en este p u n -
t o , no q u i s o c o m p l a c e r a su s e r v i d o r . 
Q u e r í a h o n r a r l e a 61, y puso los peque-
ñ o s o b s t á c u l o s que e ran necesar ios pa ra 
que la m a r c h a de las cosas fuese c o n 
l e n t i t u d , p a r a que Santa F i l o m e n a espe-
rase u n poco , y e l a n t i g u o c o b e r t i z o en 
t i e r r a ap i sonada n o fuese d e m o l i d o . E n 
1861, es dec i r , dos a ñ o s d e s p u é s de la 
m u e r t e del c u r a de A r s , se c o m e n z ó e l 
c o r o de una nueva ig les i a , a la cabecera 
de la a n t i g u a . La c o n c l u s i ó n del c o r o p u -
so en g r a v e p e l i g r o a la i g l e s i a . P e r o la 
fama de s a n t i d a d del c u r a de A r s y la 
i n t r o d u c c i ó n casi i n m e d i a t a de la causa 
de b e a t i f i c a c i ó n i m p i d i e r o n que la rea-
l i z a c i ó n del p r o y e c t o se l levase m á s ade-
lante . Se c o m p r e n d i ó que s e r í a g r a n d e 
i n c o n v e n i e n c i a y e r r o r , p o r n o d e c i r m á s , , 
d e m o l e r esos m u r o s , en t r e los cuales , d u -
r an t e c u a r e n l a y u n a ñ o s , Juan B a u t i s t a 
V i a n n e y h a b í a rezado, p r e d i c a d o , confe-
sado, r e c i b i d o y d i s t r i b u i d o a los h o m -
bres l a n í a s g r ac i a s de Dios . 
S ó l o u fines de l s i g l o X I X se r e s o l v i ó 
ed i f icar la nave q u e e n l a z a r í a c o n la i g l e -
sia v ie ja el co ro de la b a s í l i c a de San ia 
F i l o m e n a , EJ a l u m n o y c o n t i n u a d o r de 
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P e d r o Bossan , m o n s i o n r S a i n l c - M a r i c - P c -
r r i n , c o n s t r u y ó , pues, la nave y sus dos 
cap i l l a s , de las cuales, una , la de la iz-
q u i e r d a , e n c i e r r a aho ra la es ta tua de l 
c u r a de A r s , y la o t r a g u a r d a la u r n a 
q u e acaba de co locarse d e t r á s de l a l t a r , 
en a l to y deba jo de una c ú p u l a que sos-
t i enen dos c o l u m n a s de m á r m o l c i p o l i n o . 
A s í ha q u e d a d o respetada la v i e j a nave. 
E l Papa t u v o de el lo c o n o c i m i e n t o cuan -
do en 1905 f u é a a r r o d i l l a r s e an te é l , en 
los d í a s de la c a n o n i z a c i ó n , el s egundo 
sucesor de l c u r a V i a n n e y . Con la a u t o r i -
dad , la c o n v i c c i ó n , s u p e r i o r a las o p i n i o -
nes h u m a n a s , que r e sp l andec i e ron t an a 
m e n u d o en sus actos y en sus pa l ab ra s , 
P í o X , m i r a n d o al sacerdote , le d i j o : 
« ¿ E r e s el c u r a de A r s ? — S í , San to Pa-
dre .—Pues b i e n , f í j a l e en lo que te d i g o : 
T e p r o h i b o l oca r a l u vie ja i g l e s i a ; es 
p rec i so q u e se conserve en el es lado en 
que se e n c u e n t r a . » 
A h o r a q u e las an t e r io re s i n d i c a c i o n e s 
os p e r m i t i r á n c o m p r e n d e r l o m e j o r , va-
mos a ver la u r n a , q u e r i d o l í o J a c i n t o . 
Se t r a t a de u n ve rdade ro m o n u m e n t o en 
b r o n c e d o r a d o , cpic no m i d e menos de 
2,12 m e t r o s de l o n g i t u d y de 2,25 de a l -
t u r a , y q u e flanquean en los c u a l r o á n -
g u l o s las estatuas de los c u a t r o santos 
p r e f e r i d o s de J u a n B a u l i s l a V i a n n e y . San 
F r a n c i s c o de A s í s , San E r a n c i s c o Peg i s , 
San J u a n B a u t i s t a y San B e n i t o (labre. 
S o b r e e l t echo , que l i ene la f o r m a de 
cuna , aparece la c s l a lua de San ia F i l o -
mena , d e b i d a a u n o de nues t ros m e j u i r s 
e scu l to res , m o n s i e u r Ped ro L a r r i v é , g r a n 
p r e m i o de R o m a y d i r e c t o r de la Escue-
la N a c i o n a l de Bellas A r l e s de L y ó n , 
o b r a , a m i ver , i m p r e s i o n a n t e y de u n 
c a r á c t e r m u y nuevo. La j o v e n santa—su-
f r i ó el m a r t i r i o a los q u i n c e a ñ o s — v u e l v e 
su r o s t r o a l C i e l o ; t iene el c u e r p o m á s 
e s p i r i t u a l y m á s casto, debajo de las m o -
destas v e s t i d u r a s ; os tenta u n a p a l m a , pe-
r o no la l l eva c o m o u n c i r i o , s e g ú n la 
m o d a pasada, s ino que sost iene en su ma-
no de recha la deseada y c o n q u i s t a d a em-
b l e m á t i c a h o j a , que la sobrepasa en a l l u -
E l s e ñ o r A l e m a n y d e c a n o 
d e F i l o s o f í a y L e t r a s 
En el D o l c l í n O f i c i a l del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a se p u b l i c a l a s igu ien-
te real o rden , de l ^ e ñ o r Cal le jo, d i r i g i d a 
al d i rec to r genera l de E n s e ñ a n z a super io r 
y s ecunda r i a : v 
«Vis ta l a t e rna f o r m u l a d a po r l a Facu l -
tad de F i l o s o f í a y Let ras de l a U n i v e r s i -
dad Centra l p a r a l a d e s i g n a c i ó n de nue-
vo decano y u n escri to A r m a d o p o r 15 se-
ñ o r e s c a t e d r á t i c o s de l a m i s m a F a c u l t a d , 
en el que man i l i e s t an que l a m a y o r í a v o t ó 
pa ra d icho cargu a d o n M a n u e l G a r c í a M o -
rento. hecho que pone en conoc imien to de 
l a s u p e r i o r i d a d po r si j u z g a a tendible co in -
c i d i r con l a preferenc ia expresada a l de-
s ignar l a persona que ha de ocupar a q u é l ; 
Considerando que l a p r o v i s i ó n del cargo 
de decano de las Facultades u n i v e r s i t a -
r ias se h a l l a r egu lado po r l a r ea l o rden 
de 9 de a b r i l de 1921, y con a r reg lo a sus 
disposiciones no todos los c a t e d r á t i c o s de 
cada F a c u l t a d t i enen a p t i t u d l ega l p a r a 
obtener t a l n o m b r a m i e n t o , s ino que t a n 
só lo se concede a los que ocupen l a p r i -
mera s e c c i ó n de a n t i g ü e d a d , s iendo tan 
t e rminan te el precepto que no admi te l a 
menor d u d a de i n t e r p r e t a c i ó n * 
Considerando que, ap l icando l o an ted icho 
al caso ac tua l , no r e ú n e condic iones lega-
les p a r a ser decano el c a t e d r á i t c o de d i -
cha Facu l t ad don M a n u e l G a r c í a Moren te , 
siendo, po r t an to , impos ib le es t imar n i to-
m a r en c o n s i d e r a c i ó n el parecer de 15 de 
Jos compafieros que lo vo t a ron , p o r care-
cer de va l idez y eficacia los sufragios e m i -
t idos en f avo r de persona que, apar te sus 
merec imien tos de o t ro orden, no t iene l a 
capacidad lega l que l a l ey e x i g e : 
Considerando que l a p r o p i a r e a l o rden , 
que establece el- p roced imien to p a r a l a de-
s i g n a c i ó n de decano, de t e rmina en su 
apartado' segundo que l a t e rna se f o r m e en-
tre los de l a p r i m e r a s e c c i ó n de a n t i -
g ü e d a d de las dos en que h a n de d i v i -
dirse los c a t e d r á t i c o s de l a F a c u l t a d , se-
g ú n dispone el a r t i c u l o 270 de l a l e y de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a -
Considerando que sean los que fueren 
los antecedentes a que a luden, s in concre-
tar los , los s e ñ o r e s c a t e d r á t i c o s firmantes 
de l a in s t anc ia , s iempre h a b r í a n sido expre 
P A R A P U D I E N T E S , p o r K - n i T O 
Q 
fes? 
—¿Conque 15.000 pesetas y dice traje de mecánico? 
—Sí, señor. 
—De mecánico Rada ¿verdad usted? 
Franco entrega el mensaje de la Universidad 
También entregó ayer el de la Asociación de la Prensa. La sus-
cripción para Rada servirá para comprar un taller 
Mañana salen los aviadores para Mar del Plata 
P E 1 
S e c o n s t r u i r á u n a e r o p u e r t o 
e n C a b o J u b y 
o 
Hoy, Consejo en Palacio 
Por la tarde, recepción en honor de! 
Cuerpo diplomático americano 
—o— 
PRESIDENCIA 
r a y se i n c l i n a hacia ella. C o n la o^"3 I s lón de c r i t e r ios m u y respetables; pero que 
m a n o la v i r g e n r o m a n a loca u n a ensena • pl]ef]e no c o m p a r t i r el m i n i s t e r i o p o r en-
c a í d a , en la cua l se leo esta l í n e a a d u i i - ; tender que. ante u n a d e t e r m i n a c i ó n l ega l 
r a b i e de l A p o c a l i p s i s : aEt sc ient q u i a ego t a x a t i v a , i n e q u í v o c a y t e r m i n a n t e como l a 
ind icada , ' n o cabe o p c i ó n p a r a p r e t e r i r l a 
a peculiares opin iones personales p o r esti-
d i l e x i Í C D : Y s a b r á n p o r q u é te he a m a d o 
Puede esto entenderse p o r la d e v o c i ó n 
^ i J i . n iriir. mables que é s t a s sean 
v i v a y fiel de l c u r a de A r s a Santa 1 . l o - C o n s i ( ¿ r a n ( l o ^ enterados todos los i n -
m e n a ; p e r o , e n , o t r o sen t ido que P^cde j d iv jduos de l a F a c u l t a d a l comienzo de l a 
darse a la i n s c r i p c i ó n , no es menos ver- sesi^ni p o r el profesor que p r e s i d í a , de 
dade ro y supera a a q u é l en g randeza . \ c u á l e s e ran las disposiciones v igentes en 
Pues la v i r g e n m á r t i r t iene el de recho l a ma te r i a , s ó l o a los 15 a l ud idos s e ñ o r e s 
de r e p e t i r en t r e los coros ce l e s t i a l e s : ¡es i m p u t a b l e l a inef icacia del su f rag io que 
« ¡ O h , C r i s t o , el n o m b r e de la o b s c u r a lí-UjAÍtiemn en f ^ o r de persona que no era 
b e r t a r o m a n a ha s ido p o r v u e s t r o man-1 ^ ^ ^ a d ^ l V e y 0 ^ . D. g.) h a tenido 
da to r eve lado a l m u n d o ; las Hechas pm-1 a bjen nornt)rar a don J o s é A l e m a n y y 
tadas en el s e p u l c r o han e n s e ñ a d o a los Qolufer decano de l a Facu l t ad de F i l o s o f í a 
c r i s t i a n o s de hoy que m i ca rne ha s ido j y Letras de l a U n i v e r s i d a d Cent ra l , p r i m e -
a t ravesada p o r el h i e r r o de las Hechas, < ro de l a t e r n a . » 
y saben, p a r a s i e m p r e , que he p a d e c i d o j ' 
m u e r t e p o r m i B i e n A m a d o ! » 
Pensaba a l a l e j a rme p r i m e r o de la ca-
p i l l a , l u e g o de la ig l e s i a y d e s p u é s de l 
p u e b l o de A r s , que las a r tes no t i enen 
b i e n h e c h o r e s c o m p a r a b l e s á los sanios . 
T o d o s los s ig los han expresado y exp re -
s a r á n la a d m i r a c i ó n de los h o m b r e s ha-
cia esas a lmas soberanas que no han bus-
cado m á s que la g l o r i a de D i o s y que 
se e n c u e n t r a n en la h i s t o r i a de la p i n -
t u r a , de la e s c u l l u r a , del mosa ico , de la 
m ú s i c a , de la o r f e b r e r í a , o c u p a n d o m á s 
l u g a r q u e los jefes de E s l a d o , que los 
sabios y que las escuelas r iva les . C u a n d o 
el p o b r e c u r a de una p o b r e p a r r o q u i a del 
l y o n a d o , a p r i n c i p i o s del s i g lo X I X , su-
bía a su p ú l p i l o para comenza r el cate-
c i smo , c o n su manera s i m p l e , p o p u l a r , 
a r d o r o s a de fe, pe ro b i e n d i s t an t e de los 
mode los de e locuenc ia e n s e ñ a d o s en los 
l i b r o s , ¿ q u i é n h u b i e r a a d i v i n a d o que 
M a l a c o s e c h a d e a c e i t u n a 
e n R e u s 
, l ' .AHCEI.ONA, 17—Dicen de Reus que h a 
t e r m i n a d o l a r e c o l e c c i ó n de ace i tuna y que 
l a c o s e c í i a no pasa de med iana . 
" L a V e u " c o n t e s t a a 
" E l D e b a t e " 
Otro comentario de «El Correo 
Catalán» 
—o— 
BARCELONA, 17.—La Veu de C a t a l u n y a 
p u b l i c a h o y u n e d i t o r i a l contestando a u n 
a r t í c u l o de E L DEBATE, que r e c o g í a o t ro del 
p e r i ó d i c o de Harce lona . 
« E s t a s discusiones—dice L a Veu—son con-
venientes, porque , a d e m á s de f a c i l i t a r las 
buenas relaciones, ofrecen m á s c l a r i d a d 
g randes a r t i s t a s , u n S a i n l e - M a n e - P e m n , j pai.a l a so iUc ión de los p rob lemas que se 
u n L a r r i v é , u n C a l c l a n d , u n Descole , y 
o t r o s , se r e u n i r í a n pa ra l evan ta r a ta g l o -
r i a de J u a n Bau t i s t a V i a n n e y esos al ta-
res , esos v i t r a l e s , esa u r n a de u n a r t e po-
deroso? 
V i s i t é , n a t u r a l m e n t e , al ac tua l c u r a de 
la p a r r o q u i a . Me c o n f i r m ó lo que ya sa-
b í a p o r o t r o s c o n d u c t o s : que e l n ú m e -
r o de p e r e g r i n o s es e x t r e m a d a m e n t e 
g r a n d e . E n el ú l t i m o a ñ o l i an v e n i d o 
80.000 a A r s . He sab ido t a m b i é n , y esta 
es o t r a m a r a v i l l a , que la p a r r o q u i a , c r i s -
t i a n a m e n t e m u y m e d i o c r e hace u n s i g l o , 
c u a n d o J u a n l i a u l i s t a V i a n n e y fué n o m -
b r a d o p á r r o c o , t r a n s f o r m a d a c o m p l e t a 
d i s c u t e n . » 
Luego recoge l a a f i r m a c i ó n de E L DEBATE 
respecto al robus tec imien to de l Poder eje-
cu t i vo , y dice que t a l robus tec imien to le 
parece ind i spensab le ; pero que p a r a ha-
cer lo efect ivo, es preciso que se base en la 
e l e c c i ó n . 
«En todos los pueblos donde existe u n 
sis tema p r e s i d e n c i a l — a ñ a d e el d i a r i o cata-
l á n — p a r a las diversas moda l idades del 
Gobierno, y a sea general , y a sea l oca l , l a 
persona a q u i e n se a t r i b u y e esta m á x i m a 
a u t o r i d a d es e legida por su f rag io d i rec to 
de sus conciudadanos . Es preciso recono-
cer que el d i a r i o m a d r i l e ñ o , a pesar de 
su p o s i c i ó n a n t i d e m ó c r a t a . confiesa que 
pa ra s a l i r n o r m a l m e n t e de l a s i t u a c i ó n ac-
men te p o r é l , s igue s iendo hoy excelente , tTial , c o n v e n d r í a dar una m a y o r e las t ic i -
c o n u n a fe v iva y una p i edad casi gene-
r a l . 
V u e l t o a P d r í s , he l e í d o en dos rev is tas 
i m p o r t a n t e s , espec ia lmente en la R e m e 
des D e u x M o n d e s , muchas p á g i n a s í ir-
madas p o r m o n s i e u r Rn i m u n d o P o i n c a r é , 
n u e s t r o ex p res iden te de la r e p ú b l i c a , ex-
p o n i e n d o en deta l le , s e g ú n d o c u m e n t o s 
que p u e d e n l l amarse ade p r i m e r a m a n o » , 
el estado de la p o l í t i c a europea, y p a r t i -
c u l a r m e n t e de la nues t ra , en los a ñ o s qno 
p r e c e d i e r o n a la g u e r r a . Son estos c a p í -
t u l o s sue l tos de una ob ra cons ide r ab l e , 
m u y g r a n d e , que este estadis ta , e l i m i n a d o 
dad a l a p r o p a g a n d a de ideas y de solu-
ciones p o l í t i c a s . Y eso es. en ú l t i m o té r -
m i n o , l o que nosotros d e c í a m o s , y celebra-
mos esta co inc idenc i a de fondo con E L 
DEBATE. » 
T e r m i n a reproduc iendo diversos p á r r a -
fos del a r t í c u l o a que se refieren los ante-
r iores comenta r ios . 
— T a m b i é n /•;/. Correo C a t a l á n ded ica h o y 
u n a r t í c u l o a recoger algunas a f i rmaciones 
de E L DEBATE,'y dice que é s t e , t r a t a n d o de 
apor ta r el reac t ivo f u l m i n a n t e c o n t r a l a i n -
d c u l a c i ó ñ d f l bo lchevismo, man i f i e s t a í jue 
es preciso oponerse tenazmente a esta de-
v a s t a c i ó n . 
E l d i a r i o b a r c e l o n é s t e r m i n a sus comen-
ta r ios ce lebrando c o i n c i d i r con muchas 
BUENOS A I R E S , 17.—Esta tarde, a las 
c inco, se ve r i f i có en l a U n i v e r s i d a d de 
Riuenos r A i r e s e l solemne acto de entregar 
el mensaje que e n v í a p o r conducto del co-
mandan te F ranco el rector de l a U n i v e r s i -
dad de M a d r i d . 
E l comandante Franco fué rec ib ido a l a 
p u e r t a de l a U n i v e r s i d a d p o r e l rec tor y 
los c a t e d r á t i c o s , t r a s l a d á n d o s e todos a l pa-
r a n i n f o , donde se c e l e b r ó breve s e s i ó n . Se 
p r o n u n c i a r o n va r io s discursos, en los que 
se e n a l t e c i ó a l a In t e l ec tua l i dad e s p a ñ o l a . 
Seguidamente el comandan te F ranco puso 
en manos del rec tor de l a U n i v e r s i d a d el 
mensaje de l r ec to r de l a de M a d r i d , que 
fué l e í d o entre grandes aplausos y ovacio-
nes. Tras breves palabras de g r a t i t u d y 
afecto del rector se d i ó po r t e r m i n a d o e l 
acto. 
Se s i r v i ó d e s p u é s u n v i n o de h o n o r y 
t n á s ta rde el comandante Franco y sus 
c o m p a ñ e r o s , a c o m p a ñ a d o s p o r el rec tor y 
el c laus t ro de profesores, v i s i t a r o n - t o d a s 
las dependencias del centro docente.—/4gen-
c í a A m e r i c a n a . 
E l de los pe r iod i s tas 
BUENOS A I R E S , 17.—Durante l a m a ñ a 
na y pa r t^ de l a tarde de h o y no h a 
celebrado n i n g ú n acto n i homenaje en ho-
nor de los av iadores e s p a ñ o l e s . F ranco y 
sus c o m p a ñ e r o s h a n dedicado todo este 
t iempo que h a n tenido l i b r é a devolver 
numerosas v i s i t a s pa r t i cu la res que t i enen 
pendientes. Con objeto de resolver r á p i d a -
j mente estos actos de c o r t e s í a , F ranco , 
| Huiz de A l d a y D u r á n t o m a r o n a u t o m ó v i -
les i n d i v i d u a l m e n t e , l l evando l a represen-
t a c i ó n de todos. V i s i t a r o n t a m b i é n los 
aviadores el .P lus U l t r a , v i endo , complac i -
dos, que las obras v a n b i en y m u y ade-
lantadas. T a m b i é n han v i s i t ado diversos 
comercios . 
Po r i a l a r d e a las cua t ro , los av iadores 
v i s i t a ro n las d iversas ins t i tuc iones e s p a ñ o -
las con c a r á c t e r p r ivado , siendo agus:ija-
; d i s imos . 
A las siete se t r a s l ada ron en v i s i t a ofi-
c i a l a l C í r c u l o de l a Prensa, donde espe-
• raban el presidente , l a Jun ta d i r e c t i v a y 
¡ la m a y o r í a de los directores y redactores 
I de todos los p e r i ó d i c o s . E l comandante 
I F ranco , a l t e r m i n a r l a solemne s e s i ó n , en 
¡ la que se p r o n u n c i a r o n va r i o s discursos 
I de c o n f r a t e r n i d a d p e r i o d í s t i c a , h izo entre-
I ga a l presidente del mensaje que le cn-
j v i aba l a A s o c i a c i ó n de l a Prensa de Ma-
i d r i d . E l presidente c o n t e s t ó , d e s p u é s de 
i dar l ec tu ra a l mensaje el comandante 
I Tranco, en t é r m i n o s de g r a n e logio y a l ta 
c o n s i d e r a c i ó n p a r a los per iodis tas m a d r i -
l e ñ u s . E l acto t e r m i n ó con u n e s p l é n d i d o 
lunch .—Agencia A m e r i c a n a . 
Conferencias c i e n t í f i c a s de R u i z de A l d a 
RUENOS A I R E S , 17.—El c a p i t á n Ruiz de 
A l d a p royec t a da r en Buenos Ai res tres 
conferencias c i e n t í f i c a s , en las que se ocu-
p a r á del g r a n p r o b l e m a de l a A v i a c i ó n . 
T e n d r á n l u g a r las conferencias en el Cen-
i t ro Nava l , en el C í r c u l o M i l i t a r y en e l 
Club E s p a ñ o l . — / < í / « n d ü Amer i aana . > 
F ranco , a c a d é m i c o de l a de Ciencias 
Exactas 
BUENOS A I R E S , 17.—Ha p r o d u c i d o en-
tusiasmo y j ú b i l o e x t r a o r d i n a r i o s u n ca-
b legrama l legado de M a d r i d , anunc i ando 
que el comandante Franco s e r á propuesto 
para ocupar l a p r i m e r a vacante que se 
P r e p a r a t i v o s en M a r de P l a t a 
BUENOS A I R E S , 17.—La c o l o n i a varan ie -
ga de M a r de P l a t a e s t á t r a b a j a n d o fe-
b r i lmene en l a o r g a n i z a c i ó n de los feste-
jos que se c e l e b r a r á n en h o n o r de los t r i -
pulantes del P í u s U l t r a cuando e f e c t ú e n 
el r a i d que t i enen p royec tado . 
T o d a v í a no e s t á dec id ido s í h a n de I r 
a Rosar io .—Agencia A m e r i c a n a . 
Se r e g a l a r á a Rada u n t a l l e r de m e c á n i c a 
B U E N O S I A R E S , 17.—De todas las pro-
v inc i a s se rec iben dona t ivos , a lgunos m u y 
impor tan tes , p a r a l a s u s c r i p c i ó n ab i e r t a p o r 
el p e r i ó d i c o L a R a z ó n , con objeto de m o n -
t a r u n g r a n t a l l e r de m e c á n i c a y r e g a l á r -
selo a Rada . L a s u s c r i p c i ó n a lcanza y a 
l a suma de 8.000 pesos. — Agenc ia A m e r i -
cana. 
G u a t e m a l a i n v i t a a los av iadores 
G U A T E M A L A , 17.—Los elementos espa-
ñ o l e s residentes en Gua temala y e l Go-
b ie rno gua temal teco s iguen hac iendo ges-
t iones p a r a l o g r a r que los aviadores F r a n -
co. Ru iz de A l d a , D u r á n y Rada v i s i t a n 
este r e p ú b l i c a , y les h a n te legraf iado i n -
v i t á n d o l e s ins is tentemente . E l Gobierno , 
p o r su par te , se propone c o n t r i b u i r a l a 
s u s c r i p c i ó n ab ie r t a p a r a p r e m i a r a los t r i -
pulantes del P lus Ul t ra .—Agenc ia A m e r i -
cana. 
L a g r a t i t u d de los av iadores a l B r a s i l 
R IO JANEIRO, 17.— Como a lgunos pe-
r i ó d i c o s m o s t r a r a n su e x t r a ñ e z a p o r el he 
cho de que en el t e l eg rama d i r i g i d o p o r 
el comandan te F ranco a su majes tad el 
Rey no se menc ionasen los homenajes re-
c ib idos po r los aviadores en el B r a s i l , el 
m i n i s t r o de E s p a ñ a en R í o Jane i ro , s e ñ o r 
B e n í t e z , e n v i ó u n a n o t a a l a Prensa, d i -
c iendo que a l leer tales comenta r ios se 
d i r i g i ó a l comandan te F ranco , q u i e n , con 
toda rapidez , h a contestado que l a extra-
ñ e z a no e s t á en m o d o a l g u n o jus t i f i cada , 
porque antes de abandonar Recife y R í o 
Janeiro c a b l e g r a f i ó a su majes tad el Rey 
d á n d o l e cuenta de ta l lada de los homena-
jes rec ib idos de l B r a s i l , de los que tanto 
é l como sus c o m p a ñ e r o s g u a r d a r á n gra to 
e imperecedero recuerdo. 
Los p e r i ó d i c o s p u b l i c a n el despacho d i -
r i g i d o po r el comandante F ranco a l s e ñ o r 
B e n í t e z . y en el cua l le ruega que t rans-
m i t a al pueblo y a l a Prensa b r a s i l e ñ o s 
el m a g n í f i c o recuerdo que conserva de su 
v i s i t a . — C e n e f a Amer i cana . 
U n m a r t i l l o d e o r o a l 
m e c á n i c o R a d a 
H U E L V A , 17. — L a Sociedad de obreros 
del puer to h a pub l i cado u n mani f ies to ín -
v i t a n a d o a todos los t raba jadores a que 
c o n t r i b u y a n a l a s u s c r i p c i ó n ab i e r t a p a r a 
rega lar u n m a r t i l l o de oro a l m e c á n i c o del 
P lus Ul t r a , Pablo Rada. 
E l manif ies to dice que los obreros e s t á n 
obl igados a demos t ra r que son capaces de 
sen t i r e l p a t r i o t i s m o y que son amantes 
del o rden y de l progreso. T e r m i n a el do-
cumen to co n v í v a s a E s p a ñ a y a los avia-
dores e s p a ñ o l e s . 
H o y , Consejo en Pa l ac io 
A l m e d i o d í a se c e l e b r a r á hoy Consejo, 
bajo l a p res idenc ia del Rey. 
Despacho 
A y e r p o r l a m a ñ a n a despacharon con el 
jefe de l Gobierno e l m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n , e l o f i c i a l m a y o r de l a Pres iden-
cia , e l gene ra l Hermosa , e l v icepres idente 
del Consejo de E c o n o m í a , s e ñ o r Castedo, 
y el c a p i t á n genera l de M a d r i d . 
U n a C o m i s i ó n de l a Sociedad Aero Es-
p a ñ o l v i s i t ó a l presidente p a r a dar le gra-
cias po r l a c o n c e s i ó n que h a hecho e l Go-
b ie rno acerca del es tab lec imiento de l a 
l í n e a de comunicac iones a é r e a s San Sebas-
t i á n - C a n a r i a s - C a b o J u b i - R í o de Oro . 
ESTADO 
A l m u e r z o í n t i m o en h o n o r d e l s e ñ o r 
M a r t í n N o e l 
A l a lmuerzo con que h o y o b s e q u i a r á en 
el Reitz el s e ñ o r Yanguas M e s s í a a l direc-
t o r genera l de Bellas Artes a rgen t ino . ««-
ñ o r M a r t í n Nóel , a s i s t i r á n los m i n i s t r o s de 
T raba jo e I n s t r u c c i ó n ; embajador de l a 
A r g e n t i n a , s e ñ o r E s t r a d a ; secretario gene-
r a l de l m i n i s t e r i o de Estado, s e ñ o r Espino-
sa de los M o n t e r o s ; gobernador c i v i l d? 
Sev i l l a , s e ñ o r Cruz Conde ; d i r ec to r gene-
r a l de Bellas Artes , conde ñe las I n f a n t a » , 
y el m a r q u é s de Tor rehermosa . 
Cartas credenciales 
Los nuevos m i n i s t r o s de Suecia y J a p ó n 
p r e s e n t a r á n h o y sus cartas credenciales a l 
Rey. 
E l m i n i s t r o en E l E s c o r i a l 
E l s e ñ o r Yanguas M e s s í a p a s ó el d í a de 
ayer en E l Escor i a l . 
INSTRUCCION PUBLICA 
S e l e a m p u t a u n a pierna 
a l d i e s t r o L i t r i 
Las impresiones son pesimistas 
M A L A G A , 17—A las tres de l a tard 
f a c i l i t ó el s iguiente parte facul ta t ivo P SÍ 
sanator io donde h á l l a s e el diestro M el 
B á e z , L i í r i : man«6l 
«En v i s ta de que l a i n f e c c i ó n gaseosa 
mejora , hemos c r e í d o prudente amputa1!0 
la p i e r n a po r l a par te a l ta del muslo . p-
m a n los doctores G á l v e z , Mackdona'ld 
Laza r raga . u y 
A las cua t ro de l a tarde fué operad 
diestro por los doctores Mackdona ld0 
Hue lva , y Lazar raga , de M á l a g a . E l i if 
e n c u é n t r a s e pos t rad l s imo , no teniendo i 
f acu l ta t ivos n i n g u n a esperanza de salvar] 
U n a h o r a antes se t o m a r o n en el int 
r i o r del sana tor io grandes precauciones 
L a ve r j a de h i e r r o fué cer rada con canda 
C o n f e r e n c i a en l a Escuela S u p e r i o r 
d e l M a g i s t e r i o 
M a ñ a n a viernes , a las c inco y med ia 
de l a ta rde , t e n d r á l u g a r en l a Escuela 
Supe r io r de l Mag i s t e r i o l a conferenc ia que 
sobre « la i m p o r t a n c i a de l v ia je rea l izado 
por el P lus U l t r a» d a r á el a c a d é m i c o de 
l a H i s t o r i a , s e ñ o r B e l t r á n R ó z p i d e . 
V i s i t a s 
E l m i n i s t r o r e c i b i ó a los s e ñ o r e s conde 
de L i z á r r a g a , U r e ñ a , Z u b i a u r r e , M o y a , Cle-
mente de Diego, O l b é s , fiscal del Supremo, 
secretar io de l a A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , 
m a r q u é s de R e t o r t i l l o , decano de l a Facu l -
t ad de M e d i c i n a de Sev i l l a y sef lorf ia Pe-
rales. 
T a m b i é n f u e r o n rec ib idos p o r e l s e ñ o r 
Cal lejo u n a C o m i s i ó n de d iputados de Viz -
caya y o t r a de l a A s o c i a c i ó n de Coopera-
doras t é c n i c a s de l a I n s t i t u c i ó n Teres iana. 
TRABAJO 
Los v i t i c u l t o r e s de l a R i o j a 
U n a o m i s i ó n de v i t i c u l t o r e s de l a R i o j a 
s o l i c i t ó de l s e ñ o r A u n ó s l a . d e l i m i t a c i ó n 
de aque l la zona de p r o d u c c i ó n p a r a l a 
c o n c e s i ó n de u n a m a r c a colec t iva . 
NOTAS VARIAS 
do y a tada convenientemente , no pérjrr 
t i é n d o s e l a en t rada en él m á s que a i 
padres de B á e z y u n a t í a suya, el b^ná* 
r i l l e r o Varea y su apoderado. Pineda 
Las escenas que se h a n desarrol lado ha 
sido desgarradoras. 
E l bande r i l l e ro Varea e n t r ó a visitar al 
L i t r i . Este, t rabajosamente se a b r a z ó a ¿i 
d i c i é n d o l e : [ M e m u e r o ! [ M e muero! 
Varea s a l i ó de l a h a b i t a c i ó n , l lorando sin 
consuelo. 
E n estado desesperado 
M A L A G A , 17.—A las once de l a noche 
el L i t r i l l a m ó a su c u a d r i l l a pa ra despe-
dirse . 
E l c o r a z ó n le responde b i e n con las in 
yecciones, pero e l a b a t i m i e n t o le hace ex-
c l a m a r cons tan temen te : « ¡ M e muero! ¡iic 
m u e r o ! » 
Has ta ú l t i m a h o r a i g n o r ó que le habían 
co r t ado l a p i e r n a . 
H a l l a z g o a r q u e o l ó g i c o 
e n T a r r a g o n a 
U n ae ropue r to en Cabo J u b y 
E n breve d a r á n comienzo las ortras de 
u n aeropuer to en Cabo Juby, que se ha-
r á n p o r cuenta de l a A e r o n á u t i c a M i l i t a r , 
y que f u n c i o n a r á n con u n r é g i m e n de ta-
r i fas p a r a aparatos nacionales y ex t r an -
jeros . 
de l Pode r , ha e m p r e n d i d o . E n pocos d í a s , 
y acaso c u a n d o l e á i s estas l í n e a s , apa- ¡ a f i rmaciones de su colega de M a d r i d , 
r e c e r á n , t í o J a c i u l o , dos v o l ú m e n e s , de 
unas 450 p á g i n a s cada uno de e l los , que ! y no menos h a b i l u a l m e n l e s i r v e n su p ro -
c o n s t i t u i r á n , ba jo el t í t u l o de A l s e r v í - p i ó i n t e r é s o el de u n r í g i d o p a r t i d o . 
c/o de F r a n c i a , las M e m o r i a s d e l ex p re -
s idente . S e g u i r á n a esos o t r o s o c h o v o l ú -
menes , s e g ú n mis i n f o r m e s , y , o m u c h o 
m e e n g a ñ o , o se t r a t a de una o b r a reso-
nan te y s ó l i d a . N i el t a l en to n i el sen t i -
m i e n t o p a t r i ó t i c o fa l ta a m o n s i e u r Po inca-
r é . P r e s i d e n t e del Consejo de m i n i s t r o s , 
o p r e s iden t e de la r e p ú b l i c a , ha v i s to 
m u c h a s cosas, y su t e s t i m o n i o era o b l i -
gado . A r r o j a r á s i n d u d a l u z a b u n d a n t e 
sobre m u c h o s aspectos de la p o l í t i c a ex-
t e r i o r . E n o t r o t e r r e n o , me re f ie ro a los 
asun tos i n t e r i o r e s del p a í s , este estadis-
t a ha t e n i d o concepc iones m á s endebles 
y , a m i en tender , ha a b r i g a d o lamenta -
bles i l u s iones . Es toy p e r s u a d i d o , p o r 
e j e m p l o , de que s i y o le d i jese que el 
G o b i e r n o p a r l a m e n t a r i o n o c o n v i e n e a las 
nac iones la t inas , y que puede poner l a s 
en p e l i g r o , no e s t a r í a de a c u e r d o con-
m i g o , y de que s i n r enega r del s is tema, 
p e r o a d v i r t i e n d o c o n toda c l a r i d a d sus 
abusos , i n t e n t a r í a c o r r e g i r l o y res table-
cer le . 
L a f a l l a de a d e c u a c i ó n en t r e el par la -
m e n t a r i s m o y las f racc iones que acabo 
de n o m b r a r , me parece, s i n e m b a r g o , b ien 
d e m o s t r a d a . E l pueb lo , en t r e noso t ros , se 
s i rve de l d i p u t a d o y no le e s t ima . Los 
h o m b r e s i n s t r u i d o s de todas las o p i n i o -
nes, sa lvo los que v iven del r é g i m e n , es-
t á n h a r t o s de la p a l a b r e r í a , i r r i t a d o s p o r 
l a i n c o m p e t e n c i a y el e g o í s m o de esos 
p r e t e n d i d o s representantes , que i g n o r a n , 
e n su m a y o r par te , el i n t e r é s p ú b l i c o , 
(Con l in : i a a l f i n a l de la 2.& co lumna . ) 
U n hecho c u r i o s o , del que es toy c i e r t o , 
m u e s t r a la g r a v e d a d de la c r i s i s del par-
l a m e n t a r i s m o en F r a n c i a . L o s p o l í t i c o s 
ingleses no cesan de e s c r i b i r a los nues-
t ros y de a d m i r a r s e o i n d i g n a r s e . « ¡ P e r o 
si vues t ro r é g i m e n no es m á s que la ca-
r i c a t u r a de l n u e s t r o ! ¿ P o r q u é h a b l á i s 
desde la t r i b u n a , que es u n a cosa tea-
t r a l , que l leva a hacer d i s cu r sos de tea-
t ro? N o s o t r o s hab lamos desde n u e s t r o es-
c a ñ o , y , p o r lo c o m ú n , c o n m u c h a m á s 
l laneza. ¿ P o r q u é t o l e r á i s que h a y a a l 
lado de cada m i n i s t e r i o u n g r u p o de d i p u -
tados que le v i g i l a , le amones ta , le ame-
naza y , finalmente, le a n i q u i l a ; g r u p o 
a g r í c o l a , g r u p o financiero, g r u p o de t r a -
bajos p ú b l i c o s , e t c . ? » N u e s t r o s p o l í t i c o s 
i n t e n t a n de fende r el r é g i m e n , h a c i e n d o 
no t a r las d i í i c u H a d e s excepc iona les c o n 
que t r o p i e z a n . L a v e r d a d es m u y o t r a ; 
no, no conv iene a nues t ro g e n i o . L a san-
g re no es la m i s m a , el t e m p e r a m e n t o n o 
es el m i s m o , la t r a d i c i ó n , e n t r e noso t ros , 
no t iene esa t endenc ia y la v o c a c i ó n d é 
los dos p a í s e s es m u y d i f e r e n t e . 
L a I n t e l i g e n c i a francesa se p r o n u n c i a 
de manera m u y neta y cada voz m á s con -
t r a el p a r l a m e n t a r i s m o . Es to es lo c i e r t o 
¿ R e s u l t a r á de e l lo u n c a m b i o ? ¿ C ó m o po-
d r í a p r o d u c i r s e y en q u é fecha? Es to 
loca ya a l f u t u r o , que e s t á en el mis te -
r i o . L o s g r a n d e s profe tas ya h a n m u e r t o ; 
t a m b i é n han m u e r t o los p rofe tas meno-
res, y yo no a s p i r o de n i n g ú n m o d o a 
suceder los . 
P a r í s , f e b r e r o , 192G. 
gado al gobernador c i v i l , s e ñ o r B a i l a r í n , 
p roduzca *en l a Real Academia de Ciencias una preciosa copa de p la ta , que r ega lan a 
Exactas. E l f u t u r o a c a d é m i c o ha rec ib ido 
ya muchas f e l i c i t a c i o n e s . — / I í 7 e « c í a A m e r i -
cana. 
Banque te o f i c i a l 
BUENOS A I R E S , 17—A las nueve de l a 
noche se ha celebrado en el Palace H o t e l 
u n suntuoso banquete en h o n o r de los t r i -
pulantes del P lus U l t r a . Con los aviadores 
pres id ie ron e l m i n i s t r o de M a r i n a y el jefe 
supremo del E j é r c i t o . As i s t i e ron todos los 
min i s t r o s , los al tos jefes de l E j é r c i t o y 
de l a M a r i n a , las autor idades RUbernati-
vas, el in tendente y todas las m á s desta-
cadas personal idades del p a í s . E l s a l ó n 
o f r e c í a u n aspecto des lumbrante , con pro-
f u s i ó n de luces a r t í s t i c a m e n t e combinadas . 
En l a mesa se v e í a n preciosos adornos de 
flores na tura les con los colores a rgen t i no 
y e s p a ñ o l . A l t e r m i n a r se p r o n u n c i a r o n 
breves pero expresivos b r i n d i s por l a pros-
pe r i dad y grandeza de E s p a ñ a y Ta" A r g e n -
t i n a , por los aviadores y po r el é x i t o de 
su proeza. 
F r a n c o s a l d r á para M a r d e l P l a t a el 
v ie rnes . E l « A l s e d o » a M o n t e v i d e o . 
E n el m i n i s t e r i o de M a r i n a f a c i l i t a r o n 
ayer l a s iguiente n o t a : 
«El comandante del AUedo c o m u n i c a en 
cab legrama a l m i n i s t r o de M a r i n a que co-
mandan te F r a n c o s a l d r á con Plus U l t r a 
pa ra M a r del P i t a el viernes, pe rmanec ien-
do a l l í só lo dos d í a s . 
E l d e s t r ó y e r Alsedo i r á l a p r ó x i m a se-
m a n a a Montev ideo pa ra l l eva r l e efectos 
necesarios. 
Tan to l a Prensa b r a s i l e ñ a como l a ar-
gen t ina p u b l i c a n a r t í c u l o s sobre el Alse-
do. t na l t e c i endo l a i n d u s t r i a nava l espa-
ñ o l a , capaz de abastecer las necesidades 
nac iuna lo ' » y e x t r a n j e r a s . » 
Agasajos a los mar inos de l « A l s e d o » 
BUENOS A I R E S , 17.—Los m a r i n o s d e l 
d e s t r ó y e r Alsedo s iguen s iendo a g a s a j a d í -
sirnos. A todos los actos que se celebran 
en h o n o r de los aviadores de l P í u s U l t r a 
son especia1 mente inv i t ados p a r a que par-
t i c i pen en los homenajes. 
L a velada que se proyectaba celebrar en 
el teatro C o l ó n p a r a ofrecerla a l comandan-
te Franco y a sus c o m p a ñ e r o s se ha apla-
zado hasta e l d í a 2 8 . — C e n c í a Amer icana - : 
L o s r e s t o s d e l C a r d e n a l 
B e n l l o c h e n B u r g o s 
BURGOS, 17.—En el expreso, de las c in -
co y tres cuar tos de l a m a ñ a n a , l l e g a r o n 
a Burgos los restos mor ta les de l Carde-
na l -Arzob i spo . A c o m p a ñ a n d o el c a d á v e r ve-
n í a n , desde M a d r i d , el Cardenal P r i m a d o , 
doctor Re ig Casanova; el m i n i s t r o de Gra-
c ia y Jus t ic ia , d o n Galo Ponte , en repre-
s e n t a c i ó n del Gob ie rno ; los f a m i l i a r e s del 
finado y las representaciones burgalesas, 
que ex profeso se h a b í a n t r a s l adado a 
M a d r i d . E n l a e s t a c i ó n esperaban el s e ñ o r 
Obispo a u x i l i a r , las autor idades todas, n u -
t r idas representaciones de las ó r d e n e s re-
l ig iosas y de las corporaciones y ent ida-
des locales y var ios centenares de obreros 
de l C í r c u l o C a t ó l i c o , que de t s t a m a n e r a 
q u i s i e r o n r e n d i r el ú l t i m o t r i b u t o de ca-
r i ñ o a su generoso protector . 
E l f é r e t r o , que v e n í a en u n f u r g ó n con-
ve r t i do en c a p i l l a a rd iente enganchado a 
l a cabeza de l t r en , fué desembarcado por 
cami l l e ro s de l a Cruz Roja , i n s t i t u c i ó n en 
l a que el d i f u n t o Cardpna l t e n í a puesta 
U n a copa pa ra f a m i l i a de R a d a . sus predi lecciones , y conduc ido a hombros 
B I L B A O , 17.—Los indus t r i a l e s b i l b a í n o s hasta l a ig les ia de los padres ca rmel i t as , 
s e ñ o r e s M a n t e r o l a y A z u r m e n d i h a n entre- donde q u e d ó depositado. D e t r á s de l c a d á -
ver l l e g a r o n a l t emplo el Cardena l P r i m a -
do, el m i n i s t r o de Gracia y Jus t i c ia y el 
elemento of ic ia l . A l a pue r t a de l a ig les ia 
r i n d i ó honores m i l i t a r e s a l c a d á v e r u n a 
c o m p a ñ í a del r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de 
San M a r c i a l , con bandera , escuadra de 
gastadores y m ú s i c a . 
T R A S L A D O A L P A L A C I O 
A R Z O B I S P A L 
BURGOS, 17.—A las once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , d e s p u é s de rezarse u n responso 
fué sacado de l a ig les ia de ca rme l i t a s e l 
c a d á v e r del Cardena l Ben l loch y conduc i 
do a l a c a p i l l a del pa lac io a rzob i spa l . L a 
c o m i t i v a se o r g a n i z ó abr iendo l a m a r c h a 
u n piquete de l a G u a r d i a c i v i l de Caba 
H e r í a . S e g u í a el Clero p a r r o q u i a l , con cruz 
a lzada y cantores, precediendo a l a r m ó n 
de A r t i l l e r í a , en el que i b a e l f é r e t r o , a l 
que daba g u a r d i a de h o n o r u n a c o m p a ñ í a 
del r e g i m i e n t o de San M a r c i a l , con t ra je 
de g a l a y l l evando las a rmas a l a f u -
nera la . D e t r á s de l c a d á v e r i b a e l Obispo 
a u x i l i a r , as is t ido po r el Cabi ldo catedra-
l i c i o . 
L a p r i m e r a pres idencia del due lo l a for-
m a b a n e l Cardenal-Arzobispo de Toledo , 
P r i m a d o de l a Ig les ia e s p a ñ o l a , y el m i n i s -
t ro de Grac ia y Just ic ia , que ostentaba l a 
doble r e p r e s e n t a c i ó n de su majes ta l e l Rey 
y del Gobierno. E n l a segunda pres idencia 
i b a n los f a m i l i a r e s del finado Cardenal , 
y en l a tercera las au tor idades burgalesas. 
Puede decirse que el pueblo en masa, s i -
gu iendo a l duelo o f i c i a l o a g o l p á n d o s e en 
las calles p o r que h a b í a de pasar el fñ-
nebre cor te jo , h a asist ido al t r a s l ado de l 
c a d á v e r del v i r t uoso Cardenal Ben l loch , 
por c u y a p é r d i d a e s t á d e r r a m a n d o tantas 
l á g r i m a s el pueblo de Burgos , de m a n e r a 
especial las clases menesterosas, que t a n 
b ien saben de l a inagotable c a r i d a d del 
p r í n c i p e de l a Ig les ia , a q u i e n Dios acaba 
de l l a m a r . 
M I S A S 
BURGOS, 17.—El f é r e t r o que g u a r d a los 
restos mor ta les del Cardenal B e n l l u c h que-
d ó deposi tado en l a cap i l l a a rd ien te del 
pa lac io a rzobispa l a las doce y media . 
Desde las seis de l a m a ñ a n a hasta las 
once y m e d i a se es tuvieron d i c i endo m i -
sas de corpore insepul to en l a ig les ia de 
m e d i a cele- 1 
la f a m i l i a de Pablo Rada. L a copa l l e v a 
u n a c a r i ñ o s a i n s c r i p c i ó n dedicada a l va-
leroso m e c á n i c o del P lus U l t r a . 
E l homenaje de las muje res a r g e n t i n a s 
a l a madre de F r a n c o 
FERROL, 17.—El comandante F ranco h a 
d i r i g i d o u n cab legrama a su madre , en el 
que conf i rma los deseos expresados en el 
que e n v i ó a l A y u n t a m i e n t o de r e n d i r su 
viaje de regreso en F e r r o l p a r a c u m p l i r 
antes que n a d a el encargo de las damas 
argent inas de co lgar a l cuel lo de su madre 
el escapular io y l a meda l la , que con un be-
so de paz y a m o r le o f rendan las h i j a s de 
l a c i u d a d del P la ta . 
Las a lumnas de la N o r m a l de Maestras 
en el Consulado a r g e n t i n o 
T E N F R I F E , 17.—La d i r e c t o r a de l a N o r -
m a l de Maestras, a c o m p a ñ a d a de var ias 
a lumnas , e s t u v i e r o n en e l Consu lado ar-
g e n t i n o para expresar su g r a t i t u d y s i m -
p a t í a po r el r e c i b i m i e n t o t r i b u t a d o en 
Buenos A i r e s a los aviadores e s p a ñ o l e s . 
Con este m o t i v o l a d i r e c t o r a p r o n u n c i ó 
u n v i b r a n t e y en tus ias ta discurso, contes-
t á n d o l e con frases m u y sent idas e l c ó n s u l 
de aque l p a í s , que f u e r o n acogidas con 
aplausos y v í t o r e s a las dos naciones her-
manas. 
Te legramas defe l ic ^ c i ó n p o r e l é x i t o 
d e l «. .uid» 
Se h a n r e c i b i d o en e l m i n i s t e r i o de 
Estado te legramas de f e l i c i t a c i ó n p o r el 
fe l i z r e su l t ado de l « r a i d » a Buenos A i r e s 
de l a C á m a r a de Comerc io , Cas ino E s p a ñ u l 
y H o s p i t a l E s p a ñ o l de San t i ago de M a -
n i l a , de l a A s o c i a c i ó n H i s p a n o a l e m a n a y 
C e n t r o H i s p a n a de B e r l í n , de l a lca lde de 
la Naja , de l C í r c u l o M e r c a n t i l y co lon ia 
e s p a ñ o l a de Casablanca, de l delegado ge-
ne ro l de l a C r u z H o j a E s p a ñ o l a en S i d i Bel 
A b b é s , de lac o l o n i a h i s p a n o a m e r i c a n a en 
T a m p a y de l C í r c u l o E s p a ñ o l de Praga . 
Los Gob ie rnas de l a r e p ú b l i c a de Gua -
temala y de E l Sa lvador han e n v i a d o tele 
g r á f i c a m e n t e a l m i n i s t e r i o de Es tado en tu -
Eiastas f e l i c i t ac iones p o r e l é x i t o alean 
rado po r nuestros aviadores. E l s e ñ o r Y a n 
guas. en n o m b r e de l G o b i e r n o , h a tele 
grafiado a los m i n i s t r o s de Relaciones Ex 
ter iores de aquel los p a í s e s , ag radec iendo en los ca rmel i t as . A las siete y 
axaistosos t é r m i n o s t a n s ince ra f e l i c i t a c i ó n , b r ó una el Obispo a u x i l i a r . 
Barcelona dió 148.043 pesetas para 
el Aguinaldo del Soldado 
—o— 
B A R C E L O N A , 17. — Dicen de Tarragona 
que en u n solar de l a calle de Colón , don-
de se e s t á n hac iendo los c imientos para 
edif icar u n a casa, h a n sido hal lados una 
cabeza de m á r m o l , tres pies de bronce y 
otros objetos de indudab le v a l o r arqueoló-
gico. 
E l p r o p i e t a r i o del solar h a manifestado 
que d a r í a toda clase de faci l idades para 
que se ve r i f i quen las excavaciones que se 
cons ideren opor tunas , y que los objetos 
que puedan encontrarse los cede desde 
ahora a l Museo A r q u e o l ó g i c o de Barcelona. 
C i e n t o cua r en t a y ocho m i l cua ren t a y tres 
pesetas pa ra e l A g u i n a l d o d e l Soldado 
BARCELONA, 17.—Hoy se h a hecho pu-
b l i co el resul tado de l a s u s c r i p c i ó n abier-
t a p a r a e l A g u i n a l d o del Soldado. 
E n t o t a l se h a n recaudado en Barcelona 
148.043 pesetas. 
L o s f e r r o c a r r i l e s v a s c o s 
Junta general de accionistas 
—o— 
B I L B A O , 17.—Se h a celebrado esta ma-
ñ a n a l a j u n t a genera l o r d i n a r i a de accio-
nis tas de los Fe r roca r r i l e s Vascongados. 
D e s p l i é s de leerse y aprobarse l a Memoria, 
l e í d a po r el secretario, se t r a t ó de la for-
m u l a de convenio aprobada p o r el Créíí-
to de l a U n i ó n M i n e r a . L a j u n t a acordó 
conceder amp l i a s facultades a l Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n p a r a que obre como los in-
tereses sociales aconsejen. 
E l c o n d e d e C a r a l t , her ido 
B A R C E L O N A , 16.—En l a car re tera de Bar-
ce lona a F r a n c i a , t é r m i n o de Llabaneras, 
choca ron v io len tamente u n a u t o m ó v i l , ocu-
pado por e l ex m i n i s t r o conde de Caralt, 
y o t ro , que v i a j a b a en d i r e c c i ó n opuesta. 
E l conde de Cara l t fué e l ú n i c o lesionado, 
y , a fo r tunadamente , só lo sufre heridas le-
ves. 
DE MARRUECOS 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Sin novedad en el Pro tec torado. 
E l t i e m p o en Mar ruecos 
A las veinte horas del d í a 16: Debe de 
pe r s i s t i r el buen t i empo en Marruecos.. 
A las diez horas del d í a 17: Debe de 
pers i s t i r el buen t i empo en Maffnecos. 
R i q u e l m e regresa de U u a z á n 
L A R A C H E . 16 (a las 20,10).—Ha regresado 
de U a z á n , adonde fué a devolver l a visita 
que le h i c i e r a el genera l f r a n c é s jefe de 
aquel sector, e l genera l R ique lme . Ambos 
generales a l m o r z a r o n jun tos , celebrando 
d e s p u é s u n a de ten ida conferencia . 
H e r i d o d e u n a p u ñ a l a d a 
Un agresor misterioso 
—o— 
H i l a r i o G a r c í a Ranz, de v e i n t e años , eba-
n is ta , d o m i c i l i a d o en la ca l l e de l Hospi' 
t a l , 10 t r i p l i c a d o , pasaba l a t a r d e con unos 
amigos en 'un merende ro de l a Fuente de 
l a Teja . 
S e p a r ó s e de l g r u p o p a r a « e c h a r u n pane 
c i t o » , mas a r r e p i n t i ó s e de su d e c i s i ó n a 
ver que unas m á s c a r a s r e ñ í a n a pocos Pa' 
sos de é l . 
I n t e r v i n o en la b ronca , separando a lo 
contendien tes , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a don-
de estaban- sus amigos, a los que relat 
su m e d i a c i ó n en l a c o n t i e n d a . 
U n o de los presentes le h i zo notar que 
l l evaba u n a m a n o ensangrentada, a lo qu^ 
r e s p o n d i ó que era que le h a b í a mord ido u 
dedo uno de los que peleaban. . 
A los pocos m i n u t o s H i l a r i o se l levó 1 
m a n o a l pecho, v i e n d o que manaba de 
sangre en abundanc ia . 
A c u d i ó l a G u a r d i a c i v i l , t rasladando 
H i l a r i o en u n a u t o m ó v i l a l a Casa de 
co r ro , donde los m é d i c o s l e aprec ia ron 
g r a v e h e r i d a i nc i sopunzan te . , 
L a B e n e m é r i t a y l a P o l i c í a Pract j e i 
d i l i g e n c i a s pa ra e n c o n t r a r a l agresor, 
que no existe r a s t ro a lguno . 
U n n i ñ o c a r b o n i z a d o 
E n su d o m i c i l i o , si to en l a calle . ^ a g i 
nos Bajos, 21 ( T e t u á n de las y''ictoníQ¿. 
se c a y ó a un brasero el n i f io de diez 
ses J o s é Flores, y p e r e c i ó c a r b o n i z a d o ^ 
L a c r i a t u r a h a b í a quedado sola. 5 .en. 
da y sujeta con cuerdas a u n a s i l la . se 
t ras su padre , J o s é Flores p&cheCJ\2»t 
ausentaba con o t ro h i j o mayo r a re 
un encargo. lflito 
S i n d u d a la cuerda se af lojó, y el 
fué a caer en el brasero, donde le ¿6 
el padre a l regresar, pasado u n cua 
hora , envuel to por las l lamas . njñ0) 
J o s é t o m ó en brazos el cuerpo ^ donda 
l l e v á n d o l e a l a C l í n i c a de u r g e n f 1 ^ ^ 
los m é d i c o s ce r t i f i ca ron U d^n31^ 
^ A D R l D - A f í o X I I l = N Ú m - 5 - ^ - (3) Jueves 18 de febre ro de 1926 
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, c c a t ó l i c o s i t a l i a n o s h a n elevad-, el 
, , . .atorio de P s i c o l o g í a s de su U m -
^ dad mi lanesa a t a l a l t u r a , que hoy 
>erS ñ o r ser e l m e j o r de este gene ro 
PaS^ ? I t a l i a . P a r e c e r á una p r o f a n u c i ó n , 
en . ° do u n a U n i v e r s i d a d c a l ó l i c ; - , e l 
^ all í se b a g a n e e x p e r i m e n t o s » c o m o 
qUenue vamos a r e l a t a r ; p e r o h a n cam-
!0*do los t i e m p o s , y hay que l l eva r el 
"ce te i p s u m » a sus i nev i t ab l e s conse-
tn0?cias si no q u e r e m o s que la c i enc ia , 
C Ü Z Ú*Ü de toda r e l i g i ó n , haga acep ta r 
i ul£0 que lee o t r a aalma h u m a n a » d is -
• la del aanima n a t u r a l i t e r c h r i s t i a n a » de 
tin n0¿ hab la T e r t u l i a n o . 
qUpues el d o c t o r Canesi ha hecho c u r i o -
expe r imen tos en la U n i v e r s i d a d C a t ó -
£0S de M i l á n sobre ogente que r e z a » . L o s 
^ j e t o s í e leg idos han s ido e l m i s m o pa-
j Gemel l i , r e c t o r de d i c h a U n i v e r s i d a d ; 
H S r e l ig iosos m á s , doc to re s en F i l o s o -
í 0 . un sacerdote , u n a j o v e n d o c t o r a en 
•Medicina y u n a s e ñ o r i t a de c u l t u r a med ia , 
f i a ro e s t á que e l d o c t o r Canesi ha l o g r a -
do q110 cstos « s u j e t o s » se pres tasen a 
ífebos e x p e r i m e n t o s , o c u l t á n d o l e s e l ver-
iadero ob je to de los m i s m o s ; p e r o esco-
jó i n d i v i d u o s que « r e z a n de v e r a s » y 
SLnen c o s t u m b r e de hace r lo . De o t r o mo-
M0 uo s e r í a pos ib l e que p a r a e x p e r i m e n -
' se pusiesen s i n c e r a m e n t e en las con-
diciones n o r m a l e s de su o r a c i ó n h a b i t u a l ; 
aun a lgunas veces h u b i e r o n de suspen-
der el e x p e r i m e n t o , p o r q u e n o p o d í a n 
afirmar que rezaban s ince ramen te . E l i n -
vestigador l l a m a a sus es tud ios « i n v e s t i -
gaciones p r e l i m i n a r e s acerca de la ps i -
cología de la o r a c i ó n » . Es to q u i e r e dec i r 
qUe piensa c o n t i n u a r con o t r o s m á s c o m -
plicados y m á s interesantes^ 
El p r o c e d i m i e n t o es c o m o s i g u e : Es-
cogió va r io s « t e s t o s » que c o n t e n í a n i n -
vocaciones, a sp i rac iones y e levaciones es-
pir i tuales ; los m á s a p r o p i a d o s p a r a con-
inover las ac t iv idades p s í q u i c a s de los 
sujetos. Pues to cada u n o de el los en u n 
local b i en i l u m i n a d o , s in ob j e to s que dis-
trajeran, l e í a n el « t e s t o » y se p r o p o n í a n 
seriamente hacer o r a c i ó n , ya a s i m i l á n d o -
lo a sus necesidades e sp i r i t ua l e s , ya m o -
llificándolo con e l m i s m o o b j e t o . T e r m i -
nada la o r a c i ó n , el e x p e r i m e n t a d o r reco-
gía cu idadosamente t o d o lo que el « s u -
jetos d e c í a acerca de sus pensamien tos , 
deseos, i m á g e n e s , r e c u e r d o s , re f lex iones , 
e tcé te ra . S i a l g u n a cosa í n t i m a d e b í a ca-
llarse, lo a d v e r t í a , d i c i e n d o que se de-
jaba a lgo. E l t i e m p o que p a s ó desde la 
lectura del « t e s t o » hasta que s o b r e v i n o 
la r e a c c i ó n p s í q u i c a , f ué v a r i a b l e ; en a l -
gunos, pocos s e g u n d o s ; en o t r o s , hasta 
diez m i n u t o s . C u a n d o pasaba u n c u a r t o 
de hora se de jaba el e x p e r i m e n t o . 
Pero en tales cond i c iones , ¿ l o s « s u j e -
tos» rezaban de veras? D i c e el d o c t o r 
Canesi que a l - p r i n c i p i o , n o ; pe ro des-
pués de a lgunos ensayos, cree que s í . 
Tanto m á s que si los suje tos n o l o g r a b a n 
ponerse en estado de v e r d a d e r a o r a c i ó n , 
lo d e c í a n c l a ramente . M á s t a r d e se re-
p e t i r á n estos e x p e r i m e n t o s c o n o t ras cla-
ses de sujetos y en o t ras c o n d i c i o n e s . 
)Los r e su l t ados de estas inves t igac iones 
prel iminares son como s i g u e : Se r eun i e -
ron hasta 280 re lac iones , en las cuales se 
describe t o d o el proceso p s í q u i c o , t a l co-
iAb los sujetos lo p e r c i b í a n . L a p r i m e r a 
conclusión, m u y n a t u r a l d e s p u é s de t o d o , 
es que con u n a m i s m a fe y c o n una mis -
m a ^ ó r m u l a , la o r a c i ó n es m u y d i s t i n t a 
e n í c a d a s u j e t o ; cada u n o t iene su mane-
ra propia de o ra r . S in e m b a r g o , en esta 
variedad se a d v i e r t e u n a ley c o m ú n . L a 
íuso i n i c i a l de la o r a c i ó n en todos e ra 
pnmero « b u s c a r el p r o p i o y o » . Es d e c i r , 
que « t o c a d a » el a lma p o r el « t e s t o » , e l 
indiv iduo c o m i e n z a p o r busca r su p r o -
pio pensamien to , su p r o p i a p e r s o n a l i d a d , 
su p r o p i a « e x p e r i e n c i a » , a la cua l a p l i -
ca o adapta el « t e s t o » . E n a lgunos casos, 
el sujeto, a f e r r á n d o s e e n é r g i c a m e n t e a l 
«testo», v e n c í a el p i m p l o y o ; pe ro s iem-
pre empezaban e n c a r á n d o s e con é l . 
La segunda etapa es l a « p r e s e n t i f i c a -
ción de D i o s » . U n a vez « e n t r a d o en s í » , 
el sujeto se e l eva ; sus s e n t i m i e n t o s de 
alegía, d o l o r , a n g u s t i a , t e m o r , etc. , bus-
can la pe r sona a q u i e n c o m u n i c a r s e y 
«Dios se hace p r e s e n t e » . Es ta m a n e r a de 
«hacerse D i o s p r e s e n t e » es d i s t i n t a en ca-
da sujeto, y son c u r i o s í s i m a s estas d i fe -
rencias. E n unos , la p resenc ia de D i o s 
va p reced ida de u n a i n v o c a c i ó n ; en o t r o s , 
(de u n c i e r t o t e m o r ; a veces s i n c o n m o -
ción a l g u n a ; las « i m á g e n e s » ba jo las cua-
les D ios se pe r son i f i ca son v a r i a d í s i m a s . . 
F i n a l m e n t e , e l su je to f o r m u l a su ora-
ción, pues ya en la presenc ia de D i o s , 
la o r a c i ó n es u n a neces idad p s í q u i c a . E l 
ntesto» su f re u n a t r a n s f o r m a c i ó n t o t a l ; 
no es y a u n a f ó r m u l a r e c i b i d a , s ino la 
e x p r e s i ó n de l los s e n t i m i e n t o s p r o p i o s de l 
sajelo. M u c h a s veces n i s i q u i e r a se f ^ r -
mula la t a l o r a c i ó n ; e l a lma queda m u d a , 
anonadada, en la i n m e n s i d a d de D i o s , y 
éste se c o m u n i c a s i n palabras. . L a d i s -
tancia i n f i n i t a que de él nos separa , des-
aparece; u n d u l c e s e n t i m i e n t o de con -
fianza sucede, que parece d a r l i u a l p r o -
ceso p s í q u i c o de la o r a c i ó n . 
Pasa d e s p u é s e l d o c t o r Canesi a exa-
minar los e lementos p s í q u i c o s que in t e r -
vienen en estos actos . N o es p o s i b l e en 
estas v u l g a r i z a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s s egu i r 
al sabio p s i c ó l o g o c u a n d o va p rec i s ando 
cómo c o n t r i b u y e n el « j u e g o de i m á g e n e s » , 
e' estado e m o t i v o , la a c t i v i d a d vo lun t a -
b a ; c ó m o se f u n d e n esos e l emen tos d i r i -
Pdos p o r el i m p u l s o d i a l é c t i c o . Resu l ta 
^e todo e l lo que « l a s r epresen tac iones 
sólo t ienen v a l o r c u a n d o son s i m b ó l i c a s , 
cuando e n c i e r r a n u n a i d e a » ; es dec i r , el 
demento i n t e l e c t i v o . L a o r a c i ó n se resuel-
ve en u n s e n t i m i e n t o de c o n f i a n z a ; la vo-
luntad o b r a p o r m o t i v o s de o r d e n ra-
cional. 
E l l ec to r c r i s t i a n o se p r e g u n t a r á c ó m o 
^ puede e s t u d i a r este proceso p s i c o l ó -
gico de la o r a c i ó n , s in tener en cuenta 
^ gracias que o r d i n a r i a m e n t e lo acom-
^ ñ a y mod i f i ca la a c t i v i d a d n a t u r a l de 
nUestro e s p í r i t u . E l i n v e s t i g a d o r , pa ra no 
^ n i p l i c a r los e x p e r i m e n t o s , ha hecho 
J*so omiso de ese e l e m e n t o ; a d e m á s , co-
0 no sabemos d ó n d e empieza n i d ó n d e 
^Pinina su a c c i ó n , n o hay m o d o de fijar 
. 8 Condiciones na tu r a l e s de l e x p e r i m e n -
» si no se hace a b s t r a c c i ó n de los ele-
entos sobrena tu ra les que e s t á n fuera del 
^cance de la i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a . P o r 
d e m á s , es s i n g u l a r m e n t e i n s t r u c t i v a \ 
c o n c l u s i ó n de] d o c t o r Canesi . «Vis t a i 
Perf icialmentc — dice el p s i c ó l o g o — la 
C o n t i n ú a a l ¡ i n a l de la co lumna . ) 
U n j u i c i o s e v e r o s o b r e 
e l " L u s i t a n i a " 
«El mayor engaño hecho al pueblo 
norteamericano» 
—o— 
W A S H I N G T O N , 1 2 . — S e g ü n el correspon-
sal de l a B r i t i s h U n i i c d Press, ha sido 
acogida con protestas v i o l e n t í s i m a s en el 
Senado Ja s igu ien te d e c l a r a c i ó n del sena-
dor d e m ó c r a t a D i l l : 
«El m a y o r e n g a ñ o hecho a l pueblo ame 
r i c a n o h a sido l a excusa de que los Esta-
dos Un ido i . e n t r a r o n en l a g u e r r a porque 
A l e m a n i a h a b í a i n v a d i d o B é l g i c a y h u n -
d ido el L u s i l a n i a . Hemos ent rado en l a 
g u e r r a porque se p o n í a n o b s t á c u l o s a nues-
t r o comerc io . H a sido u n negocio comer-
c ia l .» 
« P e r o — g r i t ó el senador Reed—, ¿e l L u -
s i t an ia no era suficiente j u s t i f i c a c i ó n p a r a 
en t ra r en l a g u e r r a ? » 
E l senador D i l l c o n t e s t ó s i m p l e m e n t e : 
«No creo que h u b i e r a debido aceptarse 
embarcar a bordo de d icho n a v i o mujeres 
y n i ñ o s p a r a asegurar el t ranspor te de 
m u n i c i o n e s de g u e r r a . » 
E l c o m i s a r i o f r a n c é s en S i r i a 
v i s i t a a K e m a l B a j á 
A N G O R A , 17.—De Jouvene l , a l t o c o m i -
sar io f r a n c é s en S i r i a , ha ce lebrado u n a 
extensa con fe r enc i a c o n M u s t a f á K e m a l 
Ba já . 
• * • 
L O N D R E S , 17.—Comunican de Cons tan-
t i n o p l a que l a Prensa t u r c a c o l m a de elo-
gios a D e Jouvene l p o r q u e ha dec la rado 
a los representantes de u n p e r i ó d i c o t u r c o 
que M u s t a f á K e m a l era «el gen io m á s sa-
l i e n t e de l a é p o c a » . 
T a m b i é n man i f i e s t an los p e r i ó d i c o s que 
la s o l u c i ó n de los p rob l emas f r a n c o t u r c o s 
f a c i l i t a r í a la del asunto de Mossu l . 
T I R O S E N D A M A S C O 
B E Y R O U T H , 17. —Se ha r eg i s t r ado u n 
encuen t ro en las calles de l b a r r i o de M e i -
dane, en Damasco , r e s u l t a n d o diez i n d í g e -
nas m u e r t o s y o t ros diez her idos . 
Las t ropas francesas h a n sostenido u n 
comba te c o n e l enemigo en e l m a c i z o de 
H e r m ó n , en l a c a r r e t e r a de B e y r o u t h a D a -
masco. E l e n e m i g o se v i o o b l i g a d o a h u i r , 
dejando sobre e l t e r r eno 60 c a d á v e r e s . 
Las p é r d i d a s sufr idas por las tropas f r a n -
cesas f u e r o n so lamente u n m u e r t o y seis 
her idos . 
Se h a some t ido Hassan Suidane , jefe de 
la o p o s i c i ó n . 
D I P L O M A T I C O S C O N D E C O R A D O S , p H T M T T A Q M o n s e ñ o r M i c a r a n o m b r a d o 
I ^ O l i M l i ^ O N u n c ¡ 0 e n p a r i s 
L a b o t a d u r a d e l " S u f f o l k " 
LONDRES, 17..—La bo t adu ra del crucero 
Suf fo lk se ha rea l izado s in novedad. 
T o d a v í a se i g n o r a c u á l e s s e r á n sus ca-
r a c t e r í s t i c a s , pues el A l m i r a n t a z g o g u a r d a 
el m á s obs t inado s i lenc io . Se cree que su 
a r m a m e n t o p r i n c i p a l s e r á de c a ñ o n e s de 
201 m i l í m e t r o s . 
S e g ú n el E v e n i n g S tandard , e l Suf fo lk 
desplaza 10.000 toneladas y puede desarro 
l l a r u n a ve loc idad h o r a r i a super ior a 36 
nudos (66,5 k i l ó m e t r o s por ho ra ) . Sa a rma-
mento e s t á compuesto de 18 c a ñ o n e s de 
diversos ca l ibres . 
E l O b i s p o d e G e r o n a s e r á 
c o n s a g r a d o e l d í a 2 4 
E n t r a r á en su d i ó c e s i s el p r ó x i m o martes 
—o— 
B A R C E L O N A , 17—Dicen de Gerona que 
el d í a 24 de l ac tua l s e r á consagrado en l a 
Catedral de Va l enc i a e l Obispo preconiza-
do de Gerona, doctor V i l á M a r t í n e z . 
O f i c i a r á en el acto de l a c o n s a g r a c i ó n el 
Cardena l Reig . 
El nuevo Pre lado de Gerona h a r á su 
en t r ada of ic ia l en l a c a p i t a l de su d i ó c e s i s 
u n d í a de l a p r i m e r a qu incena del p r ó x i -
m o mes de marzo . 
E l embajador de la Argent ina , s e ñ o r E s t r a d a (a l a izquierda) , y el minis tro 
del Bras i l , s e ñ o r Alvos de A r a ú j o , a quienes hoy les será impuesta la cruz 
de Isabel la C a t ó l i c a , como grat i tud por la acogida dispensada en aquellos 
p a í s e s a los tr ipulantes del « P l u s U l t r a » [Fot . Vida l . ) 
Los idiomas en la Europa central 
Se aplica la amnistía en Bulgaria 
SOFIA, 17.—Ha comenzado l a a p l i c a c i ó n 
de l a l e y de A m n i s t í a , habiendo sido pues-
tos en l i b e r t a d 40 condenados p o l í t i c o s , en-
t re ellos Botoff , m i n i s t r o que fué en el 
Gabinete p res id ido p o r S t a m b o l i s k l . 
L a o p i n i ó n a l e m a n a se ha c o n m o v i d o 
m u c h o po r la s i t u a c i ó n creada a las m i n o -
r í a s de i d i o m a a l e m á n en los t e r r i t o r i o s 
perd idos por los T ra t ados de paz. N o qu ie -
r o p u b l i c a r en este p e r i ó d i c o u n a r t í c u l o 
d e s c o r t é s pa ra naciones que respeto m u -
c h í s i m o , y en las cuales tengo no poco» 
amigos ; m e l i m i t a r é a hacer u n a r e l a c i ó n 
exac ta d e l asunto que p reocupa en l a E u -
r o p a c e n t r a l a todos los á n i m o s , y que en-
t r a ñ a grandes p e l i g r o s p a r a l a paz europea. 
Si hemos de c o m p r e n d e r y ap rec i a r d e b i -
damen te e l fondo ,de la c u e s t i ó n , fijémo-
nos en l a d i s t r i b u c i ó n de las poblac iones 
de i d i o m a a l e m á n en l a E u r o p a de post-
g u e r r a . Y a antes de l a g u e r r a se h a l l a b a n 
dispersos los a lemanes en v a r i o s Estados 
independien tes ; pero las nuevas f ron te ras 
impues tas a A l e m a n i a d e r r o t a d a h a n em-
peorado l a s i t u a c i ó n . F r a n c a m e n t e debo de-
c l a r a r que no ac i e r to a v i s l u m b r a r c ó m o 
p o d r á n ser resuel tas p a c í f i c a m e n t e todas 
las cuest iones que p l a n t e a ese e m b r o l l o l i n -
g ü í s t i c o . Las naciones que m a n t i e n e n a los 
hi jos de su raza d e n t r o de sus f ron te ras 
p o l í t i c a s d i f í c i l m e n t e se p e r c a t a r á n de la 
f e l i c i d a d r e l a t i v a de su s i t u a c i ó n , compa-
rada con l a desdichada de las gentes so-
met idas a l a a u t o r i d a d de G o b i e r n o s y de 
m a y o r í a s de i d i o m a d i f e r e n t e . Los lectorea 
c o m p r e n d e r á n me jo r l a n a t u r a l e z a d e l caso 
s i se les e x p l i c a c u á l es l a s i t u a c i ó n l i n -
g ü í s t i c a de esta m í s e r a E u r o p a c e n t r a l . 
D e s p u é s de l T r a t a d o de paz, "un n ú m e r o 
cons iderab le de i n d i v i d u o s de i d i o m a ale-
m á n se h a l l a en Estados d i s t i n t o s . 
E n Checoes lovaquia v i v e n 3.500.000 ale-
manes, en P o l o n i a 1.500.000, en F r a n c i a 
1.500.000, en Y u g o e s l a v i a 750.000, en R u -
m a n i a 800.000, en H u n g r í a 550.000, en I t a -
l i a 225.000 y en B é l g i c a 50.000. Son, pues, 
m á s de nueve m i l l o n e s de personas de i d i o -
m a a l e m á n las que n o v i v e n en las nac io-
nes alemanas independien tes , A l e m a n i a y 
A u s t r i a . M i e n t r a s a l p r i n c i p i o se p e r m i t í a 
a los alemanes e l uso de su p r o p i o i d i o m a 
£ 1 l i b r o d e l a s e m a n a 
De v e n t a en e l qu iosco de E L D E B A T E 
(ca l le de A l c a l á , f r en te a las Ca la t r avas ) 
D O S A Ñ O S D E 
D I R E C T O R I O M I L I T A R 
O b r a i n t e r e s a n t í s i m a y de g r a n a c t u a l i -
dad. Con toda l a l a b o r r ea l i zada po r e l 
G o b i e r n o m i l i t a r . G r a n é x i t o . P rec io , 15 
pesetas. R e n a c i m i e n t o y l i b r e r í a s . 
De v e n t a en el quiosco de E L D E B A T E 
(ca l le de A l c a l á , f r en t e a las Ca la t r avas ) 
DOS AVIADORES FRUSTRADOS 
- C E -
—y d iga usted, d o n A b d ó n , 
la g r a t í s i m a e m o c i ó n , 
que y o sentido t a m b i é n , 
¿ n o d e s p e r t ó su a f i c i ó n 
de p rac t i ca r la a v i a c i ó n ' ! 
—Le d i r é a usted, d o n S e n é n . 
L a a v i a c i ó n me ha c o n m o v i d o 
p o r su heroica v a l e n t í a , 
y m i l veces he sentido 
ans ia de v o l a r u n d í a . . . ; 
pero no me he dec id ido 
t o d a v í a . 
Claro que esta i n d e c i s i ó n 
n o es fa l t a de c o r a z ó n , 
como usted sabe m u y bien. 
—Lo atest iguo, d o n A b d ó n . 
—Muchas gracias , d o n S e n é n . 
Este c o r a z ó n b r a v i ó , 
que nos empuja a cruzar 
e l p i é l a g o del v a c í o , 
es u n rasgo pecu l i a r 
de l a raza, amigo m í o . 
Yo a ese rasgo me acomodo, 
y desprecio de i g u a l m o d o 
el p e l i g r o que amenaza. 
] Q u é d i a n l r e l D e s p u é s de todo, 
u n o es t a m b i é n de l a raza . 
De m a n e r a que si son 
de esa heroica c o n d i c i ó n , 
que yo he sentido t a m b i é n , 
¿ . \o lo ve a s í , d o n S e n é n ? 
—Evidente , d o n A b d ó n . 
Yo pienso de i g u a l manera . 
o r a c i ó n , espec ia lmente la c a t ó l i c a , parece 
el acto que m a y o r m e n t e a n u l a e l v a l o r 
de la v i d a pe r sona l , q u i t á n d o l e toda au to -
n o m í a y d i g n i d a d . S in e m b a r g o , c u a n d o 
se observa b i e n el f e n ó m e n o que se ha 
presen tado en m i s suje tos , se ve que en 
la o r a c i ó n el yo p i e rde la i m p r e c i s i ó n de 
la v i d a c o t i d i a n a , a d q u i e r e conc ienc ia de 
sí , de sus l í m i t e s , de su p o d e r ; el su-
j e to , p o r u n acto de su p r o p i a v o l u n t a d , 
se en f r en ta con Dios . E n t o n c e s la perso-
n a l i d a d de l o r a n t e se t r a n s f o r m a , adqu ie -
re m a y o r v i t a l i d a d , se eleva c o m o c r i a t u -
ra t i ende al C reado r con todas sus fuer-
zas- y c u a n d o lo a lcanza , a é l se aban-
d o n a ; ' y s iente que se hace fue r t e con la 
m i s m a fuerza de D i o s , y capaz de u t i -
l i z a r l a pa ra su b i e n y el de sus seme-
j a n t e s . » 
C l a r o que todo esto ya lo s a b í a m e ? ; 
pero es c u r i o s o ve r lo , a s í en u n a expe-
r i e n c i a c i e n t í f i c a de l a b o r a t o r i o . Es é s t a 
una a p o l o g é t i c a s a i gener i s mode rna , a 
la c u a l l a c ienc ia pos i t i va n o puede r e -
p l i c a r . 
Manuel G R A 5 A 
¡ Q u é fel iz \ \ Q u é fel iz fuera 
s i cons igu ie ra m i anhelo 
de c ruza r en r audo vue lo 
p o r esa azu lada esfera l 
1 Dejar po r heroico m o d o 
este v i l suelo de lodo, 
y sa l i r de este marasmo, 
con el que no me acomodo] 
Pues bien, con tanto entusiasmo 
no me resuelvo d e l todo. 
— ¡ L o que me sucede a m t \ 
¡ P e r o el m a y o r i n t e r é s 
n o s iempre se log ra a q n í \ 
\ A y , d o n S e n é n ] , ¿ n o es asi"! 
~ - l A y , d o n A b d ó n , a s í es: 
— ¿ y sabe en q u é ha consis t ido 
e l que yo no h a y a in t en tado 
ese vuelo apetecido 
que siempre me ha entusiasmado'! 
Pues v e r á usted lo que ha sido. 
V n c iudadano que tiene 
el a l m a m u y bien templada 
ve que el vue lo no conviene 
a su sa lud quebrantada , 
y se abstiene 
de la aven tu ra ar r iesgada 
por h ig iene . 
—Pues po r la m i s m a r a z ó n 
me he contenido t a m b i é n 
en m i ferviente a f i c i o u . 
] Q u i é n l o g r a su anhelo , q u i é n ? 
\ A y , don A b d ó n , d o n A b d ó n ] 
— \ A y , d o n S e n é n , d o n S e n é n ] 
Tiene, y lo siento en verdad , 
m i m e m b r a n a p i t u i t a r i a 
u n a sens ib i l idad 
t a n f i n a y e x t r a o r d i n a r i a , 
\que es u n a b a r b a r i d a d ] 
¡ S i a q u í las auras m á s puras 
me cons t ipan cada d í a 
calcule c ó m o seria 
el pasmo que me d a r í a 
el v ien to de las a l turas | 
¿ Q u i é n se decide a v o l a r 
n i encuentra en ello placer, 
a l pensar 
que todo el r a i d lo ha de hacer 
s in cesar de es tornudar? 
^ P u e s a ú n hay o t ra r a c i ó n . 
H o y l a m é d i c a o p i n i ó n 
p o r l a e s t a d í s t i c a i n f i e r e 
que con lo de la a v i a c i ó n 
l a neuras ten ia se adquiere . 
— ¡ Q w é h o r r i b l e r e v e l a c i ó n ] 
l . i y , don S e n é n ] ¡ de ese m o d o 
no despeguemos del lodo 
que nos s u i d a a este suelo. 
—Don A b d ó n : nada de vuelo. 
L a sa lud antes q u é todo. 
Car los L u i s D E C U E N C A 
E n u n colegio de re l igiosos , y , p o r si f a l -
taba a lgo , de j e s u í t a s , ha o c u r r i d o u n a 
desgracia que, desdichadamente , puede 
o c u r r i r , y de hecho ocurre , en cua lqu ie r 
par te todos los d í a s . V n s i rv ien te que cae 
de u n a ventana . 
E l L i b e r a l no p o d í a desaprovechar l a 
o c a s i ó n . Y concluye l a n o t i c i a : 
«El Juzgado se p e r s o n ó en e l l u g a r del 
suceso p a r a esclarecer c ier tos detalles re-1 
lacionados con el m i s m o y que no apare-
cen de l todo c l a r o s . » 
Y se queda la honorab le c h u r r e r a , lecto-
ra del papel , d ic iendo p a r a su m a n t ó n o 
para el bar rendero m á s ce rcano : 
— ¿ Q u é te parece? H a y m á s de lo que d i -
cen los papeles... \ C l a r o ] . . . Los f ra i les . . . 
¿ ¿ u b u s t e ? . . . Y n u te d igo n á , los j e s u í t a s . . . 
M a ñ a n a lo t r a e r á todo. . . 
Y E l L i b e r a l ha hecho su obra de i n c u l -
t i c u l t u r a de todas las m a ñ a n a s . 
Y a la chu r r e r a , po r nada de l m u n d o se 
le o l v i d a perder dos b u ñ u e l o s — q u e t am-
b i é n se l l a m a n bolas—a cambio de las que 
le l a r g a n impresas. . . 
« * * 
Temblemos . 
«BERNARD SHAW Y SANTA TERESA.—Otra 
g r and iosa figura c a t ó l i c a h a e jerc ido su 
f a s c i n a c i ó n sobre el e s p í r i t u del g e n i a l 
d r a m a t u r g o . Nos re fe r imos a Santa Teresa 
de J e s ú s . 
Duran t e e l ve rano pasado, S h a w estuvo 
en A v i l a , de r igu roso i n c ó g n i t o , p a r a ins-
j p i ra r se en aquel austero ambiente y dncu-
I mentarse p a r a u n d r a m a p r ó x i m o a ter-
| m i n a r s e . » 
¡ i ' a v e r á n ustedes c ó m o resu l ta que l a 
que pasa de i n c ó g n i t o por el d r a m a es la 
excelsa m í s t i c a . No va a haber q u i e n l a 
conozca. 
* * « 
Pelean dos boxeadores. Uno recibe u n a 
l e s i ó n que le d i s m i n u y e . Pero entonces, 
caballerescamente, «el adversar io , v i s t a l a 
l e s i ó n , r edobla su a t a q u e » . 
No lo podemos r emed ia r . Estas delicade-
zas nos conmueven . ¡ y l o que educan y 
a f i n a n e l sent ido m o r a l ] 
Pensar que se ha gastado u n o los cuar-
tos en u n a e s t i l o g r á f i c a en vez de c o m p r a r 
u n pa r de guardes de catorce onzas... 
Hemos pe rd ido e l t i empo . 
* * * 
Y, na tu ra lmen te , este f l u j o y r e f l u jo de 
delicadezas y esp i r i tua l idades se ref le ja en 
todo y todo lo b a ñ a . 
E l fabr icante de u n a l i m e n t o i n f a n t i l lo 
a n u n c i a de este m o d o p e d i á t r i c o , p e d a g ó -
gico y p u e r í t i c o , d i g á m o s l o a s í : 
« ¿ Q u i e r e s ve r como u n cerdo a l c h i q u i -
t í n ? Dale de este a l i m e n t o . » 
Se ve a l padre en l a t i e n d a : 
— ¿ Q u i e r e usted darme, p a r a el n i ñ o , a l i -
men to de é s e ? Q u i s i é r a m o s ver a nuest ro 
M a n o l o hecho u n cerdo.. . 
¡ N o b i l í s i m a a s p i r a c i ó n , c h é ] 
* * * 
E n A u s t r a l i a se va a p e d i r a los per io-
distas u n d i p l o m a de c u l t u r a , s i n e l c u a l 
no p o d r á n ejercer la p r o f e s i ó n . Y dice u n 
p e r i ó d i c o p o p u l a r e s p a ñ o l : 
« E s t a o p o r t u n a m e d i d a obedece a l r e t r a i -
m i e n t o que se h a observado en el p ú b l i c o 
en l a c o m p r a de p e r i ó d i c o s , que, p o r l a 
n a t u r a l e l e v a c i ó n del n i v e l i n t e l ec tua l de 
sus lectores, no son acogidos con el m i s m o 
i n t e r é s que lo fue ron s iempre en A u s t r a l i a . » 
Con que opor tuna , ¿ e h ? T a m b i é n a nos-
otros nos lo parece. Cuanto mejor , me jo r . 
Pero que conste que hay a q u í papeles 
}que v a n fo rzando a sus redactores a po-
nerse a tono con los lectores menos cu l -
tos, hasta conseguir que el f o l l e t í n sea lo 
m á s elevado, educador y d i g n o de fe. 
P i d a n , pues, l a receta a A u s t r a l i a . 
* « « 
V n cos tumbr i s t a describe l a f iesta r u r a l 
del ga l lo , en que u n a de estas aves es de-
cap i tada p o r u n a r ú s t i c a , a r m a d a de ta-
jan te acero, y d i c e : 
«Al comenzar e l canto y el sonajeo de 
ls panderetas , el ga l lo se a g i t a con cre-
ciente i n q u i e t u d , pues sabe, por t r i s te ex-
per ienc ia , c ó m o v a a t e r m i n a r l a cop la y 
l a m ú s i c a . » 
Cla ro . A q u i e n le h a n cor tado u n a vez 
l a cabeza, no se le puede p e d i r t r a n q u i l i -
dad si ve acercarse a a l g u i e n con u n a es-
pada. 
M u y b ien observado. 
* * m 
Hemos r ec ib ido l a v i s i t a de u n a c o m i -
s i ó n de peones camineros , que nos h a n 
rogado hagamos saber que rechazan e l pa-
r a n g ó n que se desprende de estas pa labras 
de B e n l l i u r e y T u e r o ¡ 
«El l i b e r a l i s m o n o es l a d o c t r i n a que 
p r o c l a m a esta o aque l l a ve rdad , s ino l a 
que se c u i d a de conservar s iempre l i b r e 
y expedi to e l c a m i n o que conduce a e l la .» 
Quedan complac idos los honorables peo-
nes camineros . 
* * * 
Los del regateo, hab lando de l r a i d y de 
su é x i t o : 
«Es decir , que los que n o estamos con-
^ F ^ - I _ ^ ^ formes c o n e l ac tua l estado de cosas, nos 
v J D r a Q e l a S J V I a r í a S encontramo5 i m p o s i b i l i t a d o s p a r a f o r m u -
l a r u n e logio que, de no poder i r acom-
p a ñ a d o de los debidos d i s t ingos y aclara-
ciones, h a b í a de se rv i r p a r a re forzar so-
f í s t i c a s a rgumentac iones que estamos m u y 
lejos de a c e p t a r . » 
L o que quiere decir que si , a d e m á s de 
l legar F r a n c o a Buenos Ai res , el c ron i s t a 
fuese s iqu ie ra d i r ec to r genera l de cua l -
qu ie r cosa, e l elogio p o d r í a ser i ncond ic io -
; n a l . 
y q u é vamos a hacerle. . . 
¡ T o d o n o puede ser] 
A ver s i p a r a este r a i d que se a n u n c i a 
a F i l i p i n a s . . . 
en escuelas e iglesias, las cosas iban re -
g u l a r m e n t e , y los alemanes se r e s ignaban 
a las consecuencias de l a d e r r o t a de 1918. 
Pero desde hace a lgunos a ñ o s los Gobier-
nos h a n adoptado medidas m á s o menos se-
veras c o n t r a e l i d i o m a a l e m á n . N o es I t a -
l i a l a m a y o r pesad i l l a de los pueblos de 
raza a lemana, porque , como puede verse en 
las c i f ras a r r i b a ci tadas, en o t ros p a í s e s e l 
n ú m e r o de alemanes es m u c h o m a y o r . E l 
n ú m e r o de alemanes residentes en I t a l i a es 
r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o . Por l o t an to , no 
debemos m i r a r l a c u e s t i ó n c o m o u n l i t i g i o 
en t r e A l e m a n i a e I t a l i a . S e r í a de todo p u n -
t o falso si c o n s i d e r á s e m o s u n a c u e s t i ó n 
t a n g r ave desde u n m u n t o de v i s t a l i m i -
tado. L a d i ñ e u l t a d de hecho se h a l l a en l a 
i m p o s i b i l i d a d en que se h a l l a n los p a í s e s 
de l a E u r o p a c e n t r a l que t i e n e n ahora bajo 
su d o m i n i o t e r r i t o r i o s hab i t ados po r ale-
manes, de i n t r o d u c i r m e d i a n t e actos de 
v i o l e n c i a u n i d i o m a c o m ú n a todos. Las 
medidas e n é r g i c a s de a lgunos p a í s e s h a n 
p r o d u c i d o p o r necesidad n a t u r a l u n r e s u l -
tado opuesto; h a n susci tado u n m o v i m i e n -
to v i v í s i m o en f a v o r d e l i d i o m a a l e m á n , 
que c u e n t a con l a s i m p a t í a de toda A l e -
m a n i a , y h a n ocasionado l i n a c a m p a ñ a ar-
dorosa en l a Prensa esc r i t a en l e n g u a ale-
mana . N o es u n m i s t e r i o que en A l s a c i a -
L o r e n a los franceses, d e s p u é s de haber sido 
acogidos en 1918 p o r los h a b i t a n t e s c o n u n 
en tus iasmo e x t r a o r d i n a r i o , h a n p e r d i d o 
g r a n p a r t e de su i n ñ u j o po r q u e r e r i m -
p l a n t a r con ordenanzas y p r o h i b i c i o n e s e l 
i d i o m a f r a n c é s . Se ha c o m p r o b a d o en esta 
o c a s i ó n que las democrac ias mode rnas son 
nVucho m á s v i o l e n t a s que las m o n a r q u í a s 
d e l a n t i g u o r é g i m e n , pues los Reyes de 
F r a n c i a de ja ron a los alsacianos en c o m -
p l e t a l i b e r t a d p a r a h a b l a r su i d i o m a d u -
r a n t e m á s de c i e n t o c i n c u e n t a a ñ o s . Pero 
las democracias , con su a f á n de da r a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n u n sel lo de u n i f o r m i d a d ab-
soluta , no pueden t o l e r a r los usos y los 
id iomas de o t ras gentes. 
E l p r o b l e m a se presenta a s í : o se p e r m i -
t e a los alemanes en los c i tados p a í s e s de 
l a E u r o p a c e n t r a l hacer uso l i b r e de su 
i d i o m a , o s e r á i m p o s i b l e conse rvar l a paz 
europea. Los odios y a suscitados en todas 
par tes p o r esta c u e s t i ó n son u n a amenaza 
p e r p e t u a pa ra l a paz. Y no es p r o b a b l e que 
A l e m a n i a s iga en el estado de d e b i l i d a d 
p o l í t i c a en que se h a l l a aho ra . Y entonces 
los enconos acumulados b u s c a r á n Una sa-
l i d a v i o l e n t í s i m a . E l m a y o r p e l i g r o pa ra 
l a paz no se h a l l a en las r i v a l i d a d e s en t r e 
F r a n c i a y A l e m a n i a , s ino en aquel las pen-
dencias f u t u r a s de los Estados de l a E u -
r o p a c e n t r a l de d i s cu t i da s f ron te ras , pen-
dencias o r ig inadas en los perpe tuos cho-
ques en t r e pueblos de i d i o m a s diversos, 
r e u n i d o s a r t i f i c i a l m e n t e en Estados h í -
b r idos . 
E l ú n i c o r e m e d i o s e r í a u n a a c t i t u d e n é r -
g i c a de l a Sociedad de las Nac iones a fa-
v o r de las m i n o r í a s de i d i o m a d i f e r e n t e . 
L a Sociedad de las Nac iones t i ene el de-
ber de e v i t a r en l o pos ib le que bajo las ce-
nizas e s t é a l i m e n t á n d o s e u n fuego i m p o -
s ib le de apagar y que cause t o d a v í a des-
trozos mayores que e l pasado e n esta m í -
sera E u r o p a , que no s a b r á n i v i v i r n i 
m o r i r . 
Es ta es l a s i t u a c i ó n . L a he expuesto s in 
animosidades c o n t r a nadie , no deseando o t r a 
cosa que l a paz de l a h u m a n i d a d . H a y que 
tomar , pues, las medidas i n t e r n a c i o n a l e s 
precisas, s i no queremos q u e se r enueve 
l a c o n f l a g r a c i ó n m u n d i a l . 
D o c t o r F R O B E R G E R 
Colon ia , f ebre ro , 1926. 
E l s á b a d o 20 h a b r á en la ig les ia de las 
re l ig iosas Esclavas de esta C o r t e (paseo de 
M a r t í n e z Campos) so lemne i m p o s i c i ó n de 
ins ign ia s . 
L a c e r e m o n i a t e n d r á l u g a r i n m e d i a t a -
m e n t e d e s p u é s de l a m i s a de diez y inedia . 
U n t e a t r o en u n a m i n a y a n q u i 
T a m b i é n se h a instalado el « c i n e » 
y la r a d i o t e l e f o n í a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
ÑAUEN, 17.—A 50 met ros de p r o f u n d i d a d , 
en u n a m i n a de h i e r r o cerca de Chicago, 
se acaba de i n a u g u r a r u n teatro. No es 
esta sola d i v e r s i ó n l a que h a n establecido 
los mineros , s ino t a m b i é n r a d i o t e l e f o n í a y 
c i n e m a t ó g r a f o . — T . O. 
S e caen a un r í o p o r v e r u n 
p a r t i d o d e " f o o t b a l l " 
Un muchacho ahogado 
—u— 
Z A R A G O Z A , 17.—Dos muchachos que se 
sub ie ron el d o m i n g o pasado a u n á r b o l 
p r ó x i m o a u n c a m p o de « f o o t b a l b p a r a 
presenciar el p a r t i d o t u v i e r o n l a desgrac ia 
de caerse, yendo a pa ra r al r í o H u e r v a . 
U n o de ellos, a r r a s t r ado po r la c o r r i e n -
te, p e r e c i ó ahogado. E l o t r o fué salvado 
por F ranc i sco F l o r i á n , de v e i n t e a ñ o s , que, 
con p e l i g r o de su v ida , se a r r o j ó a l agua! 
l og rando sacar de l r í o a l m u c h a c h o . 
Licenciados de presidio detenidos 
Z A R A G O Z A , 17. — L a P o l i c í a ha dado 
una b a t i d a e n t r e la gen te malean te , dete-
n iendo a va r i o s l i cenc iados de p re s id io que 
h a b í a n sido expulsados de otras c iudades 
por indeseables. 
P e r e g r i n a c i ó n n a v a r r a a l P i l a r 
Z A R A G O Z A , 17.—En l a p r o v i n c i a de N a -
v a r r a e s t á n o r g a n i z a n d o p a r a el p r ó x i m o 
mes de m a y o u n a p e r e g r i n a c i ó n a l P i l a r ¡ 
de Zaragoza. E l Obispo de P a m p l o n a se s 
e s t á ocupando y a e n los p r e l i m i n a r e s d e l 
la o r g a n i z a c i ó n . 1 
V n c ron i s t a p o l í t i c o , i ngenuo como l a 
amapo la de los t r i g a l e s : 
«No abogamos ahora p o r esta o aque l l a 
s o l u c i ó n , po r t a l o c u a l f o r m a de gobier-
no , s ino que nos l i m i t a m o s a ped i r que se 
nos deje hab l a r a todos, negros, b lancos 
y r o j o s ; que se p e r m i t a a cada cua l expo-
ner y razonar su c r i t e r i o , y que luego l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a e l i j a en t re las soluciones 
p r o p u e s t a s . » 
Pues eso es lo que v e n í a h a c i é n d o s e . 
Cada cua l e x p o n í a y razonaba, y habla-
ban todos, negros, blancos y rojos , muchas 
veces a u n t iempo, y luego la o p i n i ó n p ú -
bl ica ha elegido. ¿ Q u e no e s t á a la vis ta? 
Esta vez l a h i s t o r i a se ha an t i c ipado a 
la f i l o so f í a . 
* * * 
B o d r i g o Sor iano en u n r a p t o : 
« Q u e r e m o s o t r a E s p a ñ a . Una E s p a ñ a c o n 
alas. E l p á j a r o sal ta ya de l a campana 
p n e u m á t i c a , donde se ahogaba.. . ¡ Q u e r e -
mos a las ! ¡ E x i g i m o s a l a s ! » 
Pues, nada . No hay . 
A u t o m ó v i l , expreso, f ron te ra , carabine-
ros, P o l i c í a . . . 
Y a segui r sa l tando (?) , p o r ahora , en 
l a campana p n e u m á t i c a 
K * « 
O l r o que echa de menos las a las ; pero. . . 
«¿Nos i r á n a sa l i r alas? ¿ P o d r á n r o m -
per e l c a p a r a z ó n t r a d i c i o n a l de l a t o r t u -
ga, que no qu i s i e r a apar tarse de l a som-
b r a de E l E s c o r i a l ? » 
Ya, y a . A q u e l que e r i g i ó E l Escor ia l . . . , 
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 6.» co lumna . ) 
Ocupaba desde 1922 la Nunciatura 
de Bruselas 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
P A R I S , 1 7 . — S e g ú n los d i a r io s , y a es of i -
c i a l l a n o t i c i a de que m o n s e ñ o r C e r r e n i 
s e r á sus t i tu ido en l a N u n c i a t u r a de Pa-
r í s po r m o n s e ñ o r M i c a r a , representante de 
l a Santa Sede en Bruselas.—C. de I I . 
* <• » v 
N. de l a T í . - E l p e r i ó d i c o Roma, a l t r a -
zar l a s i lue ta de m o n s e ñ o r M i c a r a , cuando 
é s t e dejaba el puesto de P r a g a p a r a pa-
sar a l de Bruselas , d e c í a : 
« S a c e r d o t e e jemplar , de c a r á c t e r ab ie r to 
y c o r d i a l , de u n a i n t e l i g e n c i a que se a s i -
m i l a todos los problemas , de u n a c a r i d a d 
que a d i v i n a y busca todas las mise r ias y 
c u y a grandeza s ó l o Dios conoce, nada f a l -
taba a m o n s e ñ o r M i c a r a p a r a gana r todas 
las s i m p a t í a s , y , s e g ü n l a e x p r e s i ó n de l 
poeta, domest icar las a l m a s . » 
Todas estas dotes y u n fino sent ido d i -
p l o m á t i c o e ran necesarios p a r a t r i u n f a r 
en e l d i f i c i l í s i m o puesto de Nunc io en 
Praga, prec isamente cuando l a Joven na-
c i ó n se o rgan izaba y a l a n t i c l e r i c a l i s m o 
de los pa r t i dos social is tas se u n í a el cis-
m a checoeslovaco. E n 1919, m o n s e ñ o r M i -
cara fué env iado especial de l P o n t í f i c e , y 
u n a ñ o d e s p u é s era preconizado Arzob i s -
po de Spamen y designado p a r a l a N u n -
c i a t u r a que se e s t a b l e c í a en l a c a p i t a l che-
coeslovaca. Al l í p e r m a n e c í a , hasta que en 
1922 p a s ó a ocupar , en Bruselas, l a va-
cante p r o d u c i d a po r el n o m b r a m i e n t o de 
m o n s e ñ o r N i c o t r a pa ra l a N u n c i a t u r a de 
Lisboa . 
M o n s e ñ o r M i c a r a n a c i ó en Frasca t i e l 
d í a de Nochebuena de 1879. H i z o sus estu-
dios en l a A c a d e m i a de Nobles y en e l 
Colegio C a p r á n i c a , de Roma. Ordenado 
sacerdote, p e r m a n e c i ó a lgunos a ñ o s en 
R o m a antes de ser env iado como secreta-
r i o de l a N u n c i a t u r a de Buenos Ai res . 
P a s ó de a l l í (1915) a Bruselas, desde don-
de, en 1918, fué env iado a A u s t r i a . 
Del é x i t o con que h a d e s e m p e ñ a d o sus 
diferentes cargos es buena prueba su de-
s i g n a c i ó n p a r a l a N u n c i a t u r a de P a r í s . 
R e g a l o d e A l f o n s o X I I I a l 
M u s e o N a v a l d e M i l á n 
Una reproducción de la «Santa María» 
—u 
M I L A N , 17.—En presencia de l agregado 
n a v a l a l a Emba jada de E s p a ñ a en Roma, 
el c ó n s u l genera l de E s p a ñ a en esta c i u -
dad, de u n representante de l m i n i s t r o de 
M a r i n a , de l a lcalde do M i l á n y de las au-
tor idades locales, el s e ñ o r d o n Javier De-
fals h a ent regado h o y a l Museo i^^aval de 
M i l á n , en n o m b r o de su majes tad e l r e y 
d o n Al fonso X I I I u n mode lo t educ ido de 
l a carabela Santa M a r í a , que m a n d a r a Co-
l ó n en su v ia je de descubr imien to de A m é -
r i ca . 
E l presidente de l a U n i ó n M a r i n e r a d i ó 
las grac ias en efusivas frases por t a n pre-
ciado regalo y e n s a l z ó l a a m i s t a d que 
une a I t a l i a y E s p a ñ a . 
L o s n i ñ o s c o m u n i s t a s 
Se r e ú n e n en Manches t e r y acuerdan 
c o m b a t i r las organ izac iones i n f a n t i l e s 
p a t r i ó t i c a s 
—o— 
M A N C H E S T E R , 17.—La L i g a de j ó v e n e s 
comunis tas h a celebrado asamblea en esta 
c i u d a d . 
Vest idos con g o r r a o b o i n a de co lo r ro jo , 
h a n as is t ido n i ñ o s y n i ñ a s de menos de 
catorce a ñ o s . Se l e y ó u n mensaje de l a 
Juven tud c o m u n i s t a de M o s c ú , en e l que 
se exc i taba a los n i ñ o s comunis tas a l u -
char c o n t r a las Asociaciones i n f a n t i l e s de 
c a r á c t e r p a t r i ó t i c o , como los boy scouts. 
A s í fué acordado. 
H a b l a r o n n i ñ o s de once y doce a ñ o s . 
P r e s i d í a u n t a l S p r i n g h a l l , n i ñ o de m á s 
de t r e i n t a a ñ o s . E x c i t ó a los a s a m b l e í s t a s 
a a y u d a r con huelgas y per tu rbac iones es-
colares las huelgas obreras. 
M e d i d a s c o n t r a l o s p i r o p o s 
e n u n a c i u d a d s u e c a 
E S T O C O L M O , 17.—Comunican de Goete-
berg que el jefe de l a A d m i n i s t r a c i ó n pro-
v i n c i a l , en v i s t a de l m a l c o m p o r t a m i e n t o 
de los hombres en las calles de l a c i u d a d , 
y con objeto de s a l v a g u a r d a r l a d i g n i d a d 
y el p u d o r de las mujeres , h a ordenado a l 
jefe de P o l i c í a que haga saber a los hab i -
tantes, po r medio de l a Prensa, que de 
a q u í en adelante se p u b l i c a r á n en carteles 
los nombres de aquellos que en l a calle 
h a y a n moles tado o s implemente i m p o r t u -
nado a u n a m u j e r . 
Se dice que el almirante Behrens 
sustituye a Krassin 
LONDRES, 17.—£1° a l m i r a n t e Behrens, 
que s i r v i ó en l a M a r i n a rusa bajo el r é -
g i m e n zar is ta , s u c e d e r á a Kras s in en l a 
E m b a j a d a de Londres , en el caso de que 
este ú l t i m o , g ravemente enfermo, no pue-
da d e s e m p e ñ a r sus funciones . 
E l a l m i r a n t e Behrens , agregado hace 
a l g ú n t i e m p o al se rv ic io de los soviets, 
se encuen t ra ac tua lmente en l a Emba jada 
de Londres . S u n o m b r a m i e n t o se conside-
r a r í a como l a p rueba evidente de l a ten-
denc ia de los soviets h a c i a u n comuni s -
m o moderado . 
Coolidge se encuentra enfermo 
W A S H I N G T O N , 17.—Por p r e s c r i p c i ó n de 
su medico , Coolidge, indispues to , no pue-
de s a l i r de su h a b i t a c i ó n . 
T r o t s k y p r e c o n i z a l a 
r e v o l u c i ó n e u r o p e a 
MOSCU, 17.—Ha dado comienzo l a s e s i ó n 
p l e n a r i a del Consejo de l a T e r c e r a In te r -
n a c i o n a l . 
T r o t s k y , en el discurso que p r o n u n c i ó 
con ese m o t i v o , p r e c o n i z ó l a r e v o l u c i ó n 
europea, como med io de crear los Estados 
Unidos de Eu ropa . 
d e s p u é s de haber vo lado , con c a p a r a z ó n 
y todo, en San Q u i n t í n . . . 
No es que v a n a sa l i r . . . Es que los que 
se u f a n a b a n de h a b f i i a s cortado, se ma-
r a v i l l a n de ver las i rse desplegando.. . , ¡sin 
p e r j u i c i o de l c a p a r a z ó n t r a d i c i o n a l , que es 
exactamente donde se h a n embotado las t i -
jeras , con t ra las cuales ese c a p a r a z ó n de-
f e n d i ó s iempre las alas de E s p a ñ a ] 
* * « 
A la a n t o l o g í a . 
« L a s i m p a t í a i n n a t a . d e la j u v e n t u d a b r i ó 
e l m i l a g r o de que se estableciese f r a t e r n a l 
c o m p a ñ e r i s m o , dando l u g a r a u n bai le , 
c o n lo que t e r m i n ó l a agradable-ve lada^ 
que d e j ó i m b o r r a b l e recuerdo en todos, s in-
gu l a rmen te entre el be l lo sexo d é b i l . . ' 
E l sexo d é b i l feo, pa ra el c ronis ta , n i 
t iene s i m p a t í a i n n a t a , n i abre el m i l a g r o 
de l c o m p a ñ e r i s m o f r a t e r n a l , n i da l u g a r 
a u n bai le , n i nada . Po r eso l o t ra ta a s í , 
de cua lqu ie r mane ra . 
VIESMO 
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Paliques femeninos 
EPISTOLARIO 
Una profesora ( S e v i U a ) . - L a frase a que 
us ted se ref iere , y cuyo s ign i f i cado con-
'cre to y en s í n t e s i s nos ruega, es u n p r i n -
c i p i o d i a l é c t i c o que se funda en u n a ra-
z ó n m u y c l a r a : he l a a q u í . Lo que condu-
ce a u n resul tado falso h a de ser t a m b i é n 
f a l s o : luego por m á s especioso que sea 
u n a rgumen to , y po r m á s apar iencias que 
tenga de solidez, desde el m o m e n t o en que 
nos l l e v a a u n a consecuencia falsa, nos da 
u n a i n f a l i b l e s e ñ a l de que o e n t r a ñ a a l -
g u n a falsedad en las proposic iones de que 
se compone o a l g ú n v i c i o de razona-
m i e n t o en el enlace de las mi smas , y . 
por t an to , en l a d e d u c c i ó n a que nos l le -
va . As í . s i , por e jemplo , usted se p ropone 
demos t r a r que l a s u m a de los á n g u l o s de 
u n t r i á n g u l o es m a y o r que u n recto, y 
con su d e m o s t r a c i ó n p rueba usted que d i -
cha s u m a es m a y o r que dos rectos, esta 
d e m o s t r a c i ó n de n a d a s e r v i r á , porque con 
e l l a p rueba usted demasiado, es decir , que 
es m a y o r que dos rectos, lo que no pue-
de ser. Por lo t an to , l a frase que reza «lo 
que prueba demasiado, no p rueba n a d a » , 
s i g n i f i c a que cuando u n a rgumen to cua l -
q u i e r a no s ó l o conc luye lo que nos propone-
mos demost rar , s ino t a m b i é n lo que a las 
c laras es falso, de nada s i rve p a r a pro-
bar n i aun lo que nosotros in ten tamos . 
Creemos habe r l a complac ido , s e ñ o r i t a , se-
g ú n sus deseos. 
M a r i p o s a ( M a d r i d ) . — E n ambos casos l a 
.respuesta s e r á l a m i s m a : «Beso a usted 
: la m a n o . » . 
Noty Boy (Madrid) .—Respuestas : P r i m e -
r a F l ex ib l e , verde, g r i s c la ro y de m á s 
y e s t í r en terc iopelo (Hablg) negro o ma-
r r ó n . Segunda. Has ta ahora l a m i s m a he-
c h u r a , poco m á s o menos. Tercera . Es 
p r á c t i c a , m u y p r á c t i c a , aunque no vis te . 
Cuar ta . B landos o planchados, pero m u y 
bajos. Q u i n t a . M u y b ien . Sexta. « D a n d y » , 
« Idea l» , e t c é t e r a , e t c é t e r a . S é p t i m a . E n p i e l , 
grises, lacre o beige, y c r e m a o negros pa-
¡ra ves t i r . ¡ B u e n v ia j e , p o l l o ! 
Ojos de lu to ( M a d r i d ) . — Q u é l á s t i m a . Pe-
ro no se d e s a n i m e : donde menos se p ien-
sa..., sa l ta u n m a r i d o . A h o r a que tampoco 
crea usted que es ese el p o r v e n i r ú n i c o 
tíe l a m u j e r . N o ; no exageremos.. . L a v i d a 
e s t á l l e n a de pos ib i l idades m u y gra tas y 
felices p a r a l a m u j e r cu l ta , con ta len to , 
icón v o l u n t a d , con v i r t udes y con aspira-
ciones. 
B . M . de t í — V e s t i d o escotado s ó l o de 
noche. E n ese caso que usted i n d i c a , ves-
t i d o de ves t i r , pero de tarde . Gracias por 
su atenta. 
Una a f l i g i d a . Las Carreras (Bi lbao) .— 
¡ V a y a por D i o s l S i l a consuela el hacer-
nos p a r t í c i p e s de sus cui tas , desahogando 
las í su c o r a z ó n , s iga h a c i é n d o l o ! ¡ H a y v i u -
'deces m u y t r is tes , es v e r d a d ! Pero usted 
^ a n c r i s t i ana , sabe que esas son pruebas 
que podemos y debemos c o n v e r t i r en m é -
r i t o s . L a r e s i g n a c i ó n y los a ñ o s h a r á n su 
«obra. . . A los v e i n t i c i n c o , que t iene usted, 
el do lo r v i v o , a t r i b u l a n t e y p r o f u n d í s i m o , 
que ahora exper imenta , se i r á m i t i g a n d o ; 
i l a j u v e n t u d y el t i e m p o se e n c a r g a r á n de 
e l lo : ¡ e s l a v i d a ! 
I . L . de C. (Sant iago de Compostela).— 
/Tiene usted que d i r i g i r s e a u n « rey de ar-
m a s » , o sea a u n profes iona l de l a h e r á l -
d ica . A q u í en M a d r i d los hay , pero no po-
jdemos i n d i c a r l e nombres y d o m i c i l i o s en 
esta s e c c i ó n . I n f ó r m e s e por . l a G u í a , l ^ n á 
. consu l t a a c u a l q u i e r a de ¿sosv proresio'na-
les, y s a b r á usted cuanto desea saber res-
pecto de ese b l a s ó n , con los datos que y a 
usted posee. Gracias po r sus b e n é v o l o s j u i -
cios. 
Una p r n v i v r i a n a ( M a d r i d ) . — L o i g n o r a -
mos, s e ñ o r i t a ; pero en l a D i r e c c i ó n de 
uno de Jos grandes cines m a d r i l e ñ o s t a l 
vez se lo d i g a n a usted. 
Una c h i q u i l l a (Vigo).—Desde luego, l a 
sala, puesto .que en pisos sencil los e s t á 
a d m i t i r ^ la sala-comedor, o sea con el mo-
blaje que usted nos describe. E l cen t r i to , 
de ú l t i m a . 
B r o n d y ( V a l l a d o l i d ) . — M á s «bien» que las 
In ic ia les , ¿ n o les parece? ¿ C h u n g u i t a ? 
j O h , no, n u n c a ! Con doble m o t i v o a d i v i -
nando.. . , hasta c ie r to pun to , q u i é n e s son 
ustedes, o, a l menos, c ó m o s o n : t an be-
l l a s como serlas. E n serio, por lo tanto, 
respondemos a sus p r e g u n t a s : P r i m e r a : 
S í , s iempre l a derecha, y no s ó l o yendo 
p o r l a acera, s ino en coche o «au to» , y en 
todo luga r . Segunda.- Con buen fin, acep-
table . T e r c e r a . V a l o r secundar io p a r a el 
h o m b r e de ta lento , de sens ib i l idad refina-
da, que i n s t i n t i v a m e n t e es s iempre u n 
Ideal is ta . . . P a r a o t r a clase de hombres m á s 
vu lga res no cabo d u d a que l a belleza físi-
ca en l a m u j e r es inexcusable , puesto que 
estos hombres v a l o r a n esos a t rac t ivos por 
e n c i m a de todos los d e m á s . C u a r t a . Des-
'de luego. Es u n a « tác t i ca» que suele no 
f a l l a r nunca . 
B l a n q u i t a ( A l m e n d r a l e j o ) . — M u y frecuen-
te ese caso de usted. Procure p rac t i ca r l a 
d i r e c c i ó n de u n a casa y « d o c u m e n t a r s e » , 
no en t e o r í a , s ino rea l izando esas tareas. 
L i b r o s de cocina , po r e jemplo, t iene usted 
m u c h í s i m o s , pero ex igen que el ap rend iza 
je sea rea l izado. ¿No puede usted, en su 
m i s m a casa, p r a c t i c a r unos meses antes 
de casarse? A l a l i n d a «Rojonc i to» , que se 
lo corte i n m e d i a t a m e n t e : [ a s í , en el ac to! 
E l pasodoble, en u n a t i enda de m ú s i c a do 
a q u í , de M a d r i d , l o h a l l a r á u s t ed : en una 
de las buenas, se ent iende. 
Una m a d r i l e ñ a (Madr id) .—Nunca una 
( C o n í i n ú a a l f i n a l de la 2.a co lumna . ) 
El domingo, Madrid contra Gimnástica 
•• 
Las carreras de Aranjuez. Nueva victoria de Suzanne Lenglen 
sobre Helen Wills, en partido doble 
r O O T B A U 
Vamos a i n d i c a r los pa r t idos pendientes 
y a l p r o p i o t i e m p o l a m a r c h a de los dis-
t in tos campeonatos regionales . 
P R I M E R A D I V I S I O N 
C a t a l u ñ a 
H a n t e r m i n a d o los pa r t idos p a r a c a l i f i -
carse en l a e l i m i n a c i ó n p r o p i a del campeo-
nato n a c i o n a l . L a c l a s i f i c a c i ó n es l a s i -
guiente : 
1, R. C. D . E S P A Ñ O L , y 2, F . C. Barce-
lona . 
Valencia 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á n los 
s iguientes p a r t i d o s : 
V A L E N C I A F . C.-Stadium F. C. 
Club N a t a c i ó n . A l i can t e - G I M N A S T I C O 
F . C W . O. 
L E V A N T E F . C.-S. C. Castal ia . W . O. 
C. D . C A S T E L L O N - S a g u n t i n o F. C. 
No nos d icen nada estos p a r t i d o s ; el Va-
lenc ia g a n a r á p a r a c o n f i r m a r su t í t u l o de 
c a m p e ó n de l a r e g i ó n . Comoqu ie ra que el 
G i m n á s t i c o y el Levante quedan empata-
dos en puntos p a r a el segundo puesto, y 
teniendo en cuenta que en el ca l enda r io 
aparecen ambos con ú h w a l k over, es po-
sible que j ueguen el d o m i n g o . A nues t ro 
j u i c i o , pesan m á s los g i m n á s t i c o s . 
A r a g ó n . 
1, I B E R I A SPORT C L U B , y 2, Real Za-
ragoza F. C. 
SEGUNDA D I V I S I O N 
Centro 
R E A L M A D R I D F . C.-R. S. G i m n á s t i c a 
E s p a ñ o l a . 
Este p a r t i d o d e b í a celebrarse en el cam-
po de l a G i m n á s t i c a , pero é s t a , p a r a per-
m i t i r el m a y o r n ú m e r o posible de especta-
dores, h a optado por el te r reno de sus con-
t r a r í o s . 
Por lo v is to , los g i m n á s t i c o s son de los 
convencidos en que el te r reno de juego no 
i n f l u y e en el p a r t i d o . 
E n a lgunos c o r r i l l o s depor t ivos se m u r -
m u r a que el M A D R I D se d e j a r á vencer con 
el f i n de e l i m i n a r a l A t lhe t i c en las e l i -
m i n a t o r i a s in te r reg iona les . Desde luego, 
los insensatos son los ú n i c o s que pueden 
a b r i g a r semejante idea, pues u n C lub do-
tado de u n al to e s p í r i t u depor t ivo no pue-
de pensar n i remotamente en n i n g u n a 
c o m b i n a c i ó n . Como b r o m a de Ca rnava l 
puede pasar. 
Po r o t r a par te , ¿ e s t á segura l a G i m n á s -
t i ca de ganar a l Rac ing? 
A n d a l u c í a 
1, S E V I L L A F . C . y 2. Real Bet is Ba-
l o m p i é . 
M u r c i a 
1. R E A L M U R C I A F . C , y 2, Cartage-
na F. C. 
TERCERA D I V I S I O N 
G u i p ú z c o a 
To losa F. C.-C. A. OSASUNA. 
C. D. Esperanza-REAL SOCIEDAD. 
Vizcaya 
Probablemente el p a r t i d o E R A N D I O 
CLUB-Acero Club se c e l e b r a r á h o y . 
P a r a el d o m i n g o : 
Acero C l u b - A T H L E T I C CLUB. 
A R E N A S C L U B - E r a n d i o C lub . 
E n p u n t u a c i ó n se h a n d i s tanc iado tan to 1 
los dos p r imeros , que l a c l a s i f i c a c i ó n s e r á ¡ 
I nva r i ab l emen te l a s i g u i e n t e : 
1, A T H L E T I C C L U B , y 2, ATenas Club. 
Can tab r i a 
RACING C L U B - U ' l ó n M o n t a ñ e s a . 
L a probable c l a s i f i c a c i ó n es l a s igu ien te ¡ 
1, RACING CLUB, Santander , y 2, Real 
Sociedad G i m n á s t i c a , de Tor re l avega . 
CUARTA D I V I S I O N 
Gal ic ia 
R a c i n g Club . Fe r ro l -CLUB C E L T A . 
As tu r ias 
A th l e t i c C lub -REAL SPORTING, G i j ó n . 
FORTUNA C L U B - ü n i ó n D e p o r t i v a Rac ing . 
S I se reg i s t ra u n empate en el p a r t i d o 1 
F O R T U N A - U n i ó n , h a b r á u n p a r t i d o d e c i s i - ' 
vo entre el F o r t u n a y el S t a d i u m Oveten-
se por el segundo puesto. Si el F O R T U N A 
gana, s e r á s u b e a m p e ó n , pero si pierde, 
lo s e r á el S t a d i u m . 
C a s t i l l a ' L e ó n 
1, C U L T U R A L D E P O R T I V A LEONESA, 
y 2, Real U n i ó n , de V a l l a d o l i d . 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a p a g a r á el t r a r u ' í a a u n 
cabal lero . En el caso que expone* a b o n a r á 
el b i l le te de las otras s e ñ o r a s y el suyo. 
L a mer i enda (un té , me jo r ) puede a d m i -
t i rse dadas las c i rcuns tanc ias , a s í como 
el r ega l i to de los p a ñ u e l o s . L o s i rve l a 
s e ñ o r a de l a casa o las que h a g a n sus 
veces. H a l l a r á usted respuestas a todo eso 
en l a c o l e c c i ó n de Pal iques femeninos , en 
l i b r o , que puede usted a d q u i r i r en l a Ad-
m i n i s t r a c i ó n de E L DEBATE O en l a edito-
r i a l V o l u n t a d . 
. Una n i n f a (Murcia) .—1 Sopla! . . . A d m i r a 
ble «Ninfa» m u r c i a n a ( ¿ l a E g e r i a ? ) : Con 
mucho gusto contestamos a su « m i t o l ó g i c o » 
mensaje. Lo de las ver rugas , y en u n a 
Ninfa , a d e m á s , debe ser m u y molesto, 
pero todo se reduce a ex t i rpa r l a s y caute-
r i z a r debidamente . U n m é d i c o l a deja a 
usted como nueva en u n s a n t i a m é n . ¿A 
q u é apurarse , encanto del O l i m p o y . . . de 
la huer ta , o r g u l l o de E s p a ñ a , p o r t a l pe-
quenez? ¡ O h , q u é candor ! Consulte, con-
sulte cuanto se le antoje , s e ñ o r i t a . 
E l A m i g o T E D D Y 
B A R C E L O N A , 17. 
B A D A L O N A F . C« 2 tantos. 
» G r a c i a F . C o — 
9 •> » 
Con o c a s i ó n de l a Fies ta del Es tudiante , 
l a A s o c i a c i ó n de Estudiantes C a t ó l i c o s t ra -
t a de o r g a n i z a r pa ra el d í a 4 del p r ó x i m o 
mes de marzo u n interesante p a r t i d o en-
t re el Club A t l é t i c o Osasuna, de Pamplo -
na , y u n a s e l e c c i ó n G i m n á s t i c a - R a c i n g . L a 
f o r m a c i ó n m a d r i l e ñ a que p roponen los es-
tud ian tes parece ser l a s i g u i e n t e : 
Zube ld l a , Cas t i l la—Uribe , Gonzalo—Ada-
rra—Serrano, Cabal lero—Valderrama—Goi-
b u r u — L . Ur ibe—R. Alvarez . 
Todo esto en el caso de que los g i m n á s -
t icos no se c a l i f i q u e n pa ra las e l i m i n a t o -
r i as del campeonato n a c i o n a l . Si a s í fuera , 
entonces j u g a r í a el Osasuna con t r a el A t h -
le t ic . 
L A W N - T Z N N I S 
P A R I S , 1 7 . — T e l e g r a f í a n de Cannes a los 
d i a r i o s que a l l o g r a r ayer ta rde su segun-
da v i c t o r i a , con l a s e ñ o r i t a Vlas to , en l a 
final doble de tennis , sobre miss He len 
W i l l s , c u y a c o m p a ñ e r a de equipo era l a 
s e ñ o r i t a Contestavlos, v i c t o r i a a lcanzada 
d e s p u é s de u n r e ñ i d í s i m o juego , po r seis 
a cua t ro y ocho a seis, l a s e ñ o r i t a Suzan-
ne Leng l en s u f r i ó u n desmayo. 
« « « 
B A R C E L O N A , 17—En los courts de l T u -
r ó P a r k se h a n celebrado h o y los dos ú l -
t i m o s pa r t idos del concurso a l a amer ica-
n a p a r a l a c l a s i f i c a c i ó n de los cua t ro p r i -
meros raquet is tas e s p a ñ o l e s . 
H a n t r i u n f a d o Joanico y F laquer sobre 
S i n d r e u y Mora les , respect ivamente . A m -
bos pa r t idos h a n sido m u y r e ñ i d o s , como 
lo demuest ra el s iguiente t a n t e o : 
F l aque r vence a Mora les , por 3—6, 6—3, 
4—6, 6—4 y 6—1. 
Joanico vence a S ind reu , por 4—6, 6—4, 
2—6, 6 - 4 y 6—4. 
L a c l a s i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a , d e s p u é s de 
los tres pa r t idos (Alebrados por cada juga -
dor, queda e s t á b i l c ida a s í : p r i m e r o , Joa-
n ico , con tres v i c t o r i a s ; segundo, F laquer , 
con dos ; tercero. Morales , con una , y cuar-
to , S i n d r e u , s i n n i n g u n a . 
G A R B E R A S D E C A B A L L O S 
Como en a ñ o s anter iores , se c e l e b r a r á n 
dos reuniones en Aran juez en los d í a s 6 y 
27 de m a y o p r ó x i m o . E l p r o g r a m a e s t á cal-
cado del de otras temporadas . 
E n e l p r i m e r d í a l a p rueba i m p o r t a n t e 
es l a de productos nacionales sobre 1.800 
met ros , con u n a d o t a c i ó n de 15.000 pese-
tas. Le sigue l a Copa de su majes tad l a 
Re ina , pa ra caballos de cua t ro a ñ o s en 
adelante sobre 2.500 metros . Se a ñ a d e a l a 
copa 4.400 pesetas. 
L a ca r re ra i n a u g u r a l se reserva como 
s iempre p a r a los dos a ñ o s . L a Copa de 
l a Escol ta Real se dest ina pa ra los m a i -
den. L a q u i n t a prueba es para el elemen-
to m i l i t a r . 
E n l a segunda j o r n a d a se destaca el ca-
r a c t e r í s t i c o Derby de Aran juez , s i g u i é n d o -
le en I m p o r t a n c i a e l t ro feo de l a r e i n a 
d o ñ a M a r í a C r i s t i n a pa ra tres a ñ o s en 
adelante sobre l a m i l l a , con a lgunas res-
t r i cc iones p o r las cant idades ganadas en 
el afio 1025. 
Dos handicaps , u n o m i l i t u r , y u n a prue-
ba de c o n s o l a c i ó n c i e r r an l a j o r n a d a . 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Dent ro de breves d í a s c o m e n z a r á en Ma-
d r i d u n torneo de l u c h a g r e c o r r o m a n a en-
t re profesionales . 
F A T I K A C I O N 
Él campeonato m u n d i a l ( f iguras) cele-
b rado en B e r l í n a r r o j ó los s iguientes re-
sultados : 
Concurso s imple .—1, P O T K L E (Aus t r i a ) , 
y 2, Oker John ( Ing l a t e r r a ) . 
Concurso m i r t o . — 1 , Mademoise l le AN-
D R E E J O L Y - P I E R R E B R U N E L (F ranc ia ) , 
y 2, Luc ie W o l f - O t t o Kaiser ( A u s t r i a ) . 
I H T I C I T I I I I L 
G a r c í a S u á r e z 
L a m u e r t e , s i n a s i s t e n c i a , 
d e u n n i ñ o 






L TÜBERCÜLOSI  
Anilsepüc) enérgico de las ras respi-ratoria y rcconstnuyenie eicjz 
El ministro de la Gobernación ordena 
instruir expediente 
E l a lcalde ha suspendido de empleo y 
sueldo a los m é d i c o s de l a C a s a de Socor ro 
—o— 
Nos m a n i f e s t ó ayer el gobernador c i v i l 
que h a b í a ordenado i n s t r u i r expediente 
pa ra e x i g i r las responsabi l idades que pue-
da haber en l a muer te de u n n i ñ o s i n asis-
tencia m é d i c a . 
—He encargado de este expedieute—nos 
d i j o — a l Inspector p r o v i n c i a l de San idad , 
doctor Palanca, p a r a tener a s í l a segur i -
dad absoluta de que se l l e v a r á a cabo de-
b idamente . 
El sefior Pa l anca estuvo en l a m a ñ a n a 
de ayer en l a Casa de Socorro de l Centro, 
a l a que a c u d i ó p r i m e r a m e n t e Gumers in -
da P é r e z S á n c h e z , con su h i j o , manifes-
tando el m é d i c o de d icho centro b e n é f i c o 
l o s i g u i e n t e : 
• E l n i ñ o fué reconocido m i n u c i o s a m e n -
te, y por t ra tarse de u n n a c i m l e ñ t o pre-
m a t u r o y estado a t r é p s i c o m u y notable , 
con s í n t o m a s evidentes de c i r c u l a c i ó n pa-
ra l i zada , en especial en las ex t remidades 
superiores, e t c é t e r a . A l a m a d r e se l a d i ó 
u n p r o n ó s t i c o de mue r t e segura p a r a su 
h i j o , aunque l a p i edad de l m é d i c o aconse-
j ó que, como m u y r e m o t a esperanza, q u i z á 
l a i n c u b a d o r a a r t i f i c i a l p u d i e r a sa lvar 
aque l la v i d a , p r ó x i m a a e x t i n g u i r s e . » 
E l por te ro de l a Casa de M a t e r n i d a d , en 
l a d e c l a r a c i ó n prestada ante el doctor Pa-
lanca, m a n i f e s t ó que p r i m e r a m e n t e d i j o a 
l a madre que l a asistencia que rec lamaba 
no p o d í a n p res ta r l a en aquel c e n t r o ; que, 
en v i s t a de l a ins i s tenc ia de l a m u j e r , l a I n -
d i c ó que esperase unos momentos , m i e n -
t ras él Iba a c u m p l i m e n t a r o t ro encargo, 
y que cuando cuando v o l v i ó y a no estaba 
a l l í l a madre con el n i ñ o . 
E l s e ñ o r S e m p r ú n nos c o m u n i c ó que, co-
m o l a responsab i l idad del por te ro e s t á ma-
nif ies ta , h a b í a ordenado su ingreso en l a 
c á r c e l . 
E n el expediente que se i n s t ruye , se ave-
r i g u a r á t a m b i é n s i h a y responsab i l idad 
p a r a el m é d i c o de l a Casa de Socorro de 
L a L a t i n a , a l a que a c u d i ó l a m a d r e des-
de l a Casa de M a t e r n i d a d . 
T e r m i n ó d ic iendo el gobernador que es-
t á dispuesto a ev i t a r con toda e n e r g í a que 
se r e p i t a n estos casos, cas t igando con to-
do r i g o r s iempre que se demande u n a asis-
tencia m é d i c a en u n es tab lec imiento m é -
dico y no se preste, f u n d á n d o s e en que no 
corresponde a aquel centro hacer este ser-
v i c i o . 
E l m i n i s t r o de l a Go-
b e r n a c i ó n i n t e r v i e n e . 
E l genera l M a r t í n e z A n i d o h a ordenado 
I n s t r u i r r á p i d a m e n t e u n expediente p a r a 
depura r las responsabi l idades a que hubie-
re l uga r . 
M é d i c o s suspensos de 
empleo y sueldo. 
Mien t r a s se i n s t r u y e el o p o r t u n o expe-
diente , e l a lcalde h a suspendido de empleo 
y sueldo a los m é d i c o s de l a Casa de So-
cor ro que se negaron a as is t i r a l n i ñ o que 
m u r i ó en los brazos de su madre . 
T U T - A N K - H A M O N 
A l v i s i t a r el A l t o E g i p t o , los m i e m b r o s 
de l a I I I P e r e g r i n a c i ó n H i s p a n o a m e r i c a n a 
a T i e r r a San ta y R o m a , a d e m á s de l T e m -
p l o do C a r n a k y o t ras cur ios idades de L u -
x o r y Assuan , v i s i t a r á n l a famosa t u m b a 
d e l F a r a ó n que t a n l l e n a de r iquezas fue 
descub ie r t a r e c i en t emen te . 
De ta l l e s e insc r ipc iones , en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de « E l P e r e g r i n o y el T u r i s t a » , A r -
gensola, 8, M a d r i d , y las Delegac iones d i o -
cesanas. 
S E S I O > r M U N I C I ^ 
B r e v í s i m a fué l a s e s i ó n celebrada ayer 
po r l a Permanente . Apenas ab ie r ta y apro-
bada el acta de l a an te r io r , p r o n u n c i ó el 
alcalde u n discurso e logiando las figuras 
del e m i n e n t í s i m o Cardena l Ben l loch y del 
sefior P rado Pa lac io . A l c o n c l u i r , propuso 
que se ap roba ran los asuntos d é t r á m i t e y 
quedaran los d e m á s sobre l a mesa, l evan-
t ando seguidamente l a s e s i ó n en sefial de 
duelo. 
S! * * 
E l j a r d i n e r o m a y o r de l A y u n t a m i e n t o , 
don Ceci l io R o d r í g u e z , h a presentado a l 
alcalde el proyec to de j a rd ines en los so-
lares del Hosp ic io . E l conde de V a l l e l l a n d 
l o a p r o b ó , luego de i n t r o d u c i r en él a lgu-
nas modif icac iones . 
• * o » 
H a ordenado el a lcalde a l a C o m p a ñ í a 
T e l e f ó n i c a que, no obstante l a au tor iza-
c i ó n que t iene del Estado, p o n g a en co-
n o c i m i e n t o del ' A y u n t a m i e n t o , c o n v e i n t i -
cua t ro horas , a l menos, de a n t e l a c i ó n , las 
calas que v a y a a a b r i r en las calles. 
J U V E N T U D ' C A T O L I C A 
C e n t r o de San J e r ó n i m o 
Hoy , a las s iete de l a tarde, se r e u n i r á 
e l C í r c u l o de Es tud ios de l a J u v e n t u d C a -
t ó l i c a de San J e r ó n i m o , en e l q u e comen-
z a r á el de sa r ro l l o de su p o n e n c i a sobre 4 
« E s p i r i t i s m o » d o n J o s é B l e i n Zarazaga . 
Se i n v i t a a los j ó v e n e s . 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
A l u m b r a m i e n t o 
L a vizcondesa de B a h í a h o n d a de l a Real 
F i d e l i d a d h a dado a luz , con toda f e l i c i -
dad , a su cua r to h i j o . 
Boda 
E n breve t e n d r á l u g a r en esta corte e l 
enlace de l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a Dolores 
B r u l l y Ve rda con su p r i m o , e l b i z a r r o 
teniente de A r t i l l e r í a d o n Federico G o m á -
L a n o v i a es h i j a de l y a d i f u n t o genera l 
don J o s é , ayudan te que fué de su majes tad 
l a r e i n a d o ñ a M a r í a Cr i s t i na , en l a Re-
gencia, y ambos sobr inos del finado v iz -
conde de M a i r o s , t a n es t imado en l a corte 
de Lisboa . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : procedente de 
M á l a g a , e l m a r q u é s de las Nieves, h i j o 
p r i m o g é n i t o de los duques de A v e y r o ; de l 
ex t ran je ro , d o n Jaime R. P a g é s , y de Se-
v i l l a , l a s e ñ o r a de d o n J o s é O l t r a y l a se-
ñ o r i t a M a r í a B o r b ó n y de l a T o r r e . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l i r á el d é c i m o s é p t i m o 
de l f a l l e c i m i e n t o del conde de G á v i a , y el 
21 el s é p t i m o de l a muer te de l a s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n Crespo Fer-
n á n d e z de Zea de Real , ambos de g ra t a 
m e m o r i a . 
Po r el a l m a del conde de G á v i a se a p l i -
c a r á n suf ragios en M a d r i d en los templos 
de J e s ú s Nazareno, Cristo de l a Sa lud , 
Corpus C h r i s t i y San F e r m í n ; en l a Ca-
t e d r a l de C ó r d o b a y nn las parroquias ' de 
Santa Cruz de M ú d e l a y Viso de l M a r q u é s 
(Ciudad Real) , y po r l a s e ñ o r a de Real , 
todas las misas de m a ñ a n a en l a pa r ro -
q u i a de San G i n é s , y el 21 en l a c a p i l l a 
del S a n t í s i m o Cris to de l a expresada pa-
r r o q u i a . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a las i lus t res f a m i l i a s de los d i -
funtos. 
F a l l e c i m i e n t o s 
E n San S e b a s t i á n h a rend ido su t r i b u t o 
a l a muer t e el s e ñ o r d o n A d o l f o de Z u -
l u c t a y Ru iz de G á m i z . 
F u é persona jus tamente apreciada p o r 
sus dotes personales. 
A c o m p a ñ a m o s en su j u s t a pena a los 
deudos del d i f u n t o , en p a r t i c u l a r a l her-
mano , d o n L u i s , que r ido amigo nuest ro . 
—Ha m u e r t o d o n F é l i x V a l e n t í n M e r i n o 
G a r c í a Junceda. 
Contaba diez y nueve a ñ o s de edad. 
Descanse en paz el m a l o g r a d o j oven , y 
rec iba l a f a m i l i a nuest ro sincero p é s a m e . 
E n t i e r r o 
A y e r se ve r i f i có el de l a s e ñ o r a d o ñ a 
Carmen B e r m e j i l l o S c h m i d t l e i n , esposa de 
d o n Pedro P i d a l y G u i l h o u . 
Po r su j u v e n t u d , belleza y v i r t u d e s se 
g r a n j e ó de l e g í t i m a s s i m p a t í a s . 
E l duelo fué p res id ido por e l d i r ec to r 
e s p i r i t u a l , don F é l i x del C a m p o ; los mar -
queses de B e r m e j i l l o del Rey y de V i l l a -
v ic ibsa de As tu r i a s y los s e ñ o r e s Chapa y 
H u g o Sherer . 
L a concu r r enc i a fué t a n numerosa como 
selecta. 
Renovamos s incero p é s a m e a l a f a m i l i a 
de l a m a l o g r a d a j oven . 
E l A b a t e F A R I A 
U n d e l i n c u e n t e s e n t i m e n t a l 
Al ser detenido se golpea contra 
la casa de su novia 
—o— 
Los g u a r d i a s d e t u v i e r o n ayer a u n co-
noc ido maleante , que se l l a m a Eugen io 
G o n z á l e z G a r c í a , de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
que m o n o p o l i z a b a u n a p a p a l i n a sobrena-
t u r a l . 
Cuando, con l a ser iedad p r o p i a del caso, 
los representantes de l a a u t o r i d a d le con-
d u c í a n a l centro p o l i c í a c o vdel d i s t r i t o , el 
detenido, l l o r a n d o a l á g r i m a v i v a , comen-
zó a darse unos t rompazos enormes con-
t ra l a casa n ú m e r o 18 de l a calle de La -
v a p i é s . Los gua rd ia s p r e t e n d í a n contener 
su e x t r a ñ a t o r t u r a ; pero e l hombre force-
jeaba con ellos y s e g u í a golpea que te 
golpea. 
A duras penas cons igu ie ron que expl ica -
r a el m o t i v o de su proceder. E n l a casa 
m e n c i o n a d a hab i ta l a n o v i a de l detenido, 
y fué t a l el sen t imien to que a l pasar p o r 
a l l í le e m b a r g ó a l hombre , que quiso ofren-
dar a l a d a m a de sus e n s u e ñ o s unos ins-
tantes de m a r t i r i o . 
E n l a Casa de Socorro m a n i f e s t ó Euge-
n i o que y a era u n a persona ser ia y que 
se h a b í a r e t i r ado del hampa . F u é asis t ido 
de a l coho l i smo y de va r io s p c h l c h o n c s » de 
p r o n ó s t i c o reservado. 
N O T I C Í Á S 
B O L E T I N M E T E O K O L O O I C O . — EatM 
neral.—Ln L.-paiia rl liciupo ha i n ^ - ^ 
luucüo; apunas si .-u/iiKintrun lluvias ^ 
Norte y las uieblaa sem irecuentes. 
densas. Pero i 
Satos del Observatorio del Ebro.—B»WL 
tro, Tü.'J; humedad, 57; velocidad del 
en kilómetros por hora, 37; recorrido 
del viento en las veinticuatro horas, 634 
peratura: máxima, 17,(i grado:,; m í ' n i m J H 
media, 1,7. Suma de la.-> di aviaciones d ' 
temperatura media de.̂ de primero de ^ 
más íiS,2; precipitación acuosa, 0,0. ^> 
—O— 
A R E N A L , 4. T.0 M . 44. Pompas Fúneb 
E L F A B O E H B U D A P E S T . - L u enero 
ximo pasado el número de obreros na ^ 
aumentó en Budapest en un 6,9 por loo 
mando el día ú l t imo de dicho mes 16 57̂ L,*, 
E n todo el país el número de obrero» 
L a proporción del paro en el ramo, de 
trabajo se elevaba en aquella fecha a ' 
tracciones alcanza 59,7 por 100. cuín 
P A R A L O S N I Ñ O S . P a r a prevenir y 
r a r casi todas sus enlVriiu;dades, uñaron!" 
de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
F I E S T A D E L ARBOL.—Coa brillaatej 
ha celebrado en l 'cñaranda de Duero la fj^' 
ta del Arbol. 
Hechas las plantaciones, los niños fw,, , . , . , ' lueron 
obsequiados con una merienda. 
A L E M A N E S E N ITALIA.—Según las esta 
díst icas que acaban de aparecer y qUe ^ 
las primeras publicadas después d. torminar 
la guerra, existen millares de alemanes; 
han venido a íijar su residencia en Italia. 
Existen 1.043 en Roma, 1.630 en Turín, % 
en Florencia y 3.714 en Milán. 
Hasta en las poblaciones pequeñas y en 1M 
pueblos so encuentran alemanes. L a mayorh 
ejerce oficios manuales y están empleados en 
el comercio. Sin embargo, se señala también 
la presencia de algunos miembros del Cuerpo 
docente. 
Se lo suprimen a usted tomando las gotas 
de « S A T U P I N A L E U N A M » . G a r c í a del Val. 
D i v i n o Pastor, 24, Madrid 
M u e r e a l s a l i r d e l b a ñ o 
— o 
La víctima era administrador déla 
Aduana de Vigo 
—o— 
E n una p e n s i ó n de la cal le de la Adua-
na, n ú m e r o 19, f a l l e c i ó repentinamente 
ayer por la m a ñ a n a el administrador de 
la A d u a n a de Vigo, don Franc i sco Fraga 
P a d í n , que se hospedaba en dicha casa des 
de la noche anterior. 
A l ret irarse a su h a b i t a c i ó n dió orden 
de que se le l l a m a r a a las ocho de 1; 
m a ñ a n a , orden que f u é cumpl ida. Del cuar 
to p a s ó al b a ñ o , de donde a l salir dijo i 
un s irviente que se encontraba indispues 
lo. Inmediatamente se acos tó , agravándose 
de tal forma que minutos d e s p u é s fallecía, 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el do nuestro amigo I S I D R O LOPEZ 
C O B O S , Genova, 4, molino. IProbadlo! 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
APOLO.—(Opera.)—9,30, Manon. Ofelia Nie-
to, Kosich, Morro, Vela. 
PRINCESA.—6,30, E l pobrecito carpintero. 
10,30, Desdichas de la fortuna. ^ 
COMEDIA.—Ü (matinéo) . Soleá (con prpeios 
de diario).—10,15, Soleá. 
FONTALBA.—( i (popular, 3 pesetas butaca), 
Poderoso caballero...—10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca), ¡Qué encanto de mujer! 
E S L A V A . — 6 y 10,30, E l deseo. 
L A R A.—6, L a escuela de las princestt*.-
10,13, Magda, la tirana (estreno), 
R E I N A VICTORIA.—6,30 y 10,15, L a boda 
de Quinita- Flores. 
L A T I N A . — 6 y 10,15, L a sombra de Hamlet. 
I N F A N T A ISABEL,—6,30, L a mano d? Ali* 
cia.—10,30, Los trucos, 
A L K A Z A R . — 5,30, función organizada por 
la revista «El Estudiante».—10,30, L a vengan-
za do don Mendo, 
COMICO.—6,30 y 10,30, L a pelirroja. 
F1TENCARRAL,—6,15, Currito de la C m 
10,10. ¡Al escampío! 
M A R A V I L L A S . — 6 en punto y 10,30, L a ca-
lesera (por la Compañía del teatro de 1» 
Zarzuela). 
P A V O N . — 6,30, Cancionera. — 10,30, Antes 
que la ley (estreno). 
NOVEDADES.—6, Los gavilanes.—10,30, L» 
guardia real. 
P R I C E . — ( i y 10,15, Compañía de circo, 
F R O N T O N J A I - A L A I , — 4. Primero, a re-
monte: Snlsamendi y Echániz (J,) contra P8* 
sieguito y Zabaleta, Segundo, a pala: Amo-
rebiota I I y Ochoa contra Badiola y Perea-
* * * 
( E l anuncio do las obras en esta carteler» 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
G R U A S 
Se admiten ofertas para en t rega inm^' 
diata. C a n a l i z a c i ó n y F u e r z a s de l Guadal-
quivir . Marques de Cubas, 19, M a d r i d . 
Folletín de EL DEBATE 4) I 0 ^ 011 l e s i ó n de la i n m u t a b i l i d a d de l t i e m p o , . c é l e n l e s d i spos ic iones que t engo—dice el i n d u l g e n - c u l i o f a m i l i a r n o nos p o n e a l a b r i g o de estreche-
Este o l v i d o , esta d e s p r e o c u p a c i ó n de los cosas de ! te maes t ro—para la m ú s i c a y c o n t e n t o de habe r ees, a las que hay que hace r f ren te . M i p a d r e ape-
la v ida , s e r í a Inexcusab le en o t r o h o m b r e ; p e r o e n c o n t r a d o una d l s c í p u l a t an aventa jada c o m o yo , ñ a s se i n q u i e t a n i se p r e o c u p a , p o r q u e las p r i v a -
en é l , n o , p o r q u e semejan te I n d i f e r e n c i a no pue- el bueno del . s e ñ o r L e g e n d r e , que a s í se ape l l i da clones de o r d e n m a t e r i a l que tenemos que i m p o -
de ser a t r i b u i d a a un s e n t i m i e n t o de e g o í s m o per- m i p ro fe so r , me a n i m a a p r o s e g u i r m i s t r a b a j o s , ' n e r n o s pasan desape rc ib idas p a r a é l . E n c a m b i o , 
sona l , s ino que es r e s u l t a d o de los m á s elevados i n f u n d i é n d o m e esperanzas y a l ien tos , « E s t á s a d - s u f r e h o r r i b l e m e n t e c u a n d o sus recursos pecun ia 
J E A N N E S A N D O L 
E l pozo que h a b l a 
N O V E L A 
( V e r s i ó n castel lana expresamente hecha para 
« E L D E B A T E » por E M I L I O C A R R A S C O S A ) 
cabo , en m i persona . D u r a n t e unos m i n u t o s me 
o b s e r v ó en s i l enc io . E n el gesto q u e c o m p u s o su 
ca ra a d v e r t í que una e m o c i ó n comenzaba a Inva-
d i r l o , acaso a l evocar u n le jano r e c u e r d o q u e le 
fuese q u e r i d o ; se me a c e r c ó despacio , a p a r t ó de 
m i f rente con cu idadosa m a n o los i n d ó m i t o s b u -
jcles del cabe l lo , y c o n l o m p W n d o m e de h i t o en h i t o , 
e x c l a m ó : oEsta n i ñ a l l ene los bel los y dulces o jos 
de su madre ,? C o m o si hablase c o n s i g o m i s m o , 
a ñ a d i ó d e s p u é s : « ¡ P e r o q u é desmedrada e s t á la 
p o b r e c r i a t u r a ! » 
L u e g o de sostener c o n m i g o una c o n v e r s a c i ó n 
que s ó l o d u r ó a lgunos m i n u t o s , m i padre s. des-
p i d i ó de m í y fué a encer ra r se en su l a b o r a t o r i o . 
¡ D e s d e aque l d í a acepta m i presencia c o m o si no 
f u e r a cosa nueva, como si e s tuv ie ra a c o s t u m b r a d o 
de s i e m p r e a v e r m e en casa, a su l a d o ; hasta se 
d i r í a que ha o l v i d a d o la s e p a r a c i ó n en que he-
m o s v i v i d o tan tos a ñ o s . Yo creo , si he do serle 
f r anca , q u e m i pad re es u n ser p r i v i l e g i a d o aue 
pensamien tos que abso rben p o r c o m p l e t o su es-
p í r i t u . L a c ienc ia y el p r o g r e s o c i e n t í f i c o son la 
ú n i c a r o z ó n de la ex i s t enc ia de este aus te ro sabio. 
C u a l q u i e r a que sea el l u g a r q u e e s t é l l a m a d a 
a o c u p a r en una v ida tan excepc iona l y en u n 
tan excepc iona l c o r a z ó n c o m o los de m i p a d r e , 
c o n v e n d r á us ted c o n m i g o en q u e no debo que-
j a r m e . L o ú n i c o que deseo y a m b i c i o n o es p o d o r 
ser ú t i l de a l g ú n m o d o al a u t o r de m i s d í a s . H e 
obse rvado que , c o l o c á n d o m e h á b i l m e n t e (jn su ca-
demas iado l a r g o , y c u a n d o e s t é f o r m a d a y haya 
a d q u i r i d o una c u l t u r a , c o n t a n d o c o m o cuento coo 
la d e c i d i d a p r o l e c c i ó n de m i maes t ro , que, dada 
su p o s i c i ó n re levante en el m u n d o a r t í s t i c o , puede 
hacer m u c h o p o r su d l s c í p u l a , ¿ p o r q u é no he de 
l l e g a r a c o n q u i s t a r u n pues to l u c r a t i v o ? 
[ A h , m i buena m a d r e ! ¡ Q u é inmensa alegr'3 
m e i nvade s i e m p r e que a c a r i c i o esta esperanza) 
m l r a b l e m e n t e do tada p o r la na tu ra l eza , h i j a m í a — ' r í o s n o le p e r m i t e n c o m p r a r c u a l q u i e r i n s t r u m e n -
me r e p i t e a cada paso—; persevera en t u esfuerzo l o de F í s i c a , p o r e j e m p l o , que necesi te pa ra sus 
y l l e g a r á s a a d q u i r i r u n g r a n t a l en to m u s i c a l , que e x p e r i m e n t o s , o c i e r tos p r o d u c t o s q u í m i c o s i n d i s - 1 m i e n t r a s me d i g o que si l o que a m b i c i o n o es 
es p o s i b l e esperar de tus felices ap t i t udes , nada ponsables p a r a sus ensayos y que suelen t ene r 
dlfi-
p r e c i o s m u y c rec idos . De c o m o s e r á la c o n t r a r i e -
dad q u e m i b u e n p a d r e e x p e r i m e n t a en casos ta-
les, p o d r á u s t ed f o r m a r s e u n a idea si le d i g o que 
c i l de l o g r a r , n i deja de ser hacedero , n i much0 
menos es i m p o s i b l e ! N o d u d o de que mis prop"" 
s i tos m e r e c e r á n t a m b i é n la a p r o b a c i ó n de usted» 
pe ro q u i e r o que me lo d iga us ted misma- ^ 
de 
c e n t u p l i c a r m i en tus i a smo y de d a r m e nuevas fu6^ 
zas a v a s a l l a d o r a s , » 
c o m u n e s . » 
Estos e log ios , a u n q u e i n m e r e c i d o s , l l e n e n la v i r -
t u d de h a c e r m e dichosa , « ¡ M i r e n la v a n l d o s l l l a , 
q u é pagada se s iente de su t a l en to de p l a n i s t a ! » , en m á s de dos y en m á s de t r es ocasiones ha c o n - pa l ab ra s , q u e r i d a m a d r e , o b r a r á n el m i l a g r o 
ü l r á us ted , seguramente , , , j s e n t i d o en p r i v a r s e hasta de lo necesar io c o n t a l de 
T r a n q u i l í c e s e , m i buena y q u e r i d a m a d r e , le r c s - | p o d e r a d q u i r i r lo que le h a c í a fa l ta pa ra sus inves-
m i n o , se s i rvo de m í c o m o p u d i e r a hace r lo de ¡ p o n d o yo . L a s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t o p o r i t i g a c i o n e s y p r á c t i c a s do l a b o r a t o r i o , 
u n i n s t r u m e n t o Inconsc i en t e , pe ro capaz de r e - • las a labanzas q u e se me p r o d i g a n no re sponde a | A u n q u e mis gus tos son m u y modes tos y senci -
1 p o r t a r una u t i l i d a d . Y p i enso , m i q u e r i d a y b u e n a !una p u e r i l v a n i d a d , s ino a a lgo m á s ser io y d i g n ó l o s y e s c a s í s i m a s las necesidades de t o d o o r d e n 
m a d r e , que acaso p o r este m e d i o , o b r a n d o c o n ' d e ser t o m a d o en c o n s i d e r a c i ó n ; se t r a t a de u n de m i i n s i g n i f i c a n t e pe rsona , es i n d u d a b l e (pie 
, t ac to y perseveranc ia , l l e g u e a a d e n t r a r m e en l a ' p r o y e c t o que q u i e r o con f i a r l e y somete r a su b u e n m i s gas tos , p o r r e d u c i d o s que sean, salen de 
. i n t i m i d a d de esta a lma ce r rada , - j u i c i o , p o r q u e n i p u e d o t ene r secretos p a r a u s t ed , la casa y c o n t r i b u y e n a m e r m a r los recursos pe-
N o se me o c u l t a que p a r a l o g r a r l o he de e s - j n i de n a d i e m e es dado esperar u n consejo i a n c u n a r l o s , ya in su f i c i en te s de que podemos d l spo - I V 
tudi.-ir ante t o d o el c a r á c t e r y las c o s t u m b r e s d e ' a u t o r i z a d o y p r u d e n t e c o m o el suyo , Pe ro antes , :ner , M j p a d r e no t i ene o t r o s i ng resos que los 
m i q u e r i d o p r o g e n i t o r , Y este e s t u d i o , en el q u e ' y pa ra hacer m á s c o m p r e n s i b l e m i d e c i s i ó n , s e r á que o b t i e n e de su t r a b a j o , y s ó l o do su t r aba jo es-
p o n g o la m á s cu idadosa a t e n c i ó n , es lo que cons-1 forzoso que le d i g a que nues t r a s i t u a c i ó n e c o n ó - p e r a sacar lo que necesi ta pa ra sostener su casa, 
¡ u t ü y e , h o y p o r hoy , m i o c u p a c i ó n p r i n c i p a l , l a ' m i c a d is ta m u c h o do ser h a l a g ü e ñ a y que en n ú e s - s u f a m i l i a y su l a b o r a t o r i o . E l deseo de i m i t a r su 
que a b s o r b e casi t odo m i t i e m p o . S i n e m b a r g o , y t r a casa se de jan s e n t i r las necesidades que i m p o n e e j e m p l o , d i g n o de t o d o ap lauso , me ha s u g e r i d o 
g rac i t i s a los buenos se rv i c ios de m i vie ja n o d i i - una re la t iva pobreza , la ú i e a de u t i l i z a r u n d í a m i s c o n o c i m i e n t o s y m i 
za, que a t i ende con e smero a las faenas d o m é s - f Con las ren tas de su p e q u e ñ a f o r t u n a y c o n su c u l t u r a m u s i c a l . E l s e ñ o r L e g e n d r e , a q u i e n he j 
i t icas y .lleva la d i r e c c i ó n de la casa, me ha s ido sueldo de c a t e d r á t i c o , m i pad re p o d r í a v i v i r c ó m o - c o n f i a d o m i p r o y e c t o , lo ha a p r o b a d o s in r e s t r i c - f 
p o s i b l e r e a n u d a r m i s e s l u d i o s mus ica les . L e j o s de d a m e n l e ; p e r o el l a b o r a t o r i o , ese s a n t u a r i o de la c ienes de n i n g u n a clase, y a u n lo ha a p l a u d i d o i 
! o l v i d a r m e del p i ano , oomo usted ha p o d i d o t emer , c ienc ia , consume, a v a r i e n t o , l odos nues t ros r e c u r - c o n ca lo r , a l e n t á n d o m e a l l eva r lo a la p r á c t i c a , i 
¡ m e en t r ego a él c o n a r d o r . U n v i e jo a m i g o de m i sos. E n fin, r eve renda m a d r e , s i n exagerac iones , con firme v o l u n t a d y s i n desmayos . Con las leccio-1 
p a d r e , m ú s i c o no tab le y p ro fe so r de l C o n s é r v a l o - ' a las que soy m u y poco o nada a f ic ionada , c o n ej nos q u e me da y con u n as iduo l i a b a j o po r m i l 
' r i o de P a r í s , me da lecciones . A d m i r a d o de las e x - ¡ c o r a z ó n en la mano , puedo d e c i r que n u e s t r o p e - p a r l e , puedo f o r m a r m e m u s i c a l m e n t e en plazo n o ' 
E n e l r e t i r a d o b a r r i o en que v iv í a , lejos de ^ 
e legancias y exquis i teces del m u n d a n o P a r í s , ^ 
noveva D a v i l l i e r l levaba u n a exis tenc ia de seño ^ 
p r o v i n c i a n a . T e n í a como ú n i c a d i s t r a c c i ó n las ^ 
le b r i n d a b a el t r a t o soc ia l de a lgunos viejos a r ^ 
gos y c o n t e r t u l i o s de su padre , hombres 
y sabios , para los cuales, la j oven , o m á s P 1 " 0 ^ 
m e n t e d i c h o , la n i ñ a pasaba desapercibida e ^ 
n o r a d a , Pe ro la sever idad de este ambiente, 
(Cont inuaKiÚ 
i 
r y A P R P . — A f i o XVI.—Núm. 5.178 
(5) Jueves 18 de febrero de 1926 
mes 1G.570 




A P O R 100 INTERIOR.—Serle F , 68,85; 
i 68 85; D. 68.90; C. 69,40; B. 69.45; A. 
STO;' G y, H . 69.70. 
i POR 100 EXTERIOR.—Serie F . 82.70; 
V 82 70; D. 83.15; C. 83.65; A. 84,50. 
\ POR 100 AMORTIZABLE.—Serie C. 88; 
B. 88; A. 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie E . 
03 25- D, 93.25; C, 93,25; B, 93,25; A, 93,25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE (1917).—Serie 
r 93* B, 93; A, 93! 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serle A. 
102. B. 101,80 (enero, cuatro años); A, 
J^J B. 101.55 (febrero, tres años) ; A. 103; 
B 101.50 (abril, cuatro años); A. 102; B, 
101,40 (noviembre, cuatro años); A. 102,40; 
n 102,30 (junio, cinco años). 
APUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito l?68- 90: Ensanche, 97,50; Villa de Ma-
drid, 1918. 87,50. 
DEUDA FERROVIARIA.—Serie A, 99,90; 
B, 99.90. 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
CO.—Transatlántica, 1925, s/c, 94,25; Cré-
¿jto local, 99,60. 
VALORES EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
gentinas, 2,92; Marruecos, 81; Empréstito 
sustriaco, serie C, 99,60. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 91,85; ídem 5 por 100, 99,90; ídem 
.í por 100, 107,75. 
ACCIONES.—Tabacos. 205; Banco Hispa-
no Americano. 144; Español de Crédito, 175; 
Telefónica, 101,25; Chade. 395; Fénix, 264; 
Explosivos, 480; Azucarera preferente, con-
tado, 106,25; ídem ordinaria, contado, 41; 
Felguera, 44; Hidroeléctrica Española, 163; 
Unión Eléctrica Madrid, 103,50; Madrid, 
Zaragoza, Alicante, contado, 435; fin co-
rriente, 435; fin próximo, 437; Nortes, con-
tado, 466,50; fin corriente, 466,50; Metro-
politano, 125; Tranvías, 74,50. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 77; ídem 5,50 por 100, 95,50; Alican-
tes, primera, 292,75; F , 89,25; H. 96.15; I, 
101,15; Ariza, 95; Nortes, primera, 69; Va-
lencia-Utiel, 63,25; Asturiana (1920), 101; Pe-
ñarroya, 99; Gas Madrid, 102; Ponferra-
da, 55; Transmediterránea, 98; Trans-
atlántica (1920), 101; ídem (1922), 104; Pe-
fiarroya y Puertollano, 96. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 25,90; 
libras, 34,50; dólar, 7,08 (no oficial); es-
cudo portugués, 0,35; peso argentino, 2,89. 
BIZJBAO 
Altos Hornos, 134; Explosivos, 477; Resi-
nera, 157; Norte, 464; Papelera, 113; Banco 
de Bilbao, 1.660; ídem Central, 79; ídem 
del Río de la Plata, 46; ídem Agrícola, 55; 
Basconia, 1.010; Cala, 63; Unión, 140; Vas-
congados, 545; Alicantes, 430. 
BABOSIiOHA 
Interior, 68,70; Exterior, 82,85; Amorti 
zable 5 por 100, 93,25; Nortes, 93,15; Ali 
cantes, 86,85; Andaluces, 79,80; Orenses, 
23; francos, 25,90; libras, 34,51. 
P A R I S 
Pesetas, 387; liras, 110,75; libras, 133,55; 
dólar, 27,47; coronas dinamarquesas. 714; 
francos suizos, 529; ídem belgas, 124,80. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,46; francos, 133,67; idem sui 
zos, 25,252; íden^ belgas, 106,98; dólar. 
4.8637; liras. 120,53; coronas noruegas, 
23,10; ídem dinamarquesas, 18,74; florín, 
12,1368; peso argentino, 46,15. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,10; francos, 3,64; ídem bel-
.gas, 4,545; ídem suizos, 19,26; libras, 4,8637; 
liras, 4,035; coronas danesas. 25,97; flori 
nes, 40,08. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer en la Bolsa transcurrió 
con relativa animación, siendo más acen 
luada en el departamento ferroviario. 
Los cambios denotan irregularidad en los 
valores del Estado, firmeza en los grupos 
de crédito e industrial y muy buena orien-
tación en los ferrocarriles. En cuanto a las 
divisas extranjeras, repiten cambios los fran-
cos y libras y no se publican oficialmente 
los dólares, que se hacen entre particu-
lares a 7,08. 
El Interior cede cinco céntimos en parti-
da y de cinco a diez en las restantes se-
ries, con excepción de la A, que no varía; 
el Exterior aumenta cinco céntimos en su 
serie E ; el 4 por 100 amortizable no al-
tera su precio; el 5 por 100 antignio aban-
dona un cuartillo en sus series negociadas 
y el nuevo de 30 a 40 céntimos en las suyos. 
De los valores de crédito sólo se pu-
blican los Bancos Hispano Americano y Es-
pañol de Crédito, ambos al mismo cambio 
anterior. E l grupo Industrial cotiza en al-
za de 25 céntimos la Telefónica, de 15 en-
teros la Chade y de uno el Fénix; en baja 
de una unidad las Felgueras y de 75 cén-
timos las Azucareras Preferentes, y sin va-
riación las Ordinarias, la Hidroeléctrica Es-
pañola y la Unión Eléctrica Madrileña. En 
cuanto a los valores de tracción, los Ali-
cantes suben tres pesetas y los Tranvías 
60 céntimos, el Metropolitano no altera su 
precio y los Nortes retroceden una peseta. 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de enero, a 
101,80, 101,75 y 101,80; ídem de noviembre, 
a 101,45 y 101,40; Alicantes a fin del co-
rriente, a 435. 435,25. 435, 434.50 y 435; ídem 
a fin del próximo, a 437, 436.50 y 437; Nor-
tes a fin del corriente, a 467 y 466.50; Ali-
cantes, serie I, a 101.15, 101.20 y 101.15 
I m p o s i c i ó n d e l a c e n i z a 
e n P a l a c i o 
En Palacio se ha celebrado la festividad 
religiosa del miércoles de Ceniza, con una 
solemne capilla pública. 
L a regia comitiva encaminóse al templo 
real por las galenas de cristales, que lle-
naba numeroso y selecto público, y cu-
bría el Real Cuerpo, de gala, al mando 
del oficial mayor coronel señor Feduchy, 
a los sones de la marcha Fe, Esperanza y 
Ca r idad , de Juarranz. 
Formaban en ella, por el orden acostum-
brado, y en dos largas filas, genlileshom-
bres, mayordomos y grandes de España. 
Iban a continuación el Nuncio de Su San-
tidad, los infantes don Fernando y sus hi-
jos don José Eugenio y don Luis Fernan-
do, y el príncipe de Asturias. Después, 
y escoltados por un zaguanete de Alabar-
deros, al mando del oficial mayor coman-
dante señor González-Tablas, los Sobera-
nos y la Infanta doña Isabel; detrás, y 
a la inmediación del Monarca, el coman 
dante general de Reales Guardias. Seguían 
los jefes superiores de Palacio duque de 
Miranda y marqueses de Viana y Benda-
ñ a ; cortejo de damas, casa militar, ofi-
cialidad mayor de Alabarderos con el ma-
yor general, señor García Lavaggi. y Es-
colta Real con su nuevo coronel, marqués 
de Zarco. 
Ya en la capilla, el Patriarca de las In-
dias, revestido de pontifical, bendijo las 
cenizas, que después Impuso al Clero pa 
latino, luego a los Soberanos, reales per-
sonas y comitiva. 
A continuación dló comienzo la misa, 
en la que oficiaron tres capellanes de al-
tar, y durante la cual, la capilla musical, 
dirigida por el maestro Saco del Valle, 
Interpretó, a solo voces, la misa en re, de 
Lóbmann, y el ad juva nos, de Torres. 
Las sagradas ceremonias, que comen-
zaron a las once, dieron fin a las doce y 
treinta. 
Para asistir a ellas vistieron: el Monar-
ca, de almirante, con los collares del Toi-
són y Carlos I I I . la venera de las cuatro 
órdenes y la banda roja del Mérito Mili-
tar; la Soberana, vestido azul eléctrico, 
brochado, joyas de perlas y mantilla ne-
gra (todas las señoras iban tocadas con 
mantilla igual a la de la Reina); el Prín-
cipe, uniforme del Inmemorial, los colla-
res del Toisón y Carlos III y la banda de 
la gran cruz de Isabel la Católica; los 
infantes, doña Isabel, vestido de c h i f f o n 
gris y joyas de perlas y brillantes; don 
Fernando, uniforme de la Escolta Real y 
los dos collares citados, y sus augustos 
hijos uniformes de alumnos de Ingenieros, 
con el collar de Carlos I I I . 
L a regia comitiva trasladóse a las cá-
maras donde se formara, a los acordes de 
la Marcha M i l i t a r , de Beethoven. 
Asistieron los grandes de España duque-
sas de Medinaceli, San Carlos. Mandas, 
Miranda, T'Serclaes, Tarifa, Fernán-Núñez 
y Villahermosa; marquesas de Somerue 
los y Vlllanueva y Jeltrú; condesas de 
Sástago, Castrillo y Orgaz y Güell; duques 
de Híjar. Monlellano. Parcent. Fernán-Nú-
ñez, Medinaceli, Aliaga. Villahermosa, Al-
menara Alta y Santa Cristina; marqueses 
de Velada, Santa Cruz. Rafal. Hoyos y Ro-
mana, y condes de Heredia Spínola. Sás-
tago. Glimes de Brabante. Maceda y Asalto. 
En las galerías, delante de la puerta de 
las habitaciones de la reina doña María 
Cristina, estaban colocados en primera fi 
la. ante el público, cuatro niños, irrepro 
chable y fastniosamente vestidos, sin omi-
sión de detalle, uno de comandante gene-
ral de Alabarderos, otro de grande de Es-
paña, otro de mayordomo y otro de jefe 
de Administración civil, que llamaban ex-
traordinariamente la atención de todos los 
concurrentes, los cuales desfilaban ante 
ellos para contemplarlos y admirarlos. 
Al pasar la regia comitiva para la capi-
lla, fueron vistos y admirados por todos 
los que la componían los cuatro pequeños 
personajes, y el Monarca, al cruzar junto a 
ellos, se adelantó unos pasos y acarició al 
que vestía el uniforme de comandante ge-
neral de su guardia personal. 
E l general Zabalza también felicitó al 
niño, que con tanta propiedad vestía el 
uniforme de su cargo. 
w * * 
Para la capilla pública, sobre el unifor-
me, ostentaban el Príncipe y los Infantes 
la medalla del homenaje a su majestad. 
También la lucían los varones de la co-
mitiva y algunas damas. 
m 9 m 
Hoy presentarán sus cartas credenciales 
al Rey los nuevos ministros de Suecla y 
el Japón 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
o 
Donativos recibidos para las familias e ins-
tituciones, cuyos anuncios se publicaron en 
las fechas que so indican: 
Religiosas concepoionistas franciscanas 
(4-XII-925): Suma anterior, 919,50 pesetas; 
un suscriptor de E L DEBATE, por sus ne-
cesidades. 10. Total. 929,50 pesetas. 
Matrimonio que vive en la callo de Juan 
Pantoja, 19, patio, número 4 (19-XI1-925): 
Suma anterior, 132.50 pesetas; una lectora 
de E L DEBATE, 50. Total, 182,50 peseta», 
familia compuesta del matrimonio y tres hi-
jos (27-XII-925): Suma anterior, 75 pese-
tas; una lectora de E L DEBATE, 50. Total. 
125 pesetas. 
Anciana de ochenta y cinco años, viuda, vive 
en la calle del Mesón de Paredes, 53 
(22.1-926): Una lectora de E L DEBATE, 50 
Pesetas. Total, 50 pesetas. (Además, una 
*uscriptora nos ha entregado seis bonos de 
los comedores Montero.) 
Matrimonio cuyo anuncio se publicó en 
4-II-926: Suma anterior, 575 pesetas; un 
'^tor, 15; V. M., 10; señorita A. A., 20; 
un adorador nocturno (León), 25; en me-
Uioria de I . A. (no se entiende bien la pri-
o r a inicial), 10; un asiduo lector de E L 
REBATE, en Málaga. 25; G. G., de Aguilar 
dp Campóo, 10. Total. 690 peseta». 
Antonio Ruiz, casado, con tres hijos peque-
nos, enfermo de hfmotisis, se encuentra sin 
trabajo. Vivo en Caravaca. 15, segundo 
(17-11-926): Una lectora de E L DEBATE, 50 
P«8etas. Total, 60 peseta». 
O B R A S R E C I B I D A S 
Ministerio de Fomento.—(Anuario de la 
Escuela Especial de Ingenieros de Caminos». 
Curso de 1924-1925. Madrid, 1926. 
R. Aero Club de España.—clJeglaiucntacion 
internacional». 1924, Madrid. 
Anuario de la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales. 1926, Madrid. 
Verberne, J. A.—«Brochure opgedragen... 
macht. samens telling en inrichting der cVol-
Uenboud», 1918-1925. 
Aspiazu, Joaquín. — tEl impuesto sobre el 
capital». Madrid, 1926. 
Ouzmán López. Julio.—cLo que pueden los 
feligreses». Iluelva, 1926. 
Ziázaro, Marcelino y Pemán, José María.— 
cDiscursos auto la Real Academia Hispano-
Americana en la recepción del P.» Cádiz, 1926. 
Sisto, Eugenio y Vclasoo. José.—cDiscursos 
de inauguración curso académico de la So-
ciedad de Pediatría». Madrid, 1926. 
Memoria de la Escuela de Reforma para Jó-
venes, de Santa Rita. Madrid, 1926. 
Balines. Jaime.—cFilosofía elemental». To-
mo I I (XXI de las obras completas). Barce-
lona, 1925. 
liazúrtegui, Julio de.—(España ante el ho-, 
misferio de Occidente». Tomo I I . Bilbao, 1925. ! 
Sarasola, Simón.—cLos huracanes de las 
Antillas». Bogotá, 1925. 
Bios. Román. — «Super fluraina babylonis». 
Barbastro, 1925. 
Cámara de Compensación Bancaria de Ma-
drid.—Memoria del ejercicio social de 1925». 
Madrid. 1925. 
Colegio Municipal de San Ildefonso.—«Los 
chicos de la suerte». S. i. 
Schonbaner y Zeemann.—eLa radiotelefonía 
sin maestro». Barcelona, 1926. 
Universidad de Madrid. Facultad de Filo-
sofía v Letras.—Conferencias y trabajos. Ma-
drid. 1926 *. 
Diez, Baldomero.—«Curso de Bibliografía». 
Murcia. 1926 *. 
Rivas Moreno.—cLos ahorros del emigran-
te». Madrid, 1926 *. 
PALHIL 
J I M E N E Z 
E s el purgante que los niños 
toman con agrado. No irrita. 
Acción suave y eficaz. 
Muebles de lujo y económicos. Cos-
tanilla Angeles, 15 (final Preciados) 
S P I E D U 
Hoy íueves. de 6 a 8, Té Concierto de Moda 
Quinteto Fermín. Té completo, 1,25 
No olvidéis que 
un p r o s t á t i c o 
es un hombre 
Inservible. 
E l U r a s e p t o l 
es el ÚNICO medi-
camento que d e b é i s 
usar hasta vuestra 
total curación. 
DE V E N T A : 
Farmacias y Droguerías 
Si no lo halla en su localidad, 
idalo remitiendo siete pesetas ai 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
PARA HOY 
SOCIEDAD D E P E D I A T R I A (Esparte-
ros. 9).—7 t., sesión científica, en la que 
presentarán casos los doctores Grinda, Be-
navente y Onsalo. 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGI-
CO (paseo de Atocha, 13)-—^ t- doctor 
César Juarros, «Delitos contra la propie-
dad». 
F A C U L T A D D E MEDICINA. — 7 t., la 
Asociación Española de Odontología cele-
brará sesión científica. 
ACADEMIA D E JURISPRUDENCIA.— 
7 t., continúa la discusión de la Memoria 
del señor Roig Ibáñez, sobre «Problemas 
nacionales de Derecho público». 
R O N 
29 A5rOS 
V E J E Z CUBA 
Unico legítimo de América que existe 
en España.- -Pedirlo en todas partes. 
P E R L A S " N A K R A " 
Compiten con las legítimas. Joyas de oca-
sión, compramos y vendemos. 
34, Carrera San Jerónimo, 34 
M E R C E D 4 su o igl nal y acer-
MADRI 
ti mosooiTa í L r ^ t s 
7, G L O R I E T A D E QUE V E D O , 7 
tada composición, el 
JDRÍÍÍE BEÜZB-Cinámico 
del doctor Madariaga, combate 
eficazmente los 
C A T A R R O S 
crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxiliar valioso da 
los diferentes tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
E n las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
JII1IIIIIIIIIPÜ 
es buscar su curación por medios 
drásticos (purgantes, etc.) 
Siendo un estado creado por de-
bilidad de los órganos excreto-
res, sus efectos cesan desde que 
se corrige la causa. 
Seis sales 
son las que tonifican y robuste 
cen los órganos excretores. Con 
su uso diario, el estreñimiento 
desaparece 
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U E I Ó N 
E x i t o c r e c i e n t e d e s d e 1 8 2 T 
R H U M N E G R I T A 
CHAMPAGNE V F U V E CLICQUOT POXSARDLN REIMS 
l-'icl a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
A S m o r r a n a s - V a r i o e s - U l c e r a s 
Curación positiva, garantizada, radical, sin operación. No se cobra hasta estar curado. 
Unica Clínica especializada que presenta más de 500 testimonios de enfermos cura-
dos.—Dr. Illanes; Hortaleza, 17, pral. izq.» —10 a 1 y 3 a 7. Gratis para pobres, de 8ar, 
U N A C A J A 
CON 50 C A R T A S P A P E L T E L A Y 50 S O B R E S FORRADOS D E E X C E L E N T I S I M A 
C A L I D A D , MARCA «LAPv, POR 1.90 P E S E T A S , E N CASA D E 
A S I N . P R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
Para envío certificado agregad 0,60 
C l a u s u r a d e l a A s a m b l e a 
d e m a e s t r o s 
Presidió el director de Enseñanza 
Superior 
—o— 
SESION D E C L A U S U R A 
Ayer, a las doce de la mañana, se cele-
bró en el salón de actos de la Escuela Nor-
mal Central la sesión de clausura de la 
Asamblea, organizada por la Confederación 
Nacional de Maestros. 
Presidió el director de Enseñanza Supe-
rior, señor González Oliveros, que llevaba 
la representación del ministro, teniendo a 
su derecha al inspector de Primera ense-
ñanza, señor Pérez Onieva. 
E l secretario, señor Castllforte, leyó las 
ooncluslones, que fueron aprobadas. 
El maestro de Torrekivega, señor Fer-
nández, dló las gracias en nombre de la 
Confederación al «efior Oliveros por su asis-
tencia al acto, y dedicó elocuentes frases 
a la actuación de éste al frente del Gobier-
no de Jaén, donde tantas pruebas dió de 
amor a la enseñanza y a los maestros. 
E l señor Martos hizo tina calurosa de-
fensa de tas ooncluslones aprobadas, lla-
mando la atención de las autoridades sobre 
el cese de 80 maestros de certificado de ap-
titud, quo. después de varios años de ser-
vicios por carecer del título que disposicio-
nes anteriores no exigían, han sido sepa-
rados del Magisterio, hallándose actualmen-
te en difícil y triste situación. 
Defendió la supresión de las categorías 
inferiores a 3.000 pesetas, basándose en que 
si el Gobierno auxilió con cinco pesetas 
diarias a los obreros parados en Asturias, 
no deben continuar percibiendo un sueldo 
Inferior a esa cantidad los 12.000 maestros 
que, no en paro forzoso, sino prestando 
servicios, existen actlaalmente. 
A continuación habló el inspector señor 
Pérez Onieva. felicitando a la Asamblea 
por haber concedido preferencia a las pe-
ticiones en favor de la escuela y del niño. 
Cree que ha llegado el momento de su-
primir los sueldos Irrisorios de 2.000 pese-
tas, y defiende a los maestros, mal llama-
dos, «limitados», de cuyo trabajo están con-
vencidos los inspectores. 
Discurso del señor Oliveros 
El director general de Enseñanza Supe-
rior empezó felicitando a la Asamblea por 
la labor que ha realizado en sus delibera-
ciones. 
Declárase defensor de los maestros, y agre-
ga que su aspiración no es otra sino salir 
del ministerio con aquel concepto de hon-
' radez que se le ha reconocido al designar-
le para el cargo que ostenta. 
Esa misma honradez le Impide hacer 
¡ promesas que no pudieran ser cumplidas, 
i limitándose a pedir la confianza del Ma 
i gisterio, seguro éste de que el ministro y 
i los directores han de llegar en su defensa 
I por la escuela y el maestro hasta donde 
' lo permitan las cifran del presupuesto. 
Ofrece transmitir al ministro las aspi-
raciones de la Asamblea, y termina su bri-
llante discurso solicitando el apoyo de lo-
dos para llegar a una acertada solución 
del complejo problema cultural, cuya ur-
gencia es sentida por todos cuantos a la 
enseñanza se dedican desde la escuela a la 
Universidad. 
El señor Oliveros, que durante su discur-
so fué aplaudido varias veces, abandonó 
el local, siendo aclamado por los asam-
bleístas. 
CONCLUSIONES APROBADAS 
1. » Que se creen las escuelas que son 
necesarias con arreglo al censo de pobla-
ción. 
2. » Que se establezcan cursos de perfec-
cionamiento, excursiones pedagógicas, cer-
támenes, etcétera, con el apoyo del Esta-
do, como medio de contribuir al constante 
mejoramiento de los profesionales de la 
enseñanza primaria. 
3. » Que se funden bibliotecas populares 
en todas las escuelas regidas por maestros 
y bajo la dirección de éstos. 
4. » Que se reformen las Escuelas Nor-
males para que puedan salir de ellas co-
locados directamente los maestros sin ne-
cesidad de oposición. 
5. * Que se insista hasta' conseguir la 
pronta reposición de los maestros cesan-
tes de certificado de aptitud y la coloca-
ción de las maestras interinas con dere-
cho a la propiedad. 
6. a Que el sueldo mínimo sea de 3.000 
pesetas para cuantos no lo perciben en la 
actualidad. 
7. a Que desaparezca la categoría de 3.500 
pesetas. 
8. * Que se lleve la proporcionalidad de-
bida a las escalas o los ascensos por pe-
ríodos fijos. 
9. a Que se unifiquen los escalafones y 
se suprima la limitación de derechos. 
10. Que el régimen de pasivos sea el 
mismo de los demás funcionarios del Es-
tado. 
11. Que las habilitaciones continúen en 
la misma forma, debiendo ser servidas por 
maestros y no pudiendo exceder el premio 
de cobranza del 0,50 por 100 de los ha-
beres. 
12. Que se cree con carácter urgente 
el Colegio de Huérfanos • Hijos del Magis-
terio. 
13. Que se respete el derecho, renocldo 
por la ley. que tienen los maestros con-
sortes a disfrutar ambos casa-habitación 
o las gratificaciones correspondientes/ 
14. Que se interese del ministro de Ha 
cienda dicte una disposición señalando el 
tanto por ciento fijo con que ha contri-
buirse por todo? conceptos a las cargas 
municipales. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas piara hoy 18: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—De 14,30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Efemérides. Boletín meteorológico. Re-
rista d« libro» por Isaac Pacheco.—15,15, Ul-
timas neticins de Prensa.—22, Campananadas 
de Gobernación. Ultimas cotizaciones de Boi-
na. cUna fantasía científica. Las Geometrías 
d« más de tres dimensiones», conferencia por 
el comandante de Ingenieros seor L a Llave. 
33,20, Una hora dedicada ni compositor Patri-
cio Muñoz Icefia (keppler-lais)—23,30, Blan-
ca Asorey ürimaldy (soprano).—24,20, Ulti-
mas noticias de Prensa.—24,30, Retransmisión 
del tjar.z-hand The Kendall Six y orquesta 'do 
tangos Ibáñez del Palacio de Hielo.—1, Cie-
rre de la estación. 
Radio Castilla (E. A. J . 4. S40 metros).—18. 
Literatura y música. Orquesta Majerit y lec-
tura de trozos escogidos de la literatura es-
pañola. Cotizaciones de Bolsa.—18, Cierre de 
la estación. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
L o s d e l e g a d o s d e H a c i e n d a 
o—-
Se establecen las incompatibilidades 
Por real decreto que publica la Gaceta 
de ayér se dispone lo siguiente: 
«Artículo 1.° E l ejercicio del cargo de 
delegado de Hacienda será absolutamente 
incompatible. 
Primero. Con cualquier otro empleo o 
cargo dotado o retribuido por el Estado, 
las Cortes. Casa Real, la provincia o Mu-
nicipio. 
Segundo. Con los de diputado a Cortes, 
diputado provincial, alcalde, concejal y 
cualquier otro empleo de la Administración 
provincial o municipal. 
Tercero. Con el ejercicio de cualquier 
cargo o profesión, retribuida o no, en Em-
presas y Sociedades mercantiles o Indus-
triales. 
Art. 2.° No podrá desempeñarse el car-
go de delegado de Hacienda: 
Primero. En aquellas provincias en que 
el funcionarlo, su esposa o sus parientes, 
dentro del tercer grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad, posean bienes o 
ejerzan industria o comercio. 
Segundo. E n aquellas en que el funcio-
nario o sus parientes en los antedichos 
grados participen en cualquier grado o for-
ma en Empresas, Sociedades o Compañías 
que tengan a su cargo el arriendo y co-
bro de las contribuciones e impuestos del 
Estado, la Provincia o el Munclpio. 
No será aplicable el caso primero a los 
delegados de Hacienda de Madrid y Bar-
celona. 
Art. 3.° Los delegados de Hacienda sólo 
podrán ejercer este cargo en una misma 
! provincia durante ocho años consecutivos, 
| debiendo ser trasladados al cumplir este 
tiempo, bien a igual cargo o a otro, a elec-
ción del ministro; sin que puedan volver 
al cargo primitivo mientras no transcu-
rran dos años desde que cesaron en él. 
E l plazo de ocho años sólo se considera-
rá interrumpido cuando el interesado ha-
ya servido durante otros dos destino radi-
cante en provincias diferentes. 
Art. 4.° Todo funcionario que en la ac-
tualidad ejerza el cargo de delegado de 
Hacienda y se encuentre en alguno de los 
casos de incompatibilidad que establecen 
los artículos anteriores, tendrá la inelu-
dible obligación de ponerlo inmediatamen-
te en conocimiento del ministerio a los 
efectos correspondientes. 
Los funcionarios que no cumplan lo pre-
ceptuado en el presente artículo serán in-
mediatamente relevados del cargo de de-
legado de Hacienda y trasladados de re-
sidencia, una vez comprobada su incompa-
tibilidad, sin perjuicio de la sanción que 
proceda. 
Art. 5.° En lo sucesivo, todo funciona-
rio nombrado para el cargo de delegadc 
de Hacienda, en el acto de tomar posesión 
de su cargo deberá hacer la declaración 
de que no le alcanza ninguna de las in-
compatibilidades que establece el presente 
real decreto. 
Disposición transitoria. No obstante lo 
dispuesto en el artículo cuarto, podrán 
continuar en su cargo los delegados de Ha-
cienda que lo desempeñen en una misma 
provincia durante un plazo superior a ocho 
años, si por razón de edad debieran ser 
Jubilados dentro de los doce meses siguien-. 
tes a la publicación de este real decreto.» 
Santoral y cultos 
o 
DIA 18.—Jueves. Santos Simeón. Obispo; 
Claudio, Prepedigna, Alejandro, Cucia, Lucio. 
Silvano, Rútulo, Clásico, Secundino. Frúctu-
lo y Máximo, mártires; Flaviano y Eladio, 
Obispos. 
La misa y oficio divino son de la dominica, 
con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—Santa Isabel de Hun-
gría. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia do San 
Ildefonso. 
Corte de María—De la O, en San Luis (P.) i 
de la Expectación, en el oratorio del Espíritu 
Santo; del Perpetuo Socorro, en su santuario 
(P.) y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de loa Dolores.—Empieza la no-
vena al Santísimo Cristo del Amparo. A la» 
seis de la tarde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por don Die-
go Tortosa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San José.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de Lourdes. A las sel» 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad ; rosario, ejercicio, sermón por el señor 
Vázquez Camarasa, reserva y salv«. 
Parroquia de San Ildefonso.—(Cuarenta Ho-
ras). Idem ídem. A las ocho, exposición de 
Su Divina Majestad; a las cinco y media de 
la tarde, ejercicio con sermón por el señor 
Sanz de Diego, bendición y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Cara-
cas, 15).—De tres a seis, exposición de Su 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y bendición. 
Cristo de San Oinés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Francisco 
Alonso. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).—Do 
diez y media a seis y medin de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y San Nicolás: A las 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde, 
San Lorenzo: A las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha ¡ A las siete y me-
dia do la tarde.—Capuchinas (Conde de To-
reno) i A las seis de la tarde, con exposición 
y sermón.—Comendadoras de Santiago: A las 
ocho y media de la mañana, con exposición 
de STI Divina Majestad.—Esclavas del Sagra-
do Corazón: A las seis de la tarde, por el 
padre Martínez, S. J.—Franciscanos de San 
Antonio: A las cinco de la tarde, con expo-
sición de Su Divina Majestad y plática.— 
Hospital do San Francisco do Paula: A las 
cinco de la tarde, sermón.—Nuestra Señora 
do Lourdes: A las cinco y media do la tar-
de.—Pontificia: A las cinco y media do la 
tarde, por el padre Santiago.—Reparadoras: A 
las cinco de la tarde.—San Ignacio: A las seis 
de la tarde.—San Manuel y San Benito: A 
las seis de la tarde.—Servitas (San Nicolás): 
A las cuatro y media de la tarde. 
CULTOS DE I.OS VIERNES 
Parroquias.—Almudena: A las ocho, misa 
de comunión para el Apostolado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de cruces y explicación 
de un punto de la Doctrina Cristiana.—Nues-
tra Señora de los Dolores: Al anochecer, ro-
sario y vía-crucis solemne. 
Iglesias.—Jesús: A las diez, misa solemne, 
rosario, sermón por un padre capuchino, con 
exposición do Su Divina Majestad hasta la 
misa de doro y adoración do Nuestro Padre 
Jesús-, por la tarde, a la= seis, exposición, 
rosario, sermón por un padre capuchino, re-
sorra y adoración.—Cristo de la Salud: Do 
once a una y de seis a ocho de la tarde, 
<Mpo«i>ión de Su Divina Maiestad.—Cristo do 
San Ginés: A las diez, misa cantada; al toque 
de oraciones, ejercicio con sermón por don 
Dnnntilo Fernández.—Vrnprnhle Orden Tercera 
íSan Bnen.iventura, 1): A las seis do la tar-
de, exposición, víacrncis. sermón y reserva. 
« * * 
(Esto periódico se publica con censura ecle-siástica.) 
DIGE 
V E A L O 3 M A R A V I L L O S O 
A U T O M Ó V I L E S 
b o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
( C h o r r o 
S A G A S T A , 3 0 
M A O R | D 
los resultadoa curativos loprndos con el empleo do la DTGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
e s l ó m ^ b , que n o han puüidü curarse, a pesar de haber lumado numerosas osMenaLdades gaslro 
0mle5tiimles, »e curan h o y , y se curarán siempre, tomanüu DiCiLSTO.NA Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ P E S E T A S C A J A llecliazad las imitucioaeak 
Jueves 18 de febrero de 1926 E l L d e b a t e ; M A D R I D . — A fio X V I . — N f l m . 5.i?8 
mu B R E V E S C L A S I P I C A D O S E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de es la S e c c i ó n es 
de 0,60 p é s e l a s linea 
del cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por i n s e r c i ó n 
en concepto de dere-
clio de T i m b r e . 
Er, DEBATE facil ita di-
bujos y c l i c h é s s in au-
inentr de precio sobre 
la base de un m í n i m u m 
de diez inserciones. 
Alquileres 
PISO entresuelo , b a ñ o , 
gas, calefacción, teléfono. 
Plaza Encarnación, 3, pró-
ximo Palacio Heal. 
I M P O R T A N T E rebaja al-
quileres. Buenos cuartos, 
75 a 125 pesetas. Ríos llo-
sas, 10. 
Automóviles 
L A MARCA A L E M A N A 
Q U E M A R C H A f N 
P R / M f M A m A 
B I E R C E M S 
Ñ E P R E S E M r A N T f ó 
P A R A f ó P A Ñ A 
MERCEÍJE5-E5PAÑ0LA 
5 . A . / ^ A f e R l b AVeH/&A úfL CCNÓE 
ó e P f N A L V f R - 2 S . 
OARCEl 0/fA. ñ. CAT/L UÑA. \ 3. 
TRUST REFININO (OMPAMY 
N e. w - v o n. K 
L U B R I F I C A N T E S 
ÍAARCA RtCjlSTRADA 
OnGNASYOESPACHO 
QARCIAOE PAREDEŜ  rMEDE LLI N.11 
TELÉFONO.ia 53 • ñ /JDRlP 
w f m A PLAZA ó f ro/fos.9 
A \ A & R I Ci 
Chrysler 
¿ / m e j o r c o c h e / / pe ro 
ITURRALDE Y RIBED.5-A 
W - * p / Y MARQALL.W. 
/ M A D R I D 
Compras 
COMPRO buenna cuadros 
antiguos, mobilinrios, oh-
jelos. Santa Brígida, 3, 
Qucsada. 
L o c d l q u e o c u p a n 
l a j - o r i c i n a j ; 
C O A X P R . A - V E N T A 
- A L C A L Á , 1 6 
XPdidc/o de/Bdncodeúi/ddo) 
QOMFRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plazn Santa CvWr,"í, pla-
toi ía. Teléfono 772. 
P A P E L E T A S Monte, alha-
jas, ropas alta tasación. 
Desengaño, 20; Ballesta. L 
A L H M A S f l A m 
A U T O ñ A N O S 
M A 0 U m 5 6 E E 5 C f í m 
C O S E R . A P A R A T O S 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O b £ 
O C A S I O N . 
F U E N C A R R A L - 4 5 . 
I>llil?,as antiguos, moder-
UQS, restos de e d i c i ó n , 







C R U Z , 10, E N T R E S U E L O . 
M A D R I D 
S U E L A C R O M O 
ü N i c a EN e s P A Ñ * . 
NON 
txijdse este sello entesuete 
B p X C R L f ' m P E R / f í ' 
C A S A M E N D I C O U A Q U E 
S f í N T B N D E R 
Filatelia 
t i m m \ \ m m 
C a r r e r a da 
S a n Jerón i -




gando a l t o s 
precios. Ven-
ta a la pieza, por series 
y sobres. Envíos a esco-
ger, contra referencia. 
NI6CUARTDS • 
\ m s f S A m m 
F A J A S 
S O S T f N E S 
FUEHCAfíf íALlZ. 
• M A D R I D -
Muebles 
Modas 
P E L E T E R I A i 
INTEBNAO0NAL 
PREC1ADO/.-10 
¿nt ra j -uolo . 
(jrdnsurkidocn 
at)riíar.acharp45; 






p ie l ex . 
Jé/éfQnoWA.M.' 
F A J A / Y 
/ O / T E N E / 
G O M A 
VULCANIZADA 
Y CAUCMO 
y VESTIR B i E t i 
RLCRLR.S3 ( m í o ) 
DC 
I D O I f f i . > ^ I D A - í 
V A L V E R D E / l 
CUADCXUPLICADO 
'A >KO ra i D 
líi 
Ofertas 
O R G A N I S T A , o f r é c e s e 
para parroquia. Informa-
r á n : D a n i e l M a r t í n e z . 
Apartado 1.050, Madrid. 
P E R S O N A formal, con ga-
rant ías , encárgase do ad-
m i n i s t r a c i ó n . Embajado-
res, 10. Navciras. 
Optica 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales P u n k t a l Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-
nal. 21. 
A N T E O J O S , absoluta ga-
r a n t í a . V a r a y L ó p e z . 
Príncipe , 5. 
P r é s t a m o s 
D I N E R O , alhajas, papele-
tas Monte, ropas, objetos, 
altas tasaciones. San Ber-





AL R A D I U M . 
i 
I 





Loción, 5 pts. 








llos y reformas. Arroyo, 
Barquillo, 9. 
¿ a / n a y o r í a d e / o s 
C o / e g / o s / ? e / / g / o s o j 
ó o f y í / Z e r e / ? e / m a / é -
r h / p a r a / o f / n / j m o s 
e/? E L A R C A B E N O E . 
CALLE AELPEZ H : 2 . 
P / ñ A M CATALOGO 
A R M O N I U M S 
Y O R G A N O S 
Tofó y Bonilla para tocat 
por n ú m e r o s , sin sabor 
música . Los más modernos 
prácticos y cconóinitos del i 
mundo. Patentados. Verlos , 
es adoptarlos. No confun- j 
dirlos con otros por nú- | 
meros. Tec lados sueltos 
por números para los ór- | 
ganos, pianos y armoniuma ¡ 
ac tua le s p a r a tocar en 
ellos por números, sin ha-
cer ninguna reforma en 
sus teclados. Pedidos c in-
formes al inventor, don 
Saturnino Tofé y Bonilla, 
párroco de Gimileo (Lo-
groño). Fábrica construc-
tora, señores P u i g n a u y 
O l a c i r e g u i de Azpeitia 
(Guipúzcoa). 
C O N S U L T A jurídica; cin-
co a seis, gratuita. Desahu-




la, 12, bajo. 
P R O B A D Anís Coya, L i -
cor üranduque , de exce-
lente paladar y aroma. 
Los mejores 
G U A N T E S 
A. L U Q U E 
SAN S E B A S T I A N , 2. 
Precios de fábrica. 
FRESCO 
'ÜESTEVE" 
Premiada on la Exposi-
ción do Fipuprns (Gerona) 
con niodaliu de plata y 
diploma d£ honor de ISS'J. 
DCl'dSITAlíIO EXCLU-
SIVO PARA MADRID 
CARLOS MAKOLAKO, 
LEON, 9, FKZNCZPAX.. 
AtMACtN AL POK MA-
YUl{: So» Kaimundo, 
I'm-n In ventu al detullu: 
Casa Rufino Inglés, calle 
del Prado, o; lidéf^no 30-00. 
Uiihno Aguado. Prancob 
Kod ríg uo/.. 10; tclófo-
>i" Ji-'ij ultiamarinos. 
•••latí Honnfé. Jaime Oiro-
IIH. 'J., almacdu de terealen, 
Ci>raljaiuliel Bajo. Angel 
Cazuela. Bravo Mun-
11o. 147. pajeria. 
Nota.—.Se desean agente* 
1 en lo» pueblos. 
Otra.—Para dar facilidu 
ríes a los señores que quie-
ian hanér ensayos, hav 
hocos do 10 kilos. 
1 
M E T A 
Combustible ideal para 
reemplazar con gran-
des ventajas al alcohol, 
petróleo, etc. No debe 
faltar en ninguna casa, 
pues su uso es preciso 
para la cocina, la es-
tafa, el viaje, etc. Lo 
más limpio y cómodo 
que se conoce. 
Precio, caja con 12 ta-
bletas, 1,40 pesetas. 
C A T A L O G O G R A T I S 
S. A. M E T A , Martí-
nez Campos, 2, Madrid. 
SERU EL PREFER DO POR 
LOS FUMAOORES DE GUSTO 
Precloses escolta 
del Sagrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , Pur í s ima , 
etcétera, en marül , 
sobre pedestal. 
Medallas íscapularlo 
con la oración de San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A D E 
I*EKÍiZ MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
Contadores de agua 
"LUKlUEeKE" 
L a mejor marca alemana. 
R O D O L F O B U E H L E R 
Goya, 65, Madrid. 
Solicitamos representantes 
L a s dimensiones de 
estos anuncios " no 
drán exceder del o * ? ' 
de una columna „ , 
tura de 100 l intQÍ Q j , 
cuerpo 7 ' 
P a r a todo lo r€, 
nado con ¡a p u b l l c i ¿ á 
de esta S e c c i ó n 
í a n s e a E L D E B A T ' ' 
S e c c c i ó n de Publ ic id*! 
Apartado 466. TE I¿ , 
™ M. y 3 6 ¡ ^ 
M A D R I D 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
porFLORENTlHO SORIA LOPEZ 
Ca m«)or novela contemporánea 
iNTtmANU-wíTRutrmPámaTttA 
VENTA EN LIBRERIA./' ._ 
L A 
SEÑORITA r i W A S 
N O V E L A S U Q E S T J V f i 
o e 
C U R R O V A R Q A 5 
5 e v e n i a 
en todaj l a / l i b r e n a y u 
q u i o / c o de EL DEBATE 
Ventas 
A R M A R I O luna, 100; ro-
peros, 95; colchón, 13; ca-
mero, 22. Desengaño, 20. 
no 
CAMAS d o r a d a 8 7 ¿ í ^ ¡ : 
más baratas que fábric, 
Hierro, madera. Desene»' 
ño, 20. 
A P A R A D O R 130; 
dor luna, 150. Comedor ]u 
ñas, 690. Desengaño, 20 
S I L L A S , mesas, a r ^ ^ * 
percheros, colchones, 
rías, lavabos, camas, ¿csi 
engaño, 20. 
H O R N I L L O - C O C I N A 
O u i s a r . F r e í r , Asar, 
tostar,planchar, «te ,etc . 
5o!o cuesta cinco céntim» 
por hora usando nuestro 
MOR-NILLO-COCINA 
" E X P R É S " 
de gasolina o patrókt 
Manejo senallo.5in olor 
S e g u n d d d a b o l u t d 
•MAQUINARIA CHACON 
PLAZA DEL ANQEL 3. 
h \ A D R. I D 
COMEDOR, dormitorios 
completos, lunas, bronces, 
urge venta. Desengaño, ,20 
(Ballesta). 
P E R C H E R O , 15; lavabos, 
16; sillas, 5; mesillas, 18. 
Desengaño, 20. 
V E N D O partes terreno, 
casas buen sitio. Razón: 
Pez, 8, cuarto. 
PIANOS, autopíanos, con. 
tado, plazos. Maristanv. 
Fundado 1870. Postigo San 
Martín, 7. 
A U S E N C I A , comedor, ar-
mario, piano, camas bron. 
ce, despacho, otros. C&bc-
Uero Gracia, 30-32. prin-
cipal derecha. 
S I Q U I E R E MUCHO 
D i n e r o p o r a l h a j a s 
P a p e l e t a s d e l M o n t e 
y toda clase de objetos, pago todo su valor. 
Mantones i M l a : iLinta v elqulier 
Fuencar ra l , 29, frente a Infantas 
M a q u i n a r i a d e H i l a r Lanas 
Se vende surtido maquinaria para hilatura de 
lanas, susceptible dé hilar yutos, algodón, etcé-
tera. Dirigirse: Maquinaria. Apartado 40. Madrid. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eBcaz para protección de ediücios. 
I . . R A M I R E Z . — 3 , Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 100. 
%\\%tmtmt Seíltmg 
gro&c uuc&IKm^ig r.oiionole 
Sdtung für potitií uni> Í B i r í ^ a f i . 
V U u a&cimicrt 6cim iScríat? 23críÍK 4 ^ 
^iióciuifua^ 30,32. 
UNICOS P A R A G U A S 
C A S 
Crespo Fernández de zea fie real 
F a l l e c i ó e l d i a 2 1 d e f e b r e r o d e 1 9 1 9 
A LOS CUARENTA V CUATRO AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
S u esposo, don Nicanor Real; hijos, Ro-
sario, Concepción. Teresa y José: hijo po-
l í t ico, don Sebast ián Mateas López; nie-
tos; hermano, don Casimiro (ausente); her-
manos políticos, sobrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 19 
del corriente en la parroquia de San Gincs 
y el 21 en la capilla del San t í í imo Cristo, 
de la misma parroquia, serán aplicadas por 
el alma de dicha señora. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
Oficinas de Publicidad Cortes, Valverdo. 8. 1.° T." 13-30 




la salud. Sin 
yodo ni deri 
vados del yo 
do ni thy 
roidina. 
Compo 
s 1 c 1 ó n 
n u e v a 
Desapa-
rición de 1¡ 
gordura su 
perflua 
T U F A S E C O N O M I C A S 
H E R N I A S 
Bragueros cien 





A«gnsto Figneroa 8 
Venta en toda 
farnincins. «1 precio 
de 8 pesetas frasjo. 7 
en el laboratorio P E S 
Q U I ; por correo, 8,50 
Alameda, 17, San So 
bast ián (Guipúzcoa) 
España 
R O D R I G U E Z - A R I A S 
F U E IT C A R R A L , 60.—Pida 
X V I I A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
. . . • i 1 1 1 i l H i 1IÍIB 
C O N D E D E G A V I A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 9 d e f e b r e r o d e 1 9 0 9 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, hermana polít ica, sobrinos, sobrinos políticos y de-
más parientes del finado 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle 
a Dios. 
El día 19 del actual se ce lebra rán misas por el alma de dicho 
excelent ís imo señor en las iglesias de San Fe rmín de los Navarros, 
religiosas del Corpus Christ i , Santo Cristo de la Salud y en la 
de Jesús Nazareno, de esta Corte, así corno en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Córdoba y en las parroquias de Santa Cruz de M'udela 
y Viso del Marques (Ciudad Real). 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en la 
forma acoslumbrad;i. 
(A 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D CORTÉS, V A L V E R D E , 8. 1.° 
A R E N A L , 9, y APODACA, 1 (esquina a Puoncarraí) 
C I E . S Ü D - A T L A N T I Q U E 
Y C H A R G E U R S R E U N I S 
Vapores de gran lujo, extrarrápidos, de 26.000 caballos de 
ik& fuerza y cuatro hélices 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
Para Río Janeiro, Santos, Montevideo y üuenos AI 
saldrán do Vigo: 
14 do marzo L U T E T I A 
Admiten pasajeros de gran lujo, lujo, primera, segunda. 
Bogunda intermedia y tercera clase. 









E n V I G O , calle de L u i s Taboada, 4 
C I A , calle de la Marina, 29 y 30. 
B I L B A O : A los consignatarios Pé l ix Iglesias y Cía., Arenal, 6. 
M A D R I D : Compañía Internacional de Coches-camas, Arenal, 3 
De Coruña 
15 marzo 





P A R A H O M B R E S 
Ayer, ventrudo; hoy, enju-
to; es que uso la Paja do 
Justo, C A R M E N , 10, 
Corsetería. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reine de las dj mesa por lo digestiva, hi^iéotca y 
agrudabio. KstomaKo, ripones o infecciones K^Ücióla* 
tecttaalea (tlioldsas). 
I O N 
Se vende muy barat,^ pequeña central eléctricá, ^on 
motor «Otto». a gas pobre, de 12 HP. y dinamo A. I¿. ; 
en Poza de la Sal (Burgos), don Hilario Sáiz l'éaov 
/rx a . • ^ „ Para el 11 do mayo. 
Ixrandes premios Décimos a ¿o p u s . 
De este y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
rn, 0.» Pelisa Ortsga. Plaza de Sania Cruz, 2, Madrid. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 




Fábrica l ínea 
ción, maquinaria! 
formadores. lotes ¿epaf* 
dos; 24 febrero, once maj*' 
na. Detalles: notaría Po» 
José Criado. SAN JERO-




DOS DE TODAS 




¡¡ylosco íe H j j f 
Calle de Alcalá», i * * * 
a laj CaifltrflTM 
